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R R E I O I O S D E S U S O R I R O I O I M 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,oo ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
El. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Par» 
hoy: Cantabria. Galicia y Andalucía, lluviaü; « ên-
tro, inseguro; Levante, tendencia a empeorar, iem-
pc.rntura: máxima del viernes, 30 grados en Murcia; 
mínima de ayer, cero grados en Burgos, Avila y oe-
govia. Madrid: máxima de ayer, 10,3; mínima, 5. 
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Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
C o n t r a el derecho a la huel, 
El «biil» de reforma de la legislación inglesa de huelgas y Sindicatos 
renueva la preocupación por estos problemas sociales, gracias a Dios aquie-
tados en España a la hora presente. 
En las modificaciones de la legislación de huelgas, introducidas o pro-
yectadas en diversos pa íses de Europa y de América , resalta netamente la 
evolución de las ideas polít icas y sociales ahora en marcha. A l credo del 
liberalismo económico, sin moderaciones de la equidad ni aun de la just i -
cia, propio de los primeros períodos de la gran industria, sucedió, merced 
al empuje de las organizaciones de trabajadores, el criterio obrerista: am-
plio reconocimiento del derecho a la huelga, absoluto m á s que amplio; 
porque atentado tan grave contra el bien común como la paral ización, por 
ejemplo, sin el previo aviso exigido por la ley, de servicio tan necesario 
como el de ferrocarriles, apenas si merec ía de la autoridad l igerísima san-
ción. Contra este abuso iniciase en todas partes, con intensidad variable, 
una justa reacción, expresada por la prohibición o* la l imitación del derecho 
de huelga. En s ín tes is : primero, libertad absoluta del individuo, con escla-
vitud del menos fuerte, sin que la aparente paradoja destruya la lógica del 
fenómeno; luego, franca lucha de clases, con una víc t ima ajena a la con-
tienda, la sociedad; ahora, defensa de la sociedad contra los intereses ex-
clusivistas y el egoísmo feroz de las clases o grupos en pugna, y someti-
miento de lodos esos elementos al bien común, en el Poder público repre-
sentado y por él defendido. 
La reacción primera contra el derecho ac tuó frente a los ferroviarios 
y los funcionarios públicos. La magnitud del daño se sobrepuso a los pre-
juicios teóricos, y la ((necesidad de gobierno» sugir ió a Briand el brazalete, 
copiado en España , y dictó el veto a la sindicación funcionarista y, cuando 
menos, a la huelga de estos directos servidores del Estado. En algún país 
—Norteamérica—el criterio liberal de la ley lo suaviza y, en verdad, lo 
transforma la jurisprudencia con la declaración de ¡licitud del socorro a 
los huelguistas, de la int imidación m á s leve a quien pretende trabajar, de 
las reuniones en locales propios de la industria afectada por la huelga o 
anejos a aquélla, de la propaganda por cualquier medio público o privado, 
sin excluir el telegrama n i la circular. I tal ia sustituye la huelga por la 
decisión de la Magistratura del Trabajo. España aspira a impedir que sur-
jan los conflictos entre obreros y patronos mediante la organización cor-
porativa y los Comités paritarios. Inglaterra, que aun convalece de la re-
ciente huelga en las minas de ca rbón y estima actual, m á s que próximo, 
el riesgo en M 0 el paro obrero puede poner su vida, presenta al Parla-
mento un <(bil!» prohibitivo de la huelga general; de la coacción sobre el 
que desea trabajar—entendiendo por coacción hasta el «desprecio» a quien 
resiste a la huelga—; de ía cuota política y, desde luego, de la sindicación 
de funcionarios no ajustadas a prescripciones muy rigorosas encaminadas 
a. la defensa del Estado mismo. 
Quien no haya perdido el instinto de conservación social ha de alabar 
E l R e y d e E g i p t o i r á e n 
j u l i o a L o n d r e s 
Mañana será presentado en la Cá-
mara de los Comunes el presupuesto 
RUGBY, 9.—Dicen de El Cairo que el 
Rey de Egipto, Fuad, visi tará Inglate-
rra en el mes de julio próximo, llegan-
do a Dover el día 4. Será huésped du-
rante ires días del Rey de Inglaterra 
en el palacio de Buckingham. 
El Rey de Egipto visitará la gran fá-
brica de tejidos de Bolton, en el Lan-
cashire, para honrar la memoria de Sa-
muel Crumpton, inventor de las máqui-
nas qué revolucionaron la industria del 
algodón, proporcionando asi a Egipto 
su industria vital. Samuel Crompton 
murió en 1827, y su centenario va a 
c€lebrarse en Bolton.—£. ü . 
ACUERDO ANGLOGRIEGO 
LONDRES, 9.—Se ha firmado el acuer-
do entre la Gran Bretaña y Grecia re-
lativo a las deudas de esta última. 
EL PRESUPUESTO 
RUGBY, 9.—Hay gran expectación an-
te el presupuesto que será leído el lu-
nes próximo en la Cámara por el mi-
nistro de Hacienda. El Gobierno lo apro-
bó ayer, pero se ha guardado el más 
riguroso secreto sobre sus estipulacio-
nes. 
Desde luego, el déficit que es preciso 
cubrir no es el del año anterior, que 
subió a 36 millones de libras, pero que 
fué debido en gran parte a las difíciles 
circunstancias creadas por las huelgas. 
Los periódicos creen que no serán ne-
cesarios más de 20 millones de libras 
de recursos nuevos sacados del aumen-
to de los actuales impuestos o de la 
creación de otros nuevos. 
No parece probable que se recurra al 
fondo de consolidación, porque en los 
círculos oficiosos se asegura que el can-
ciller no se aparta de la «ortodoxia». 
Churchill está en el campo desde ayer 
larde, preparando su discurso. 
Sobre el prespuesto ha hablado hoy 
el ministro de Higiene, Neville Cham-
O b r e g ó n q u i e r e r e s o l v e r 
l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
Desearía que no estuviese en pie 
cuando el vo.viese a la presidencia 
—o— 
NUEVA YORK, 9.—Informes autoriza-
dos de Méjico atribuyen al presidente 
Pluiurco Calles el propósito de arreglar 
la cuestión religiosa suscitada por las 
leyes del Gobierno, de acuerdo con ios 
Obi'-pos independientes de la dirección 
de Romo 
Coa este motivo el episcopado de 
aquel país ha publicado una nueva pas-
toral colectiva, en la que los Prelado» 
ratifican su lealtad y adhesión a la 
Santa Sede y rechazan con energía 
toda suerte de insinuaciones de carác-
ter cismático. 
Por su parte, el ex presidente Obre-
gón hace presión para que se resuelva 
el gravísimo problema lo más pronto 
posible, antes de que se inicie la cam-
paña para la elección presidencial. 
La Prensa mejicana asegura que mon-
señor Fumasoni Biondi, delegado apus 
lólico en Washington, realiza trabajos 
para una posible solución, pero se des-
confía que tengan éxito estas gestio-
nes por la intransigencia de Calles. 
D o s d e r r o t a s d e l a s t r o p a s n a c i o n a l i s t a s 
Han sido rechazadas en Fenjang y al Norte del Gran Canal.— 
Italia y Francia se unen a la nota sobre los sucesos de Nankm.— 
Los comunistas querían asesinar a Chang-Kai-Shek 
-QD-
LONDRES, 9.—Comunican de Chan-
ga! a la Agencia Reuter: «Las fuerzas 
sudistas continúan logrando éxitos en 
las orillas del gran canal, pero por el 
otro lado se han registrado dos victo-
rias nordistas. El ejército cantonés, que 
Sun-Chuan-Feng ha rechazado tam-
bién a las fuerzas cantonesas en la re-
gión del Yang-Tse. llegando a Yang-
Tchu. 
Gentenars de soldados cantoneses he-
ridos han sido transportados a esta úl-
la tendencia bosquejada. Huelgan las razones. ¡Es tan elocuente el recuer-
do de la situación azarosa, de las zozobras vividas en España—y en toda I ¿eriairi. 
Europa—en los años últ imos, singularmente desde 1916 a 1921! La huelga era «El Gobierno sabe—dijo—que no exis 
algo endémico, envenenado, complicado con la bomba y con la «star». Ni te materia más digna de consideración 
la industria podía actuar, n i el empresario, o el ingeniero, o el simple'que los impuestos, pero no hay que 
trabajador podían optar, ¡ t an tas veces!, sino entre el encadenamiento a la ¡ox ida r que la mayor parle de los gas 
tos nacionales, de 800 millones de l i -
bras, no pueden ser reducidos. Si se 
disníinuyese el interés de la deuda, el 
Gobierno faltaría a la palabra que dió 
a los que prestaron dinero al Estado. 
t iranía del ((Comité» o la asechanza del pistolero. C a m i n á b a m o s hacia la 
cabila o la selva... 
No se nos arguya de inconsecuentes con la mención de la defensa del 
derecho a la huelga, en algún caso, sin duda formulada en estas columnas. 
U n a p r o p o s i c i ó n f r a n c e s a 
r e c h a z a d a e n G i n e b r a 
L a Conferencia se niega a limitar 
ios gastos mi i lar es 
—o— 
GiiNEBRA, 9—La proposición france-
sa relativa a la limitación de los gas-
tos militares no ha obtenido unanimi-
dad, siendo rechazada, por lo tanto, por 
la Comisión preparatoria de la Confe-
rencia del desarme. 











H W E I ° f ' | o 
Ningk\ívofu - ^ HuchQvvfu0 Sinchéñó'// 
y •nxrs £ . Siaofeng 
^ " ^ H a i K i c h e u 
avanzaba a lo largo de la vía férrea 
de Tien-Sin, ha sido, en efecto, recha-
zado hacia Feng-Yang, donde se halla 
establecido el principa] campo de recon-
centración de las fuerzas de Chantung. 
tima localidad, donde la bandera sudis-
ta no ondea ya. 
Por su parte, The Times dice que se 
tiene noticia de que las tropas del Go-
bierno de Cantón han sufrido una im-
La otra victoria la han conseguido los portante derrota al Norte de Pukeu, te-
clón abierta de los representantes de 
Inglaterra, Japón e Italia. 
nordistas en la orilla septentrional del 
Río Azul.» Termina el despacho dicien-
do que el gobernador militar de Chan-
tung afirma que la retaguardia de las 
tropas cantonesas se encuentra muy 
TAMBIEN A ALEMANIA 
No renegamos de la teoría, aprendida de autoridades de la Iglesia. Recuér- Además debe recordarse el tremendo. relieve q'ue el presupuesto del Ejército 
dése, entre cien textos, la Pastoral ((Justicia y Caridad», del inolvidable Car - idaño que causaron a l a nación los acon-
denal Guísasela. Impotente el Poder público para restablecer la paz—ni con! tecimientos del año pasado. La subven-
fórmulas jur íd icas n i por la fuerza—, perturbada entre obreros y patronos, jción a las minas, en primer lugar, y las 
era una imposición de la realidad el uso de la huelga como instrumento |consec,,enc,1.a1s df1 Ja^mSns„; 
defensivo. La Iglesia, por otra parte, j a m á s ha sido una declamadora. ^ ^ ^ f ^ S ^ l ó q t ' ^ p e r " 
Cuando adquiere la certidumbre de que un hecho social dañoso es, de mo- h a _ E p 
mentó, inevitable, sin olvidar la proclamación de los principios pertinentes, " o „ » ATTSTPAI IA 
cuida sobre todo do aminorar el daño. En orden a los «conflictos sociales»! LA T. S. H . A AL» V 
ejercitó su prudencia en definir las notas carac te r í s t icas de la .(huelga j u s j ^ 6 ^ e n e ^ i o ^ d i r ^ t o T e radio 
la», la única que con ella repulamos admis ib le-una entre c i e n - y en P ê-̂  f ^ " ^ ¡ L por el nuevo sistema de on-
das cortas en l ínea recta. 
La afluencia de despachos fué mayor 
aún de lo que se esperaba. Desde Aus-
amen azada. 
Además, la misma Agencia dice que, 
según noticias de Chin-Kiang, las tro-
pas del general Feng-Yu-Siang han in-
GINEBRA, 9.—La Comisión prepáralo-1 fligido una seria derrota a las tropas 
ria de la Conferencia del desarme ha 
acordado desestimar una proposición 
presentada por el delegado alemán, ten-
diendo a limitar la cuantía del material 
de guerra en servicio o en almacén. 
EL EJERCITO CHECOESLOVACO 
PRAGA, 9.—La Prager Presse pone de 
a L.on-
dicar justicia a los de arriba y a los do abajo: caridad a todos. 
Pero la tolerancia de la huelga necesaria y justa no excluye en quien 
la admite la convicción de lo funesto de sus consecuencias, por lo co- _ 
mún, para los huelguistas, para él patrono y para las clases sociales aje-!tralla fueron enviadas a Inglaterra o.50ü 
ñas a la contienda, pero conver t idas—según la conocida frase—en grano palabras y de Inglaterra a Australia 
puesto entre las dos ruedas de molino. 1.200. 
Por ello, pues, aplaudimos el criterio legal restrictivo y, en muchos ca- El primer telegrama cursado 
sos prohibitivo, del derecho a la huelga. La conciliación, el arbitraje, el Co-^res f"é ^ ^ b e ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al Rey y 
mité paritario, la intervención directa de la autoridad, en funciones de su-' l ^ r ( j a i " j Q 'ahora se encuentra en 
perior justicia, han de ser los sustitutivos de aquella forma de guerra civi l . ¡ uellos parajes el duque de York con 
Y n i aun ello b a s t a r á . Cuando las relaciones sociales no se asientan sobreisu esposa.—E. D. 
sólidas bases de moral y de justicia es una simple cuestión de oportuni-l • -~ 
dad y de fuerza romper las fórmuals jur íd icas y destrozar las barreras Q i i « ; n P n í Í P SUS S C S l O n e S e i 
de la autoridad y de la ley. o u o p ^ i i ^ o 
P a r l a m e n t o i r a n c e s 
PAÍUSf, 8.—El Parlamento ha suspen-
dido sus sesiones con motivo de las 
tiestas de Pascua. La Cámara las re-
animará el dia 10 de mayo próximo, y 
el Senado el d ía 17 del mismo mes. 
checoeslovaco acusa desde 1922 una ten-
dencia a la baja, tendencia que se ma-
nifiesta también en la reducción a 
70.000 hombres de los efectivos del cupo. 
Los proyectos militares últ imamente 
adoptadas testimonian una vez más que 
Checoeslovaquia se dedica a la tarea de 
reducir al mínimum sus efectivos. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 








cantonesas, que se retiran en desorden 
hacia el Sur del Gran Canal. 
' D i s m i n u y e e í p a r o f o r z o s o e n A l e m a n i a D E S O Y E 
J [_ CHANGAI, 9 
La situación política ha mejorado después de las explicaciones 
de Stressemann sobre el Concordato 
D E L L . C O U O F í O E l ¡VI C « ! S > T A . L _ 
E L H O M B R E T E M I B L E 
-QCD-
—Querido doctor... 
—iHoiai ¿A'o sabe usted! Me voy a 
Rusia 
~ l Q u é idea\ 
—Lo que usted oye. 
—¿Le han llarnadol 
—Ao. no. 
—Ya me extrañaba. Que yo sepa, de 
i'llí no han llamado más que a Charlot. 
—Si, ío he leído. 
—¡Se conoce que era el único que 
fallaba para que estuviesen completos. 
i Usted va como curioso, para- enterar-
—Es verdad. 
—¡No tienen otra cosa] Si los anima-
les—que tampoco creen en nada—supie-
ran atisbar la muerte por los caminos 
de la enfermedad y se dieran cuenta 
de la importancia de las funciones di-
gestivas y áe todas las demás necesa-
rias para a buena marcha del orga-
nismo, iqul¿n cree usted que seria su 
Idotol 
—El veterinario. 
—Si, señor. Pues los hombres que 
han querido aniquilar toda esperanza. 
I n d i c e - r e s u m e n 
se definitivamente de si aquello es un es lógico que tengan mayor ansia de no 
infierno o un pa ra í so ! morir y que vean en la botica el olim-\ 
—No; yo voy atraído por la noticia pf, de sus d'ioses: un dios en cada la-' 
de lo bien que tratan allí a los médi rro, en cada grano de medicamento, en 





—¿Los tratan bienl 
—Lo mejor que saben. Durante los pri-
meros entusiasmos de la proleiuriza-
ción los médicos fueron tan mal trata-
dos como todos los demás que no tra 
bajaban manualmente. 
—Perdone; Los cirujanos son traba 
jadores manuales y con herramientas. 
—No hubo distinción. ¡Pobres cole-
gas, cuánta miseria tuvieron que su-
frir l pero ya han variado las cosas. 
Empieza a mimárseles. Su ración ali-
menticia es la máxima. Su dotación es 
relativamente espléndida. No llega a 
la de un mozo de cuerda, naturalmen-
muy bien en ir a Rusia, doctor. 
-Yo creo que sí. 
—Los médicos acabarán por ser allí 
los más inlluyentes, los más poderosos. 
Hará usted carrera más provechosa que 
en éstos países. Dentro de poco sus com-
pañeros tendrán allá más ración que 
an mozo de cuerda. Váyase, doctor. 
Predique el dogma del yodo, el de la 
quinina y el de los rayos ultravioleta. 
Usted hará camino. 
—Lo malo es que esas cosas fracasan 
tantas veces... 
—¡Bahl . 
—Y hoy está de moda un médicamen-
te, pero es muy superior a la de todas t0 y mañana otro... Y se sabe todavía 
las profesiones intelectuales. 
—Se explica. 
—¿Por qué l 
—Porque una de las pocas coi,as que 
en Rusia no han podido destruir es 
la lógica. ¿Qué razón cree usted que 
tienen para esa benevolencia con los 
doctores! 
—No sé. 
—El miedo. Sí, no lo dude. Un miedo 
terrible a l hombre que parece ser el 
dueño de la vida y de la muerte. Los 
iconos han sido hechos pedazos. Nada 
de creencias antiguas. Pero en algo 
hay que creer. Se cree en la caja de 
pildoras y en el frasco cuentagotas. El 
hombre que dispone- de estas cosas, el 
sacerdote de estos ídolos, tiene que ser 
temible; y sü temibilidad trae la reve-
rencia y el respeto. 
—Acaso está usted en lo firme. 
— \T,a vidai Es lo único que queda a 
los. que ya no les queda nada. Fíjese 
'•n los que han llegado a la decrepitud. 
¿Para qué les sirve v i v i r ! ¿De qué 
disfrutan! De nada. No tienen más 
riqueza que un tenue hilito de oída. 
Y nadie la ama como ellos, con tanto 
fervor y con tanta avaricia. 
tan poco... 
—No importa. Problemas tan hondos 
es natural que nunca se vean bien. No 
es extraño. Los hay, al parecer, más 
sencillos y de mucha menor importan-
cia, y, sin embargo, no se resuelven. 
¿Ha oído usted hablar del superrealis-
mo en el teatro! Azorín es el gran teó-
rico de esta novedaa. Pues Azorín aca-
ba de decirnos: «¿Qué es el superrea-
lismo! Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá 
nunca ..» Después de esta sincera decla-
ración, ¿por qué le apura que los pro-
blemas médicos no estén muy claros! 
No importa. Váyase a Rusia, doctor. 
Allí está m negocio. 
Tirso MEDINA 
E n C h i l e n o h a h a b i d o 
g o l p e d e E s t a d o 
MAUEN, 9 . - ü n telegrama de Santia-
go desmiente las noticias de origen 
norteamericano asegurando que ha es-
tallado una revolución en C h i l e . — D . 
Por la Prensa extianjera 
Cinematógrafos y teatros 
Deportes 
L a vida en Madrid 
L a subida da la peseta debe ser 
«controlada», p o r Antonio 
Bermude/, Cañete ^ág . 8 
E l doctorado en las Universida-
des, por Domingo Miral Pág. 8 
Paliques masculinos, por cEl 
Amigo Teddy> Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
E l que no podía amar (fol let ín) , 
por Henry üréville Pág. 8 
—«o»— 
IHADHID.—El Consejo de miuibtros 
aprueba las bases del Tratado con In-
glaterra.—El martes presentará sus cre-
denciales el embajador de Italia (pá-
gina 3).—Sesión del pleno municipal.— 
El Ateneo compra el Palacio de Hielo. 
Ayer llegó el archiduque Maximiliano 
Eugenio.—Una conversación sobre el 
próximo Congreso Internacional de Ciu-
dades; habrá, cerca de 1.000 delegados 
(página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Huelga resuelta en Bi l -
bao.—Nuevos concejales on San Sebas-
tián.—Se ha constituido en Oviedo el 
Tribunal para niños.—En Sevilla va a 
erigirse una Basílica dedicada a Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder.—Con-
curso de anteproyectos para las obras 
del puerto franco de Barcelona.—Una 
fábrica de muebles destruida por el 
fuego en Valencia; las pérdidas se ©le-
van a más de un millón de pesetas.— 
Llegan a Cádiz 300 norteamericanos.— 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Conferencia industrial 
angloitaliana en Londres.—Está consti-
tuida la Comisión investigadora de la 
frontera albanesa.—-El cArgos» saldrá 
hoy para Río de Janeiro.—El Rey de 
Rumania está fuera de peligro.—Pare-
ce que Italia y Francia firmarán tam-
bién la nota por los sucesos de Nankín. 
Un destróyer inglés, bombardeado por 
las fuerzas de Cantón; se habla de dos 
derrotas nacionalistas ni Norte del Yan 
Tse.—Mañana será presentado ol presu-
puesto inglés (páginas 1 y 2). 
NAüEN, 9.—Decrece el paro forzoso enicatóiicos han.de ver en un concordo-
Alemania. La semana pasada hubo 12.000'^ un simple tratado regulador de las 
parados menos que la anterior.—E. D. \ relaciones entre dos potencias, y es 
\evidente que siempre conviene más pu-
LA SITUACION POLITICA \seer un estatuto determinado amigable-
BERLLN, 9.—Al empezar las vacacionesi meníe que verse obligados a resolver 
del Heichstag, la situación política apa- ai día, en plena disputa muchas veces, 
rece mejorada después de la aprobación ^/«s cuestiones que puedan presentarse. 
de la ley sobre la jornada de trabajo, | Que entre Alemania y la Santa Sede 
uno de los problemas espinosos del Go-! pueden surgir problemas difíciles no es 
bierno de coalición y de las explicado-¡menos evidente. Los adversarios del 
nes dadas por Stressemann acerca de su ¡ concordaío arguyen que por haberse 
discurso de hace ocho dias sobre el con-¡estaft/ecido ía absoluta libertad reiigu,-
cordato. Hay que añadir que en la voia-!sa en la constitución . de Weimar, los 
ción recaída sobre la moción de los de-j dos poderes son aluna independientes 
mócratas acerca del Concordato el parti- ?/ no han de encontrarse en ninguna 
do popular votó disciplinadamente con Cííes¿¿(5/i. Con la constitución alemana 
el Gobierno, y esto aclara, por lo me-¡a la vista puede afirmarse que esto 
nos temporalmente, la actitud del grupo, | no es exacto. Hay, por lo menos, dos 
aunque no pueda decirse que la cuestión ¡aríícu¿os de la misma que exigen, so 
de la enseñanza religiosa no haya de'pena de suscitar graves dificultades. 
suscitar diflcultaíies en el seno de la coa- eí acuerdo entre la Iglesia y el Estado. 
lición. El articulo 138, en efecto, dispone que 
* * * \las prestaciones del Estado a la Igle-
BERLIN, 9.—El presidente Hindemburg íi¿a. basadas en leyes, contratos o cual-
ha recibido hoy al canciller Marx, c e - j ^ e r oíro titulo jurídico pueden ser res. 
lehrando con él una detenida conferen- caíaíias- Cierto que en Alemania este 
Cia> \ articulo tiene aplicación más bien a los 
^ # # estados federales que al Imperio-, pero, 
77,, A ¿ ¿ a Z a „ », . pocos o muchos, los casos que hayan Un discurso de Stressemann ha v í a n - . , „ . .„,,„ V, , ^ • „ , 
„,- .^7.- ._l(íe ser resueltos tendrán que serlo por 
acuerdo mutuo y no unilateralmenic. 
El otro articulo, y en este reside La 
L O D E L D I A 
C o i o n i z a c i ó n e n 
l a A r g e n t i n a 
Es del mnyor in te rés la noticia pu-
blicada ayer en nuestras columnas, se-
giin la cual muy en breve iniciará e\ 
Consorcio Ferroviario de Colonización 
en la Argentina sus vastos proyectos 
colonizadores. Por los detalles que con-
signa el cablegrama, parece que se 
trata de proyectos de iniciativa italia-
na. La colonización, en efecto, se des-
ar ro l l a rá a lo largo del ferrocarril del 
Oeste y en las inmediaciones del fe-
r rocarr i l del Pacificó, circunstancias 
estas que coinciden con las que don 
Juan Francisco Correas atribuye al 
proyecto de colonización í ta loargent ino 
en su folleto «La emigración española 
en la Repóblica Argent ina» (pág. 16). 
El seflor Correas afirma con referencia 
a una declaración qne oyó de labios 
dol doclor Romos Mecía, presidente de 
una de las Compañ ías ferroviarias, 
que el proyecto í ta loargent ino queda-
ría aprobado, aplazado o desestimado 
en el mes de febrero. Coincide también 
el detalle de la fecha por cnanto la 
Prensa bonaerense anuncia ya el in-
mediato comienzo de los trabajos. 
No porque la proyectada coloniza-
c;ór. haya de beneficiar a quienes no 
son e s p a ñ o l Í S debemos nosotros aco-
ger con fría reserva la obra de Italia 
pn pro de su.̂  emigrantes en la Argen-
tina. Rien baje I tal ia; y él celo de su 
í íoWerno no sólo merore aplauso, sino 
nue seña la un camino. Cierto que el 
Gobierno español ha demostrado no 
ser indiferente al grave problema de 
la emigración española en la Repúbli-
ca del Plata. La Comisión de estudio 
que eneomendó a don Juan Francisco 
Correas es manifiesta prueba de ese 
inlerés del Gobierno por nuestros emi-
grados. Pero ese cuidado debe con-
cretarse en hechos y cuanto antes. La 
emigración española está en una situa-
ción de enorme inferiridad respecto de 
las d e m á s emigraciones. No hay que 
decir a qué enorme distancia se halla 
de la italiana, que es de todas la m á s 
atendida. Hasla 55 Bóteas de Trabajo 
italianas funcionan- en la Argentina, 
de las cuales las 51 del interior es tán 
domiciliadas en las residencias de los 
padres salesianos. Española no hay 
ninguna... 
La atención con que el ministro do 
Trabajo ha escuchado los informes del 
s eño r Correas—y excusado parece de-
cirlo el interés vivís!mo qup desperta-
•Váp en el general Primo de Rivera 
cuando los conozca—hacen esperar que 
España no va a seguir abandonando 
por m á s tiempo a los centenares de 
millares de españoles que van a la Re-
pública Argentina en busca de trabajo. 
España no encon t ra rá menos facili-
dades que las que obtenga cualquier 
otra potencia cerca del Gobierno ar-
gentino. Iniciada esa política, podrán 
con ol tiempo acomHorse planes tan 
vastos de colonización para nuestros 
compatriotas, como los que. según to-
dos los indicios, han de beneficiar en 
breve a los emigrantes de Italia. 
Ped ic iones a t e n d i b l e s 
Las declaraciones del señor Maca-
rra, presidente de la C á m a r a españo-
la do Comercio de Méjico, hechas a 
las pocas horas de su desembarco en 
Santander, y que nuestros lectores co-
nocen, merecen en general un comen-
nitndo más de 20.000 bajas entre muer-
tos y heridos. 
Nuevos contingentes del ejército su-
dista se dirigen a marchas forzadas so-
bre Nankín, para proteger el frente. 
Según otro despacho del mismo perió-
dico, el ejército cantonés se fortifica en 
'as regiones conquistadas y prepara una 
campaña de verano contra Pekín. 
ACUERDO ENTRE LAS POTENCIAS 
LONDRES, !).—Comunican de Pekín a 
la Agencia Reuter: Los ministros de 
Francia, Italia, Inglaterra, Estados Uni-
dos y Japón se reunieron esta mañana 
para examinar las medidas que cabe 
adoptar con motivo de los aconteci-
mientos de Nankín. Se asegura que las 
cinco potencias están en absoluto de 
acuerdo en esta cuestión, pero se cree 
que la nota común de protesta que 
tienen preparada no será presentada 
al Gobierno sudista en todo el día de 
hoy. 
* * * 
LONDRES, 9.—I.a Agencia Reuter di-
ce poder anunciar que Francia e Ita-
lia abrigan la intención de unirse a 1? 
protesta internacional con motivo de 
los sucesos desarrollados on Nankin a" 
ser conquistada esta ciudad por las 
ixiiesiea del gonernl Chang Kai Chek. 
Se asegura que muy en breve se pre 
sentará una nota relativa al asunto. 
% INGLES ASACADO 
9.—Se tienen noticias en 
está ciudad de que los fuertes s'tuado5 
a unas quince millas de Kiu Kiang, y 
que están guarnecidos por soldado» 
peitenecientes a los ejércitos de Can-
tón, han abierto un nutrido fuego de 
cañón contra el destróyer británico 
Vettrou 
El destróyer contestó a la agresión 
produciendo grandes daños. Algunas df 
las granadas chinas hicieron blanco 
en el navio, causando desperfectos. 
No hubo, sin embargo, víctimas en 
tre la tr ipulación. 
LOS ITALIANOS DISPARAN 
ROMA, 9. — Los marineros italianos torio favorable, 
desembarcados en Changai se han vistoj y.\ señor Macorra tr-ie a España ia 
igados ayer a hacer fuego contra uri representac ión de las cámnras espa-
ipo de chinos que intentaron incen- i - ' . , . . ^ 
obl 
gru  
teado públicamente en Alemania la 
cuestión del concordato. Hasta ahora, 
según el ministro, no se ha iniciado 
la negociación-, las oficinas competen-
tes estudian el problema. El trabajo 
debe estar bastante adelantado, puesto 
que el ex ministro del Interior, Jarres, 
en un discurso pronunciado en Munich 
razón verdadera de la oposición sus-
citada por demócratas y socialistas, es 
el 149, el cual dispone que en Las es-
cuelas públicas se dé enseñanza reli-
giosa. Ihúti l decir que en lo que se 
durante la campaña presidencial de\reí iere a las escuelas católicas no se 
1925, afirmó que la Wilhelmstrasse i eJVu^e . admitir otra autoridad, sino la 
nía ya redactado un proyecto de con-
cordato. En aquel mismo año, por el 
otoño, se trasladó de Munich a Berlín 
monseñor Pecelli, el negociador del 
concordato bávaro ; y no es temerario 
creer que ei Gobierno del Reich le pu-
siera ai corriente de sus intenciones. 
Desde entonces poco ha vuelto a ha-
blarse del asunto, silencio natural si 
se piensa en la dificultad de redactar 
un convenio de esa naturaleza con ana 
nación en la que solamente son cató-
licos una tercera parte de los habitan-
tes, y en el resto, los que tienen una 
religión, han sido educados en el más 
rabioso odio a la Santa Sede. El Kul-
turkampf y el «Loos von Rom* apenas 
hace medio siglo que han pasado. Cier-
to que la maravillosa lucha de los ca-
tólicos alemanes aleja todo temor en el 
terreno polllico, pero todavía viven dos 
generaciones educadas en aquel ambien-
te de hostilidad a Roma. 
Sin embargo, la actitud adoptada 
por los partidos en esta ocasión parece 
independiente de la actitud de ellQs fren-
te a la Iglesia. De los discursos pronun-
ciados y de la votación recaída en el 
Heichstag se desprende que se pretende 
molestar al Gobierno, aprovechando la 
torpeza de Stressemann, y combatir la 
enseñanza religiosa en las escuelas. 
Ninguno de los oradores habló direc. 
¡iiinnite contra el concordato. A decir 
verdad, para los que discurran sin pa 
sión, no existen razones contrarias a 
un convenio con la Santa Sede. Lo$ no 
de La Iglesia católica, del mismo modo 
que La Iglesia protestante es La llama-
da a decir en sus centros docentes. Por 
eso, cuando Los demócratas presenta-
ron su moción, no contra los concor-
datos en general, sino contra cualquier 
concordató que diese a la Iglesia el de 
recho a intervenir en Las escuelas, po-
día saberse por adelantado que Los na-
cionalistas—ei partido más «evangélicoo 
de Alemania, votarían con Los católicos 
y que frente a ellos se a l inear ían so. 
ciaiistas, demócratas y comunistas: los 
defensores de la escuela confesional 
contra los partidarios de La escuela 
neutra. 
De intento no hem.os incluido en es-
tos grupos al partido popular alemán. 
Herederos de Ws antiguos liberales se 
muestran inclinados a votar contra la 
enseñanza religiosa, pero saben que, 
para gobernar, necesitan el apoyo del 
centro y de los nacionalistas, y como 
su posición es más bien escéptica, sa-
crifican su inclinación a las necesida-
des políticas. 
Por lo demás, el concordato con el 
Reich parece muy probable. Baviera 
tiene ya el suyo y Prusia está nego-
ciando. Como no es fácil que cada Es. 
lado llegue a concertar uno, puede 
creerse que el Gobierno de Berlín tra-
tará de resolver el problema, al menos 
para no crear dos categorías de cató-
licos alemanes. 
R. L . 
recho. a tomar las medidas interiores 
que juzgase necesarias.—E. D. 
* * * 
adoptada en una reunión que 
ron los representantes de las potencias 
protocolarias. 
Los japoneses han evacuado Chang-
Cha. 
LAS DISENSIONES CANTONESAS 
PARIS, 9.—El corresponsal de la Agen 
cia Havas en Changai telegrafía lo si-
guiente : 
«Los cantoneses tratan por todos Iqs 
medios de afianzar su situación en el 
Río Azul, pero se han agravado las di-
sensiones en el seno del Kuoniitang. 
Los comunistas tratan de eliminar a 
los jefes actuales. Los moderados acep-
tar ían probablemente una revisión pa-
cífica de los Tratados y tratan de se-
pararse de los extremistas y de agrupar 
a todos los elementos no revoluciona-
rios, aun cuando avanzados, por esti-
mar que ello fuera el medio más propio 
para evitar la continuación de las hos-
tilidades.» 
QUERIAN ASESINAR A CHANG-
KAI-SHEK 
CHANGAI, 9.—Anoche fueron detenidos 
en la ciudad china 20 comunistas chi-
nos recién llegados a Changai con la 
misión de asesinar al generalísimo su-
rista'Chang-Kai-Shek. 
diar la casa de uno de sus compatrio- ^ ' f América y con osa repre-
tas—/•' D sontncion formulara (iivers peticiones 
' ' LA LEGACIÓN DE PEKIN W Presidente del Consejo._ Pedirá la 
PEKIN, 9.-E1 primer ministro, We- ^ of ica l de una 
Uington Koo. ha enviado al encargado ' - " ^ ^ ' m c i o n de todas fos Cámaras 
de Negocios de Rusia una nota diciendo (i-W>^oIas de Ultramar, la creación de 
que la Policía de Chang-So-Lin había!1"1 mimsleno o una Dirección de ül-
descubierto pruebas ciertas de la parti-| •ramnr y la representac ión de los es-
cipación sovietista en los asuntos de pañoles de Ultramar en la próxima 
China. Añadía que se reservaba ed de- Asamblea Nacional. Rien puede asegu-
rarse que el general Primo de Rive-
ra sa l i s fará en lo posible tales aspi-
raciones. Medidas recientes, entre las 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Pakín a¡ qUe destaca la concesión ca rác te r 
la Agencia Reuter que la decisión dejoficial a la Asociación de españoles 
autorizar la práctica de un registro € n ¡ . i 0 ruf™r«o., A , . 
• o • J , i . • J z^- * . oe enramar, seña lan cuá es la no f-el edificio de la F.mbajada soviética fue l . . . . . . 1 , , t-» '« Pu" 
i e  a reunión e celebra- ;ica ^ ^fe del Gobierno en lo que 
loca a este aspecto del hispanoameri-
canismo. T a m b i é n es conocido el pro-
pósito del presidente de que figure en 
la Asamblea Nacional una represen-
tación de nuestros compatriotas de 
América. 
Lo qne no podemos suscribir es la 
petición do. un minislerio de Ultra-
mar. Kl mismo señor Macorra-parece 
haberse dado cuenta de que hay una 
evidente desproporción entre oí fin y 
el medio que se propone para reme-
diarlo; de ahí. que la demanda se pre-
sente en forma alternativa y que se 
conformen los solicitantes con una 
modesta Dirección general. En prin-
cipio somos opuestos a la creación de 
ministerios. Una e x m i n ó n hacomo,*. 
sin embargo: la del ministerio de 
Agricultura. Es incomprensible que no 
haya dentro del Gobierno un organis-
mo enteramente autónomo, consagra-
do a d i r ig i r y fomentar la principal r i -
queza española , la riqueza que es la ba-
se de nuestra economía. Pero, volvien-
do a la petición de los españoles de 
Ultramar, desechada la idea del minis-
terio, entendemos que se cree o no se 
cree un organismo burocrát ico espe-
cial, debe corresponder en todo caso 
al ministerio de Estado el conocimien-
to de esos asuntos. 
E l R e y d e R u m a n i a e s t á 
f u e r a d e p e l i g r o 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Bucarest que el 
Rey se encuentra ya fuera de peligro 
E. D. 
* * * 
BUCAREST, 9.—El estado del Rey Fer-
nando sigue siendo satisfactorio. El 
augusto enfermo sigue recobrando fuer-
zas, y ha disminuido sensiblemente la 
intensidad de la alección broncopul-
monar. 
S e h a b l a d e u n a s u b l e v a c i ó n 
m o n á r q u i c a e n R u s i a 
LONDRES, 9.—Los diarios publican un 
despacho de Constanlinopla, reprodu-
ciendo otro de Angora, según el cual 
parece que ha estallado un levantamien-
to de carácter monárquico en Rusia. 
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Herculano va a ser 
desenterrada 
O — 
Mussolini dice que no le asustan los 
gastos ni las dificultades técnicas 
ROMA, 9.—La Sociedad Romana de 
Historia Nacional ha celebrado una se-
sión soLemne para entregar a Mussolini 
el acta en que se le nombra miembro 
de dicha Sociedad, Han asistido casi 
todos los ministros y numerosas perso-
nalidades artísticas, cieniíílcas y lite-
rarias. 
Después dd un discurso pronunciado 
por el senador Calisse, presidente de 
la Sociedad, habla Mussolini para dar 
las gracias. Añade que mientras que 
en Roma, por voluntad del Gobierno 
fascista, se va a desembarazar a los 
monumentos antiguos de las construc-
ciones que durante siglos se han mul-
tiplicado a su alrededor, se va a pro-
ceder al mismo tiempo a desenterrar 
la ciudad de Herculano. 
Herculano y Pompeya—dice el ora-
dor—eran dos ciudades muy dik-rentes: 
Pompeya era una ciudad aborigen, ro-
manizada, que se había consagrado al 
comercio, mientras que Herculano, por 
sus tradiciones helénicas, era una ciu-
dad solitaria en la que los espíri tus 
hallaban su reposo por el estudio y la 
meditación. Nuestras esperanzas no son 
exageradas, pero Herculano podrá, me 
jor que Pompeya, resolvetr esta vez los 
problemas de la arquitectura pública y 
privada de la antigüedad. No nos asus-
tan n i los gastos ni las dificultades téc-
nicas. Las pesquisas arqueológicas «e 
han realizado hasta ahora sin orden n i 
método, y ello explica los pocos resul-
tados obtenidos. Las nuevas excavacio-
nes comenzarán al Sur de Ressina y en 
la parte baja de la antigua ciudad. Pe-
riódicamente se fotografiarán dichas ex-
cavaciones, se publicarán y se comen-
ta rán . 
Añadió Mussolini que se congratulaba 
de poder anunciar que se ha decidido 
llevar a cabo otra gran empresa arqueo-
lógica: poner a flote dos grandes^ na-
vios romanos sumergidos en el lago 
Nemi. Durante cinco siglos se han estu-
diados los medios de subir a la super-
hflcie del lago los dos navios que Tibe-
rio hizo construir, célebres por sus sa-
lones, Jardines, fuentes, mármoles y me-
tales preciosos. Se bajó al fondo del la-
go, se vieron y reconocieron estos ves-
tigios venerables. Desgraciadamente, se 
han arrancado fragmentos que fueron 
extraídos. 
Era necesario tomar una decisión por 
tratarse de una cuestión científica y de 
U n L o c a r n o e c o n ó m i c o 
d e E u r o p a 
Reunión de industriales ing'eses 
e italianos en Londres 
ROMA, 9—El Pópolo d'Italia dice que 
en la conferencia de industriales ingle-
ses e italianos, que acaba de celebrar-
se en Londres, hubo un cambio de im-
presiones acerca de la actitud que am-
bos países hayan de adopta- en la pró-
xima Conferencia económica de Gine-
bra. Añade el diario: «Es preciso que 
se forme un Locarno económico eu-
ropeo, y no tendría, por lo tanto, na-
da de particular el que los industriales 
Ingleses e italianos, a imitación de los 
franceses y alemanes, busquen puntos 
de contacto entre sí y adopten una lí-
nea de acción común. 
ROMA, 9.—La Conferencia industrial 
italobritánica, reunida en Londres, ha 
terminado hoy sus trabajos. Los reuni-
dos se han limitado a fijar algunos de-
talles técnicos referentes a la nomen-
clatura aduanera, la uniformidad de los 
sistemas de clasificación. La Delegación 
italiana ha obtenido algunas .modifica-
ciones a las condiciones establecidas, 
preferentemente en las conferencias en-
tre ingleses, franceses y alemanes, mo-
dificaciones que responden a las parti-
culares condiciones de la industria ita-
liana.—E. D. 
PROXIMAMENTE 
Grandiosa película española de costum-
bres madrileñas 
dignidad nacional. Un Comité cuyos tra-
bajos han durado varios meses, ha pre-
sentado sus conclusiones, en las que 
propone la desecación parcial del lago 
para realizar investigaciones en su 
fondo, donde tantos objetos, y aun ciu-
dades en sus orillas, pueden estar en-
terrados, y llevar los navios a tierra a 
un museo que se construirá en los bor-
des del lago. Los fragmentos que ya po-
seemos, y que pertenecen a estos barcos, 
nos hacen abrigar grandes esperanzas 
sobre los resultados de esta obra, que 
aguarda el mundo entero civilizado. 
UNA GRAN ORGANIZACION C O M E R C I A L 
L a t r a n s f o r m a c i ó n d e " C a s a S u b i r a n a " 
Una de las Empresas que en la post-
guerra han seguido una, marcha siempre 
ascenden, cuando se desmoronaban tantas 
organizaciones mercantiles sólo al calor 
de aquellas circunstancias excepcionales, 
creadas, ha sido la Unión Librera de Edito-
res, importante Sociedad Anónima, conti-
nuadora de la antigua y acreditada Casa Su-
birana, cuyo nombre es por sí solo un sólido 
prestigio en el negocio de librería. Sin em-
bargo, la Dirección de dicha Empresa mer-
cantil, atenta siempre a los requerimientos 
del mercado, se ha visto obligada a ir 
ampliando el radio de sus negocios, y ex-
tenderlo al suministro general a Templos, 
Clero, Comunidades religiosas. Seminarios, 
Misiones y Escuelas Católicas, llevando su 
comercio a esferas absolutamente insos-
pechadas al iniciar la nueva organización 
de la antigua Casa. Subirana. 
Estas circunstanciales ampliaciones de 
sus negocios hicieron descubrir a los di-
rectores de dicha Sociedad nuevos hori-
zontes que, siendo base de gran utilidad 
para su Sociedad, eran al mismo- tiempo 
un servicio de inestimable valor para sus 
numerosísimos clientes. 
La nueva actividad de la Casa Subirana 
realiza, pues, el ideal de la inmensa po-
blación religiosa esparcida por todo el mun-
do, que en sus deseos de unificar sus com-
pras, ve en la nueva organización de la 
Sociedad ima simplificación de sus pedi-
dos y una garantía de calidad y cantidad 
de los géneros solicitados. 
Y e t̂o que en todo el consumo tiene 
una gran importancia, la tiene mucho ma-
yor en artículos que, como todos los de 
la liturgia deben reunir condiciones de-
terminadas, que sólo pueden ser eficien-
temente garantidos por casas do reconoci-
da ortodoxia y gran escrupulosidad co-
mercial 
De la importancia del mercado que vie-
n*». a suministrar la Casa Subirana, en su 
nuf-T'a Sección de suministro general nos 
daría una ligera idea el examen de las ci-
fras eslr.oísticas de la población religiosa 
de España y América, y el producto de 
consumo total que arrojan tales cifras 
multiplicadas por un reducido coeficien-
te de ccnsnmo. 
Pero no es solamente a este punto de 
vista, puramente comercial, al que tan 
importante Empresa dirige sus miras; tra-
ta también de restablecer la pureza litúr-
gica en todos sus suministros. 
Reiteradamente, la voz de los pastores 
de la Iglesia ha tenido que hacerse sen-
tir para protestar autorizadamente, de la 
conducta de comerciantes poco escrupulo-
sos que, atentos sólo a su ganancia, han 
hecho suministros para fines litúrgicos, 
olvidando las instrucciones dadas sobre 
ellos por la Iglesia. La Casa Subirama, 
en su nueva organización va a dar a to-
dos los fieles la seguridad de que cuantos 
géneros salgan de sus almacenes (cera, in-
cienso, vino, etcétera, etcétera) se ajusta 
en absoluto a las normas fijadas por la 
autoridad eclesiástica. 
Por si esto fuera poco, y para mejorar 
y aquilatar tan delicada cuestión, va a 
rodear su organización de asesores que por 
su autoridad y por eus conocimientos sean 
una garantía para todos sus clientes. Y 
hay más; periódicamente se reunirán to-
dos los directores de su ya vasta organi-
zación, para aquilatar más y más la es-
crupolosidad de sus suministros en estas 
materias. 
Que Empresa de tan elevada finalidad, 
tiene que ir en progresión creciente, lo 
dicen, de manera rotunda los planes que 
acabamos de exponer, pero lo confii'inan da 
manera indiscutible los resultados que vie-
nen obteniendo la «Unión Librera de Edi-
tores, S. A.» desde su fundación, y que 





1923/4 m.29o 'U 
1924/5 432.875'37 
1925/6 461.959 "66 
Estos resultados son una demostración 
evidente dq la confianza creciente que el 
público consumidor viene otorgando a la 
casa, y que cabe, fundadamente, esperar 
irá en aumento a medida que vaya siendo 
más conociifa su organización. 
En los ejercicios a que se contraen los 
resultados apuntados, la Sociedad ba re-
partido a sus accionistas un dividendo del 
8 por 100 nelo, después de dedicar impor-
tantes sumas a amortización y fondo de 
reserva. 
Por estas circunstancias las Acciones de 
esta importante Empresa son solicitadas 
por el mercado, que ve en ellas un sólido 
empleo de capital, con halagüeñas espe-
ranzas de pingües beneficios.—C. 
La Semana Social 
de Carrión 
• 0 
Hoy se verificará el mitin 
de clausura 
Dada la enorme concurrencia que 
asistirá al acto éste se celebrará en 
la plaza pública 
PALENCIA, 9.—Continúa con creciente 
entusiasmo la Semana Social Agraria 
de Carrión de los Condes. 
Don Ildefonso Arroyo explicó su lec-
ción sobre el valor social de la educa-
ción, baciendo ver cómo los valores es-
pirituales deben anteponerse siempre a 
los materiales, y terminó haciendo cons-
tar que el problema de la educación es 
una cuestión fundamental para los la-
bradores. 
El ingeniero señor Dorronsoro habló 
ace-ca de las diferentes labores de la 
tierra para el cultivo de los cereales, y 
examinó las diferentes escuelas que exis-
ten acerca de esta materia. 
Durante la lección práctica de Agricul-
tura, algunos'de los oyentes formularan 
diversas preguntas, que fueron cumpli-
damente contestadas por el conferen-
ciante.. 
El señor- Fuentes Pila hizo un resu-
men de sus conferencias anteriores, ex-
plicando detalladamente los conceptos 
vertidos en aquéllas' acerca del derecho 
de propiedad. 
Luego se leyó a l público una poesía 
dedicada a' la memoria del malogKido 
teniente de Artillería señor Fuentes Pila, 
herjiiario del orador, que murió glorio-
samente en los campos de Africa. EJ 
público ovacionó con entusiasmo. 
Después el señor Pacheco habló de 
los valores espirituales hispanoameri-
canos. 
En las lecciones de hoy el padre Ne-
vares se ocupó con gran detalle del in-
teresante asunto de los riegos en la vega 
de Carrión. 
El señor Fuentes Pila estudió el con-
trato de arrendamiento. 
Este mismo orador habló en la re-
unión especial dedicada a las señoras 
de la influencia de la mujer en el 
campo social. La concurrencia aplau-
dió con •entusiasmo al orador, que es 
tuvo elocuentísimo. 
Don Cristóbal Fuentes explanó un 
proyecto interesantísimo de riegos en 
la comarca, señalando las ventajas 
aquél, pues con él se regarían más 
dt; siete mi l hectáreas. 
El director social de la Federación 
de Falencia hizo el resumen de la 
lecciones anteriores, aconsejando la 
perseverancia en la diversidad de cul-
tivos. 
El señor Monje, adminisrador de la 
Cooperativa Harinera de Villalón, en-
salzó los beneficios de la unión social 
^ue representan los Sindicatos y expli-
có con detalle el funcionamiento y prós-
pero desarrollo de la cooperativa qup 
¿1 administra. 
Las conferencias públicas celebradas 
por la noche a cargo de los señores 
padre Nevares, Arroyo y Fuentes Pila 
cerraron con broche de oro las leccio-
nes de la Semana Social. 
Existe enorme expectación por el m¡ 
un de mañana . Tal es la concurrencia 
que asistirá a dicho acto, que la Co-
misión organizadora, en la impusibili-
dad de encontrar un local adecuado, 
ha decidido celebrar el acto en la plaza 
pública. 
Ferroviarios católicos 
BARCELONA, 9.—Dentro de poco mar-
chará a Madrid, para entrevistarse con 
el general Primo de Rivera, algunos 
ministros y el director de la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte, el presiden-
te del Sindicato Católico de Ferrovia-
rios Españoles, sección de Barcelona, 
don José Rovira. 
Bendición de un Cristo 
JAEN, 9.—En la Catedral se ha cele-
brado una solemne fiesta religiosa or-
ganizada por la Cofradía del Cristo de 
la Buena ^Muerte, para bendecir el Cris-
to del escultor Higueras. Asistieron las 
autoridades y mucho público. El Prela-
do, de pontifical, bendijo la iinagen, 
cantándose luego la misa de Perossi. El 
sermón, elocuentísimo, estuvo a cargo 
del canónigo señor Vázquez Camarasa. 
El Obispo de Lérida 
LERIDA, 9.—Los representantes de las 
Diputaciones de Valencia y Pamplona, 
que con carácter oficial acompañaron 
al nuevo Obispo doctor I rur i ta en su 
eniiada a la diócesis, después de hacer 
tas visitas oficiales de despedida, sa-
lieren par ' sus provincias. Antes el 
sr-ñ »r Obispo les obsequió con una co-
mida en el salón rojo del Palacio epis-
copal, jumamente con las autoridades 
Mañana, Domingo de Ramos, el Ayun-
tamiento de Lérida asistirá en pleno 
a los oficios que se celebrarán en la 
Catedral, en los que actuará por pri-
mera vez el nuevo Prelado. 
E L «CINE» YANQUI Y E L «CINE» INGLES 
1 BUENA SUERTE, D A V I D ! 
(Del Glasgow Evening Times, Glasgow.) 
Sabido es que Inglaterra intenta una protección oficial de sus películas, y 
al mismo tiempo ampararse contra la invasión cinematográfica americana. Por 
ahora la situación yanqui es la de un gigante al que un chiquillo dispara 
con una honda. 
R o b o d e p l a n o s m i l i t a r e s 
e n W á s h i g t o n 
Según parece, Méjico compró en 
250.000 dólares documentos que 
le interesaban 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Nueva York que 
un funcionario ha vendido en la suma 
250.000 dólares 300 documentos secre-
tos. Se trata de documentos militares.— 
E. D. 
* * * 
LONDRES, 9—Telegrafían de Nueva 
York al Times que hay sospechas de 
que un funcionario del departamento 
americano de Estado haya robado unos 
planos militares relativos a Méjico, ce-
u ndolos o vendiéndolos al presidente 
Calles, quien, después de haberlos exa-
minado y obtenido copia, los ha de-
vuelto a Wástiington. 
La Comisión albanesa 
constituida 
Un militar francés, otro inglés y un 
diplomático alemán 
—o— 
BERLIN, 9.—Los periódicos berlineses 
dicen que se ha constituido la Comisión 
internacional encargada de estudiar y 
resolver el conflicto ítaloyugoeslavo, i n -
tegrándola tres miembros, que son: los 
atíregados militares de Francia e Ingla-
terra en Belgrado y un funcionario ci-
v i l alemán de la Legación alemana en 
la misma capital. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ABNILLAS Y KtATAI.IJV.NA 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 
L a s r a z o n e s d e l v i a j e d e l 
c o n d e d e B e t h i e n 
Declaraciones a los periouistas 
de i-.oma 
BUDAPEST, 9.—Comunican de Roma 
que el conde de Bethien, al hablar con 
los periodistas romanos, ha dicho que el 
objeto de su viaje era resolver los tres 
puntos siguientes; primero, lo de Fiume; 
segundo, afianzar la amistad i ta lohúnga-
ra, y tercero, orientar la política exte-
rior de Hungría con la de las grandes 
potencias. 
H o y s a l e el " A r g o s " p a r a 
R í o . d e J a n e i r o 
Se le prepara un gran recibimiento 
—o— 
LISBOA, 9.—Después de varias tenta-
tivas para levantar el vuelo, Beires ha 
decidido aplazar para mañana la con-
tinuación de su viaje.—Corma Marques. 
LISBOA, 9.—El /4rí/os saldrá mañana 
de Bahía con dirección a Río Janeiro, 
a las ocho de la mañana. El avión debo 
amarar a las diez y seis horas en la 
bahía de Juanabara, siendo acompaña-
do por una escuadrilla de la Aviación 
naval brasileña edsde Cabo Frío hasta 
el lujar del amaraje. 
Los aviadores serán recibidos por un 
representante del presidente de la re-
pública, los ministros de la Guerra y 
Marina, elementos oficiales y represen-
tantes de la colonia portuguesa. 
Se preparan grandiosas manifestacio-
nes en honor de los aviadores.—Córrela 
Marques. 
Liga r irisa ism W o i a 
E X C U R S I O N Ala MARSTISCOS ESPAfíOT. 
Visitando: C E U T A , TETTJAN. X A U E N . 
L A R A C H E . A t . C A Z A R Q U I V I R . T A N G E R 
Salida el 11 de mayo 
Para informes v proiframa. diriyirpe n 
E X P R I N T E R . Mayor. 4. M A D R I D 
POR L A PRENSAJLXTRANJERA 
L A ENFERMEDAD 
ELECTORAL 
Un art ículo que publica E l Univer-
sal, de Méjico, en su página editorial 
se t i tula «Desde un piano más alto». 
Enfócase en él la cuestión de las re-
elecciones presidenciales, y se intenta 
elevar el punto de vista para huir de 
la polít ica baja. Se queja el articu-
lista de que los políticos y el publico 
«polUiqueroi. vive ya pensando en la 
campaña presidencial de 1928, y en-
tretanto ni le interesan problemas mu-
cho más serios y graves, ni se ocupa 
de ellos para nada. Ahí está la situa-
ción entre Méjico y los Estados Uni-
dos, que, según el ar t ículo a que nos 
referimos, es sobremanera difícil, y, 
sin embargo, no parece preocupar en 
gran manera. . 
Registremos la coincidencia enlre 
este ar t ículo y el que escribía Le F i -
nara hace dos d í a s - a y e r nos ocupa-
mos de él en esta s e c c i ó n - s o b r e las 
actividades preelectorales de los dipu-
tados franceses, que también ante el 
número nmgico-1928-parecen olvidar 
todas las graves cuestiones que t ran-
cie tiene planteadas. La enfermedad 
electora! produce, pues, en todos los 
casos las mismas consecuencias, ü e 
paso anotemos las palabras que en 
El Universal se dedican a las relacio-
nes de Méjico y los Estados Unidos : 
«La actual delicadeza de la situación 
diplomát ica entre Méjico y los Estados 
Unidos, que puede llegar a tener g ^ í-
simas consecuencias para nuestra na-
ción, debiera ocupar totalmente la aten-
ción de los mejicanos, con exclusión, 
ñor el momento, de cualquiera otro pro-
blema, susceptible de ser considerado 
después de que aquella situación haya 
acabado de aclararse. Pero no acontece 
así. tal vez porque el grueso de nuestro 
público no alcanza a comprender en 
toda su extensión la importancia real de 
ese conflicto internacional, o bien por-
que conflictos de tal índole le parecen 
como más distantes y no loaran sacudir 
del todo su curtida eoidermis. De tal 
suerte, mientras en materia internacio-
nal nos conformamos con la informa-
ción que buenamente nos viene de allen-
de el Bravo, los prolegómenos de la cam-
paña presidencial de 1928, desde ahora 
interesan grandemente a ese público, y 
por doquiera empieza a discutirse 
punto con deplorable apasionamiento, 
deplorable por ciego y por prematuro.» 
CLAUSURA DEL PARAISO 
nos dispusimos a visitar el buque, como 
se hace en todas las naves del mundo, 
inclusive las de guerra de los países mo-
nárquicos, donde, por lo general, se pone 
a disposición del visitante a un hombre 
de la tr ipulación para las indicaciones 
del caso. 
Pero aquí nos esperaba otro desen-
canto. A la primera tentativa que hici-
mos por visitar el interior del buque 
se nos indicó que estaba prohibido ha-
cerlo.» 
E L CENTENARIO DE 
LAS CERILLAS 
No hay por qué dejarlo pasar en 
silencio. El Daily Telegraph lo com-
prende así, y dedica un editorial a! 
interesante tema. 
El día 7 de abril del año de 1827 
el comerciante Johu Walker vendió a 
mís ler John Hixon una caja de ceri-
llas. No es que la cerilla, o si parece 
más propio, la pajuela, fuese desco-
nocida hasta ese momento. Ya en el 
siglo X V I I se conocía la aplicación del 
fósforo para esos usos, pero el cono-
cimiento no tenía el carác ter práctico 
e industrial de la caja de cerillas. 
Por aquella primera caja, pues, pagó 
el señor Hixon su buen chelín, precio 
en el que se comprendía un pedacito 
de papel de lija destinado al modesto 
y útil oficio de frotador. 
Las cerillas eran caras hace cien 
años, no cabe duda; pero ese precio 
habr ía que estudiarlo en relación con 
el rendimiento del producto, y para 
eso carecemos de detalles. ¿ S e encen-
dían las cerillas de 1827? Si se en-
cendían, ¿cuántas frotaciones eran ne-
cesarias? ¿Qué cantidad de energía y 
de tiempo se empleaba en ellas? 
¿Cuánta corriente nerviosa se desper-
diciaba? Y luego, ¿sal taba la cabeza? 
¿Se encendía fugazmente y se apa-
gaba en seguida, sin dar lugar a nin-
guna aplicación útil? 
Nada de esto nos dice la historia. 
Tenemos, pues, que satisfacernos con 
un consuelo superficial. Ahora paga-
mos las cerillas mucho más baratas. 
Del resto nada se sabe, como no sea 
que en dos años se vendieron por 
míster Walker sólo 250 cajas. 
PENA DE MUERTE 
A L HUELGUISTA 
E l v a g ó n d e l a r m i s t i c i o al 
l u g a r d e ^a f i r m a 
PARIS, 9.—El histórico vagón del ar-
misticio, que se hallaba explicólo hasta 
ahora en el patio de honor de los Invá-
lidos, ha salido esta mañana de París 
con destino al mismo emplazamiento, 
donde el día 11 de noviembre de 1918 
se celebró la entrevista entre los ple-
nipotenciarios alemanes y el mariscal 
Foch, terminada con la capilulación de 
Alemania. 
BOLCHEVIQUE 
En E l Pueblo, de Buenos Aires, lee-
mos un sucedido revelador de que el 
para íso bolchevique no se abre a cual-
quiera sin prepararlo antes debida-
mente para recibir visitas. Todos los 
visitantes que han venido de Moscú 
contando maravillas han sido, como 
ê sabe, recibidos por los bolchevi-
que?, llevados donde los bolcheviques 
han tenido por conveniente y factu-
rados después para el reerreso. Era 
interesante sorprender el paraíso en 
cualcmier momento^ de" su vida inter-
na sin que precediese el anuncio de 
la visita. Pero eso no puede ser. El 
barco ruso Tovarisch. amarrado unos 
días en el puerto de Buenos Aires, 
no ha podido sor visitado por cuantos 
han acometido el intento. He aau í el 
suelto editorial que E l Pueblo dedica 
al asunto: 
«En el diario rojo encontramos ayer 
una amarga queja contra el soviet, a 
propósito "de la Iletrada y estadía en 
nuestro puerto del buque-escuela «To-
varich». amarrado en el Puerto Nuevo 
Parece ser que un cronista decidió 
enterarse de «visu» de las maravilla? 
-oviéticas sintetizadas en ese barco, per*-
no pudo lograr su objeto. 
El cronista subió a bordo; pidió entre-
viptnrso con el comandante; le dijeron 
que no estaba visible. Pidió hablar cor 
el segundo, y tampoco logró su objeto 
En seguida... Poro dejemos la palabfta 
al repórter socialista. Dice: 
«No era, pues, el caso de insistir, y 
Junta Nacional del V I I Centenario de la Muerte de San rrancisco 
La Gran Peregrinación Nacional Española a Roma y Asis, que esta Junta 
aprueba y dirige, saldní de Madrid el día 24 de mayo, regresando el 15 de 
junio. "Visitará: Lourdes. Genova, Roma. Bieti, Asís, Alverna, Florencia, Bo-
lonia, Venecia, Padua, Milán, Lyón y Burdeos 
Precios: Primera, 1.1/5; segunda, 950, y tercera, 675 pesetas. Todo cpmpren-
dido. Cierre de inscripciones: el 24 de abril sin falta. Viaje muy económico. 
Inscripciones y detalles: Conventos Franciscanos y Capuchinos de toda España y 
en las Secretarías de la Junta, en Maúrid, Cisne, 12, y pla^a de Jesús, 1. 
—¿Dónde está el dinero? 
—Me parece que me ha tomado usted por mi mujer. 
{Passing Show. Londres.) 
—Hace más de una semana que no te pido 
dinero. 
—Es verdad. Ha ganado mucho el concepto 
que tenía de t i . 
—¿Entonces, llevas ah í cinco duros? 
{Kasper. Estocolmo.) ~ 
EL VENDEDOR. — Ese cepillo de dientes es lo mejor que se 
fabrica en el mundo. 
LA PARROQUIANA.—Yo lo quer ía de mejor clase. 
EL VENDEDOR.—Sí, señora; aquí tengo otros mejores. 
{Passing Show, Londres.) 
El diario sovietista Pradva dice que 
las penalidades contra los huelguistas 
van a ser extremadas con tremenda 
severidad. Se llegará en algunos ca-
sos a la pena de muerte. T.a huelga 
está prohibida en el país de los so-
viets. 
No hacemos comentarios. 
B D I A'DEMAS DE AZAHAR PLORES Y PLANTAS 
SUBIO.—CONCEPCION JERO^IMA. 3 
L a crisis de la Industria ¡ 
Mullera. 
En el día de hoy, en representación de 
la Hullera Nacional, cumpliendo acuerdo 
del Consejo de la misma y ostentando, 
por tanto, la representacii'm de todos los 
hulleros de España, han visitado al ex-
celentísimo señor general Hermosa los se- -, 
ñores Rui?: Senén, Sela. Hnidobro, Ciófc-|| 
dra. "Del Valle. Peña y otros. 
Dicha Comisión ha expresado la situa-
ción de snma gravedad porque atraviesa 
la industria hullera, debida al desplaza-
miento de sus mercados por la importa-
ción de carbones extranjeros, en propor-
ción nunca conocida y a precios suma-
mente bajos, con los cuales es imposible 
eomnetir. dada la insuflefencia de la pro-
tección arancelaria. 
Este hecho, nue reduce hasta resultar 
insicnificantes las ventas de carbón na-, J 
cionnl, ha de llevar—de no tener iirirente 
y eficaz remedio—a la reducción de lsi¡M 
producción en términos de frran impor-
tancia y trascendentales consecuencias; y 
como orientación a secrnir en este asunto 
para atenuar el mal. entregaron nota, en-a 
la que se solicita: 
l.o Prorrogar cuanto antes el real fj 
creto de 27 de febrero de 1926. ' I 
2. ° Hacer lle,c:nr a conneímiento fifi Xn* 
industrias protegidas, la ineludible obli-
gación de consumir carbón nacional 
las proporciones que se señalan en aque-
lla disposición. 
3. ° Imposición de sanciones ñor pari11 
del Comité Oficial Inspector a la" indus-' 
trias contraventoras, considerando como 
m's cf'Cfíy. Ta exclusión en los suminis-
tros a las obras del Espado y oro-nnismo» 
oficiales de los productos que fabriqtien. 
4. ° Una actnocrón conlinuadn y enér-
trica d^l Comitó Oficial Insnector. mien-
tras subsistan las actuales circunstancias. 
5. ° Procurar por todo medio, directo o 
indirecto, oue quede coWada en España 
la producción nacional.—R. 
SUESO 
—Bueno, pues ahora no sé si es ayero es hoy. 
(Exr.eisior, París.) 
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A r d e u n a f á b r i c a de muebles en V a l e n c i a 
Las pérdidas se elevan a más de un millón de pesetas; es la octava fábrica de esta indus-
tria que se incendia en un mes. Concurso para anteproyectos del puerto franco de Barce-
lona. Tribunal para niños en Oviedo. Huelga resuelta en Bilbao. Casas baratas en Zaragoza 
E n S e v i l l a v a a e r i g i r s e u n a B a s í l i c a d e d i c a d a a N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l G r a n P o d e r 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
El señor Aunós en Barcelona 
BARCELONA. 9.—Esta m a ñ a n a ha Ue-
gado en el expreso de Madrid el minis-
tro de Trabajo, señor Aunós, acompaña-
do del director general de Industria y 
Comercio. Le esperaban en la estación 
la* autoridades y representaciones de 
entidades. 
El señor Aunós marchará mañana , a¡ 
F I G U R A S DE A C T U A L I D A D 
las tres de la tarde en el expreso de 
Francia, con dirección a Italia. 
El barón de Viver a Madrid 
BARCELONA. 9.—El alcalde marcha rá 
m a ñ a i r . por la noche a Madrid para ges-
tionar en la Corte asuntos que intere-
san a la ciudad. 
—En el despacho del alcalde se han 
de la fábrica de Echevarría. El gober-i vieron sorprendidas por un individuo 
nador ha facilitado con este motivo una; que penetró en la habitación mientras 
nota otlciosa, aplaudiendo el espíritu d^jdormían, y que al ser advertida su pre-
orden y de sensatez demostrado por los-sencia devolvió el dinero robado, supll-
tacto con que ha llevado esta cuestión ¡cando que no le denunciaran, 
por el delegado gubernativo, señor | En el otro hotel fué sorprendido el 
Pando. ladrón debajo de la cama por el viajero 
—En el Juzgado de Primera instan- que ocupaba la habitación, 
cía del distrito del Hospital se lia —En un restorán de la playa se ha 
visto esta mañana el recurso inte.rpue.s-: celebrado el banquete organizado por 
to por el marqués de Acillona en ¡la Sociedad de chóferes en honor del 
el asunto del Crédito de Unión Minera. ¡ ingeniero jefe de Obras públicas, don 
Presidió el juez señor Pedrewa, ac-! Ramón Ochando. Asistiron 200 cornensa-
tuando de fiscal el de la Audiencia, les y algunas autoridades, 
don Fernando González Prieto. Se pronunciaron discursos en elogio 
—Han regresado de Madrid los con-; del homenajeado, 
cejales señores Arístegui y Barandia- —En las obras de pavimentación del! 
rán, que fueron a la Corte para ges- paseo de la Alameda volcó una caldera 
lionar del Gobierno obras que intere- de las destinadas a mezclar el cemento, 
reunido los representantes de entidades san a Bilbao. y otras materias, cogiendo debajo a los 
económicas para tratar de los últimos _ H a visitado al gobernador el alcal- obreros Antonio Berbid y Ramón Mu-! 
detallee del homenaje que preparan al : (iej señor Moyúa, que le habló de la ñoz, que resultaron gravemente heridos. ¡ 
general Barrera. El barón de Viver apto- provisión do las tres vacantes de con- . táhr iñt íe i n r A n r l i a r l a c 
vechará su viaje a Madrid para realizar;cejales que existen en este Ayuntamien- • U8 ' t o n c a s moenuiaucis 
alguna diligencia con este objeto. l io. También trataron del nuevo edifl- VALENCIA, 9.—A las diez de esta no-
También en el despacho del alcalde se i ció para la Audiencia y Juzgados. che se ha declarado un violentísiino in-l 
! cendio en la fábrica de muebles cur-i 
Turistas en Cádiz vados de los señores Crespo, situada en 
CADIZ, 9.—Procedente de Nueva York el exiramuro de la calle de San Vicen-; 
dividuos del Comité de la Habitación,:y Madera ha llegado a este puerto el le, junio al convento de Santa Tecla, 
que trataron de los medios para llevar; t ransat lántico Carinthia, que desplaza Todo el cuerpo interior del edificio! 
a cabo nuevas construcciones que anr i 12.048 toneladas. Trae a bordo 300 turis- ha quedado totalmente destruido, así 
reunió la Comisión nombrada para ges-
tionar no se traslade el \;ampo de Avia-
ción de Pra: de Llobregat y varios in-
noren la crisis de la vivienda. 
La visita del Nuncio a «El Debate» 
tas norteamericanos. I como la maquinaria y muebles alma-
Los turistas recorrieron la ciudad, y cenados, 
después en tren especial marcharon a1 Los bomberos trabajaron heroicamen-
DARCELONA, 9—Ha sido muy leída• Sevilla para presenciar las fiestas de te, pero la intensidad del fuego era tan 
y comentada la visita hecha por el se-|Semana santa_ I grande, que ya a ú l t ima hora sólo cui-; 
ñor Nuncio de Su Santidad a la casai E1 buque seguirá a Málaga, Argel, Tú-! daron de que no se propagase al con-; 
de EL DEBATE, encontrándose muy jus- nez otros pUertos del Mediterráneo, 
tos los elogios tributados al periódico. 
También ha sido muy bien recibida 
la colaboración en EL DEBATE del ilus-
vento y a las casas inmediatas. 
Las pérdidas son cuantiosas, y per-
sona conocedora de la fábrica incen-; Nueva t asa Consistorial 
JAEN. 9.—Se ha celebrado con gran diada nos ha dicho que se acercan, si 
tre crítico catalán don Manuel de Mon-, solemni(ja(j la inaUgUración de la! no pasan, al millón de pesetas, 
tolíu. La autoridad extraordinaria q"e¡ nUieva Casa consistorial en Torrepero-I Desde octubre hasta la fecha son ocho 
eomo crítico y poeta goza Montolíu, gjl) con aSi6tenc¡a de,i gobernador, que1 las fábricas de muebles que se han in-
entre nosotros, dan a la colaboración; pronunció un elocu€nte discurso. ¡ cendiado. 
especial interés. Seguidamente el Ayuntamiento cele- —En el pueblo de Lir ia se ha incen-
Un exterminador de anima'es i bró sesión, acordando ceder gratuita-1 diado la fábrica de alcohol y aceite de 
BARCELONA 9—Un periódico llama* menl:e los terrenos de su término mu-j orujo de Mariano Miguel, quedando 
i„ o i p n . ^ A n las autoridades sobre e1 nicipal que sean necesarios para la destruida. 
' l ínea de Baeza a Uiiel. i Las pérdidas ascienden a 40.000 pe-
L a s b a s e s d e l T r a t a d o c o n 
I n g l a t e r r a , a p r o b a d a s 
o 
El Consejo, reunido ayer en Guerra 
felicitó a nuestros negociadores 
El martes presentación de credenciales 
del embajador de I ta l ia 
Desde las once hasta las doce y me-
dJa despachó el presidente del Consejo 
con su majestad. Al salir, dijo a los 
periodistas i 
—Nada de particular. Mucha firma de 
Hacienda, Guerra y Gracia y Justicia, 
y el decreto de protección a la indus-
tr ia del motor, que me lo llevé para re-
pasarlo y hoy lo ha firmado el Rey. 
También- sg regó—el Tratado con In-
glaterra, que se lo ha leído íntegro su 
majestad; no el Tratado, sino las ba-
ses para su adaptación. 
Voy a reunir a la una y media en 
Guerra a todos los ministros, para que 
lo conozcan y someterlo a su aproba-
ción, para comunicarlo inmediatamente 
a Londres y ver si se puede publicar 
s imul táneamente en ambos países. 
Supongo—terminó diciendo—que po-
dr ía publicarse el lunes y empezar ya 
a regir el 24 de abril. 
A las dos y cuarto de la tarde ter-
minó, en el ministerio de la Guerra,. el 
Consejo de ministros anunciado por el 
presidente a la salida del Consejo del 
jueves. 
Fué facilitada la siguiente nota de la 
r eun ión : 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes. 
Se aprobó el convenio modificando el 
Tratado de Comercio de España con In-
glaterra. 
El Gobierno español ha sido invitado 
a la feria de Muestras de Burdeos y se 
estudia lo necesario para que pueda 
asistir España. 
• • • 
El inesperado Consejo de ministros, 
celebrado ayer en el ministerio de la 
T e r m i n a e l d e s a r m e 
d e B e n i M e c h i r 
o 
Esta cabila fué la causante de 
los últimos sucesos 
E l general Sanjurjo ha regresado 
a Tetuán 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
LAS PROXIMAS OPERACIONES 
No hubo ayer durante el día noticias 
de Marruecos. Toda la atención está con-
centrada en las próximas operaciones, 
que aunque se, creía que empezarían el 
9 6 io del corriente, se han retrasado 
por el deseo del alto comisario de pre-
pararlo bien todo y de organizar per-
fectamente las bases. E l terreno en que 
se ha de operar es de bonito paisaje y 
de suelo fértil. Probablemente en estas 
operaciones m a n d a r á las fuerzas el co-
mandante general de la zona, general 
Castro Girona, y en las que después se 
realizarán en la zona occidental man-
dará seguramente las fuerzas el coman-
dante general de ésta, general Beren-
guer. 
Habrá, sí, colaboración francoespafio-
la; pero como, cuando, por ejemplo, se 
t.-ataba de abatir a Abd-el-Krim,^ en 
'lúe, por tanto, el objetivo era común a 
Francia y España. Ahora cada nación 
perseguirá principalmente su punto de 
vista, y, dentro de este criterio, habrá 
una colaboración ínt ima, una ayuda en 
las bases, etc. 
E l agregado francés, que se halla en 
Madrid, trae una excelente impresión 
del estado del Protectorado. 
NOTICIAS DE «LE TEMPS» 
Le Tem-v* del día 8 publica, entre la* 
noticias del Marruecos francés, la si-
guiente : 
«Después de Kechachda y Muley Ara 
ran, hemos ocupado Bab-Nessl y el Ka-
repugnante espectáculo que ofrece p- r 
las mañanas la Avenida de la Virg-jn 
de Muntferrat, de la barriada de Gra-
cia, en donde aparecen muertos por en-
venenamiento perros, gatos, ratas, etcé 
tera, y hasta hormigas muertas con le-
che «mvenenada. Se ha averiguado que 
el ant^r de ello es el dueño de una v; 
l ia apellidado Martínez, naturalizado 
francés, que tiene instalado allí una fá-
brica de productos químicos, y para los 
También acordó dar a dos calles los setas, 
nombres de Marqués de Estella y Con-
de de Guadalhorce, nombrándolos hijos 
adoptivos de la localidad. 
Tribunal para niños en Oviedo 
OVIEDO, 9.—Con gran solemnidad se 
ha constituido el Tribunal para niños, 
habiéndose nombrado: presidente, don 
Ramón Prieto Fazos; vicepresidente, 
do.i Elias Lucio Suorpérez; vocales, don ensayas oe substancias peligrosas em-
plea todos los animales que encuentra.! Valentín Pastor don Pedro Gómez, y su-
Se advierte el peligro que ello supo-^ plentes. doña Isabel Maque y don Ma-
ne para la salud pública, por el gran nuel Estrada, y secretario a don Ma-
número de niños que hay siempre .nn nuel Fumares. Le^ dió posesión el go-
üicha Avenida. El jefe superior de Po- bernador, pronunciando discursos el ge-
Concurso de ganados 
VIGO, 9.—Esta tarde, a las sets, se 
ha inaugurado el concurso de ganados, 
con asistencia del gobernador c iv i l , pre-
sidente de la Diputac ión y autoridades 
locales. E l acto resultó deslucido, a cau-
sa del mal tiempo. E l concurso promete 
ser importante si el tiempo mejora. 
— E l próximo martes es esperado en 
este puerto el crucero alemán «Nym-
phe», que procede de Ferrol, y viene a 
carbonear. 
La Semana Sant • en Zamora 
Don Francisco Rodríguez Marín, que lee hoy su discurso de 
ingreso en la Academia de la Historia 
Este sabio escritor, maestro de las letras castellanas, entra por derecho 
propio en la Academia de la Historia. Investigador paciente y erudito de 
extraordinaria competencia, en sus paseos por el campo de la • Uteraturá ha 
realizado una labor his tór ica admirable. El siglo X V I , el siglo X V I I le deben 
el esclarecimiento de muchos puntos obscuros, la atinada averiguación de 
muchos extremos. La rebusca incansable de Rodr íguez Marín en los archivos 
y bibliotecas, su bien orientada pesquisa, le han permitido el hallazgo de 
impor tan t í s imos documentos, que si tienen in te rés li terario, tienen también 
enorme interés his tór ico. 
No espera rá nadie aquí un recuento de la labor de Rodr íguez Marín. L i -
mi témonos a citar junto al suyo el nombre del Pr ínc ipe de los Ingenios, Cer-
vantes, al que Rodr íguez Marín ha dedicado años y años de luminoso estudio. 
Pedro Espinosa, valor l i terario casi enteramente revelado por Rodr íguez Marín, 
es otro punto impor tan t í s imo de su' lobor. El folk-lore español le debe trabajos 
de gran interés , entre ellos el magnífico refranero. Mas de cien t í tulos cqm-
licía señor Hernández Malillos ha to 
mado medidas para impedir que se re-
pita el hecho. 
La Exposición del Automóvil 
BARCELONA, 9 — E l Comité organi-
zador de la Exposición Internacional 
del Automóvil ha puesto a disposición 
de las Sociedades deportivas grandes 
«stands» de 20 metros, destinados a 
cada una, a fin de que puedan exponer 
sus banderas, trofeos, diplomas, etc. 
Esto dará nueva variedad a la Expo-
sición. 
—La Compañía Telefónica ha invita-
do hoy a distinguidas personalidades y 
periodistas a visitar sus almacenes y ta-
lleres, con objeto de dar a conocer todo 
el material que tiene preparado para do-
tar a Barcelona del teléfono que nece-
sita. 
—De Londres ha llegado el escritor 
Hugo Wallace, delegado literario de 
una gran Empresa de viajes de turis-
mo, que está encargado de escribir un 
libro sobre Barcelona y Mallorca en sus 
aspectos turísticos. 
—Los Soberanos don Alfonso y doña 
Victoria han enviado un telegrama de 
pésame a la esposa del gobernador ci-
v i l , general Miláns del Bosch, por el 
fallecimiento de su hermano. 
Ei puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 9.—El consorcio del 
puerto franco de Barcelona ha publi-
cado las bases para los anteproyectos 
de las obras generales del puerto fran-
co. Deberá estar emplazado entre el 
mar, la linea del ferrocarril de Barce-
lona a Villanueva y la carretera lla-
mada del Port, que circunda la mon-
taña de Montjuich. Tendrá una exten-
sión de 1.130 hectáreas. 
En el anteproyecto es potestativo deí 
autor incluir la urbanización del • río 
Llobregat. 
El primer premio será de 100.000 pe 
setas y el segundo de 25.000. 
Se reserva el consorcio la facultad 
de adjudicar premios de 10.000 pesetas 
a aquellos anteproyectos de los que so 
lamente se utilice alguna parte. 
—En la carretera de Barcelona a Ri-
bas, kilómetro 59, chocaron un aulo-
móvil y un carro. Resultaron heridos 
Filiberto Amat, leve; José Estadella 
fractura de la c lavícula ; José Puig, 
fractura d e F f é m u r ; Cándido Tuch, con-
moción cerebral, y el carretero Miguel 
Aregall, con contusiones. 
Comités paritarios 
BARCELONA, 9.—La Delegación del 
Trabajo, ha concedido autorización p-.ra 
constituir los Comités paritarios a las 
Sociedades de ladrilleros de Barcelona 
y cinteros de Manresa. 
•—Procedente de Madrid, se encuen 
tra en esta ciudad, hospedándose en 
Capitanía general, el teniente coronel 
de Sanidad Mil i tar don Agustín-Baum-
berghem, que marcha a Viena para asis-
tir, en representación de España, al Con-
ZAMORA, 9—Mañana saldrá la p'-i- prende la lista de trabajos del señor Rodr íguez Marín. 
neral Zuvillaga y los señores R"eto,!mera ^ . 0 ^ ^ de semana Santa. Sej . 
Pastor y Suerj»ér«z, que ensalzaron la exftiMEÓ el paSÜ . jgsús entrando en J e - ¡ = = r _ . . 1 
Institución. rusalén», que se rompió el año pasa--. , 1 ' . * , •• • f i t ' " ^ J ^ I ^ A ^ ^ A ^ 
- E n Caborana se han repartido 2.451.30 ^ haWenci0 si(i0 restaurado tras g r a n - , L a i n d l l S t r i a 0 6 1 a U t O í T l O V l l L O S S G r V í C l O S 0 6 13 A C C I O P 
des reformas. pesetas, importe de la suscripción abier-ta en favor de los damnificados por la 
catástrofe en la mina Legaliüad. 
—S" han declarado en huelga 300 obre 
ros de la mina Cadavio (Langreo). 
Concurso de carie es 
SALAMANCA, 9. — El Ayuntamiento 
abre im concurso de carteles anuncla'io 
refe de las ferias y tiestas de septiembre 
picximo, podiendo concurrir con obras 
criginales los artistas salmantinos o de 
otras provincias que lleven en la loca-
lidad un año de permanencia. Se con-
cede on premio de 750 pesetas y un ac-
t é u t de 250. La fecha de admisión de 
trabajos termina el 25 de mayo. 
—Ha salido para Madrid, obligado por 
un ^ u n o urgente, el tenor Kleta. He-
jíiLsará el martes, habiendo prometuti 
cantar en la procesión de Semana Santa. 
Nuevos conceja es 
SAN SEBASTIAN, 9.—Han sido nom-
brados concejales don Ramón Apalate-
.gui, don Antonio Arcigarra, don José 
Beguiristain, don Juan Echave, don Jo-
sé Luis Elosegui, don Ricardo Herrero, 
don Francisco Jornet, don Ignacio Ce-
laya y don Manuel Oriozola. El alcal-
de será elegido el martes próximo. Pro-
bablemente será nombrado el señor Be-
guiristain. 
—Por un descarrilamiento de un mer-
cancías en Deva se ha interceptado la 
vía,5 teniendo que transbordar el 
rreo. 
—En Gestona apareció ahogada la 
niña María Rolado, hija del alcalde Ai-
zarnazábal . 
Basílica a Jesús dei Gran Poder 
SEVILLA, 9.—La famosa cofradía de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
ha adquirido en la plaza de Hernán 
Cortés una casa por valor de 200.000 
pesetas, en la que se instalarán las 
oficinas, almacenes y otras dependen-
cias. 
Muy pronto esta Hermandad levanta-
rá una Basílica exclusivamente dedi-
cada a Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder. 
—Los cónsules en Sevilla de Francia 
e Inglaterra han anunciado al alcalde 
la llegada a esta ciudad de los emba-
jadores de sus respectivos países. 
El embajador de Inglaterra, llegara 
probablemente el día 12, con su señora 
e hija, y el de Francia se t ras ladará 
a Sanlúcar de Barrameda para embar-
car en el transatlántico francés y acom-
pañar hasta su llegada a Sevilla a los 
turistas franceses que vienen a presen-
ciar la Semana Santa. 
También vendrán a Sevilla el martes 
próximo los embajadores de Alemania. 
El alcalde, conde de Bustillo, ha re-
servado varios palcos en la plaza de 
indas las compañías ferroviarias j 
los autobuses de línea montarán ser-
vicios extraordinarios los días de Jue-
ves y Viernes Santo. 
—En el pueblo de Villanueva del Cam-
po fué encontrado en un pozo de la 
finca de su propiedad el cadáver de 
Demetrio López. 
Casas baratas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Presidida por el al-
calde de Zaragoza, se ha reunido la 
j u n t a de Casas Baratas, acordando d iv i -
d i r la zona de terrenos destinados a este 
fin en varias partes para hacer así más 
fáci lmente su venta. 
También se acordó que la Junta rea-
lice algunas gestiones cerca de los pro-
pietarios de terrenos, a fin de que den 
ias mayores facilidades para la cons-
trucción de casas baratas. 
—Esta noche ha tomado posesión de 
la dirección del Orfeón Zaragozano el 
maestro Jesús Gálarzá, . músico mayor 
del regimiento de Gerona. 
Asistió al acto el alcalde de Zaragoza 
y la Junta directiva del Orfeón. 
—Comunican de Fuentes de Ebro que 
el vecino Mart ín Lafuente fué atrope-
llado por un automóvil que hace el ser-
vicio público a Puebla de Híjar, cau-
sándole heridas de gravedad. 
—En el paso a nivel de El Burgo de 
F.bro, cuando la guardabarrera estaba 
CO- dando paso a un tren, oyó los gritos de 
su hija, Agustina Díaz, que demandaba 
auxilio. Inmediatamente salió en sú 
busca, y al llegar a una acequia inme-
diata vió que sobre las aguas flotaba el 
cadáver de la muchacha. 
Un decreto en favor de su 
naciona ización 
greso internacional de Medicina y Far- F™n,S para que puedan presen-
ciar el desfile de las cofradías estos macia. 
E l motivo de su estancia en Barce-
lona es inspeccionar la construcción de 
las ambulancias sanitarias, de que es 
autor. 
Huelga resuelta 




La Gacela publica hoy un real decre-
to, en el que se dispone que se con 
s iderarán fabricantes nacionales de au-
tomóviles, a los efecios de la presente 
disposición, las personas naturales o ju-
rídicas que se dediquen en España a la¡Sübre reorganización 
S o c i a l A g r a r i a 
Los cursos de enseñanna avícola. 
La industria sericíco a 
Guerra-que como inesperado desiper-|laa de ^s Beni-Merch. Pero la resie-
tó gran expectación-es tuvo dedicado ^ \ ^ c ' l t l ^ J J ^ L Y ^ l ^ t ^ 
los distintos asuntos del orden del día. 
La causa de la reunión fué en reali-
dad la necesidad de aprobar en Conse-
jo el convenio modificando el Tratado 
de comercio con Inglaterra, para segui-
damente telegrafiar a nuestro embaja-
dor en Londres a fin de que allí se fir-
me también cuanto antes el convenio. 
Estando aún reunido el Consejo, el 
jefe del Gobierno telegrafió a Londres, 
comunicando la aprobación del conve-
nio y facilitando a nuestro embajador 
señor Merry del Val y a lo» demás ne-
gociadores por la labor provechosa que 
realizan para los intereses de España, 
ya que en ese convenio se da a Espa-
ña—según hemos dicho ya oportuna-
mente—el trato de nación favorecida. 
Parece que ni Marruecos ni la políti-
ca anterior ocupan la atención del Con-
sejo, cosa verosímil si &e tiene en cuen-
ta que el Consejo duró poco más de 
media hora, tiempo imprescindible para 
dar lectura al convenio comercial en 
Ins-laterra. 
Los indultos de Viernes Santo 
liste año no podrá celebrarse en Vier-
iicb Santo el tradicional acto de pre-
sentar al Rey atados con una cinta ne-
gra indultos de condenados a muerte, 
porque se da el caso de que no hay en 
toda España ningún condenado a la pe-
na capital. 
F l en:bajador de Italia 
El martes,- a las doce de la mañana , 
se celebrará en Palacio con asistencia 
del Gobierno, la presentación de cartas 
rredenoiales del nuevo embajador de 
Italia, marqués de Médici de Vascello. 
La Junta Central de Acción Social S-bt-e futvra df-, •• ' ' n fiad^c'ol 
Agraria se ha reunido, bajo la presi- Kota oficiosa—«La. Gaceta está publi-
dencia del conde de los Andes, acep- cando estos días los anteproyectos for-
tando la propuesta del señor lk.'njunu!d,, mados por las Audiencias territoriales 
los indígenas han sido bastante sen-
sibles. 
Estos lugares se encuentran en el 
•.imite de los Guesana.» 
VISITAS A JORDAN A 
Visitaron al director general de Ma-
rruecos y Colonias el conde de Amu-
rr i , censor español del Banco de Es-
tado en Marruecos, y el agregado mi-
litar de la Embajada francesa, coman-
dante Brauer. 
También le han visitado el señor 
Bauer, para tratar de la colonización 
de ia finca E l Adir, en Marruecos, y la 
Comisión agrícola de Fernando Poo. 
DESARME DE BENI BECHIR 
M E L I L L A , 9.—El general Goded se 
ha trasladado a Targuist, inspeccionan-
do los servicios. 
—La columna que manda el tenientt 
coronel de la mehalla de Melil la, señor 
Solans terminó la pequeña operación de 
desarmar a la cabila de Beni Bechir. 
estableciendo contacto con Tagsut, cuya 
cabila es la causante de los disturbios. 
—A bordo del vapor «Castilla» llegó 
el cadáver del teniente del Tercio señor 
Ceballos, y por la mañana ha sido ente-
rrado el alférez de Regulares de Meli-
lla. señor Pavía, muerto en Kctama. 
APARATOS DE AVIACION 
M E L I L L A , 10 (a las 0,30).—Proceden-
tes de la Península han llegado varios 
aparatos de Aviación, que completarán 
las escuadrillas que real izarán el servi-
cio de bombardeo. 
—Las noticias del frente acusan poca 
novedad. 
—Las columnas siguen en sus bases, 
a la expectativa para cumplimentar sin 
pérdida de tiempo las órdenes que se re-
ciban del alto mando. 
P R O X I M A M E N T E 
Grandiosa película española 
brea madri leñas 
de costum-
ilustres viajeros. 
—Comunican de Utrera que en una 
fundición el obrero de diez y siete añ 
losé Motillo Precioso quiso dar una 
broma a sus compañeros poniendo en 
contacto con la corriente eléctrica unos 
tornillos en donde trabajaban. Al ter 
minar la instalación y cuando estable-
cía el contacto, tuvo la desgracia de 
sufrir una fuerte descarga eléctrica, pe-
reciendo carbonizado. 
Tentativas de robo 
VALENCIA, 9. — Simultáneamente en 
dos hoteles de esta ciudad ha habido 
dos intentos de robo. 
En uno de ellos unas señoritas se 
Academia diplomática 
internacionai 
PARIS, 9.—Acaba de ser creado un 
Comité que debe ocuparse activamente 
de la fundación de una Academia di-
plomátic , internacional. 
Entre los numerosos miembros que 
forman este Comité figuran personali-
dades preeminentes del mundo diplo 
mático de todos los países y particu 
lannente España. 
El número de sillones que contará la 
nueva Academia diplomática interna-
cional será de 150. .-
e n p r o v e c h o 
Vino tónico, muy añejo, 
dos pesetas botella. 
Bodegas de L O S C E A S 
Alberto Aguilera, 29. Teléfono 31.330. 
N u e v o p r e s i d e n t e e n L e t o n i a 
RIGA, 8.—La Dieta ha elegido, por 
73 votos contra 23 y una abstención, 
como presidente de la República de Le-
tonia a Gustavo Semgals, que ha des-
empeñado los cargos de vicepresidente 
del Consejo Nacional, ministro de la 
Guerra y miembro de la Asamblea 
constituyente. 
fabricación de automóviles, cumplan con 
los requisitos fijados en disposición so 
bre la materia y se hallen clasificados 
en aiguno de estos grupos: 
Primero. Los fabricantes que pro-
duzcan la totalidad de los elememos 
del chassis y de la carrocería o que 
empleen a lo menos el 75 por 100 de 
dichos elementos de fabricación espa-
ñola. 
Seguudj. Los fabricantes que produz-
can la mitad, por lo menos, de los mis-
mos elementos. 
Si algún fabricante produjese la to-
talidad de los elementos de uno o más 
tipos de chassis, y sólo la mitad de ios 
de otro u otros, podrá sjl icitar y ob-
tener su inclusión en los dos grupos. 
El Estado, las Provincias, los Muni-
cipios y las Empresas particulares que 
se dediquen al transporte público de 
personas y de mercancías, sólo podrán 
adquirir automóviles de fabricación na-
cional, siempre y cuando ésia -ea ca-
paz de suministrárselos en condiciones 
do calidad adecuada a 
precio que no exceda del 10 o el 5 por 
100 del de sus similares extranjeros, se-
gún se trate de fabricantes compren-
didos en el primero o en el segunao 
grupo, y dentro del plazo que se fije 
en cada caso concreto, que 110 habrá 
de ser inferior, por regla general, a 
sesenta días hábiles para el trabajo. 
Los demás automóviles que se adquie-
ran en lo sucesivo de fabricantes cla-
sificados en el primer grupo, estarán 
exentos por tres años de toda clase 
de contribuciones, impuestos y arbi-
trios, incluso, por lo tanto, los provin-
ciales y los locales, si su precio, equi-
pados, no excede de 12.500 pesetas, res-
pecto de los automóviles propiamente 
dichos, o de 25.000 pesetas, respecto de 
los camiones, y disfrutarán de una re-
ducción del 50 por 100 de las mismab 
contribuciones, impuestos y arbitrios, si 
su precio pasa de dichas cantidades. 
LOS automóviles que se adquieran 
también en lo sucesivo, por particula-
res, de fabricantes clasificados en el 
segundo grupo, gozarán de la misma 
reducción del 60 por 100, si su precio 
no excede de 12.500 pesetas, o de 25.000 
pesetas, respectivamente, y de una re-
ducción dei Z5 por 100 si pasa de es-
las cifras. 
El Gobierno podrá otorgar' a los fa 
bncantes nacionales de automóviles, 
sea cual fuere el grupo en que se ha-
llen clasificados, así como a los produr 
tores, también nacionales, de primeras 
materias para la fabricación de auto-
móviles y a los artículos y elemen-
tod para los mismos, tales como car-
buradores, equipos eléctricos, bujías, 
cojinetes de bolas, rodillos, útiles pam 
la refrigeración, muelles, ballestas, rue-
das, .gomas, accesorios, etc., los auxi-
lios señalados en la base cuarta d 
decreto de 30 de abril de 1924, sobro 
protección a las industrias. 
De Iguales beneficios gozarán los cons-
tructores nacionales de motores para 
aviación. 
Para entender en la aplicación de este 
de los servicios' sobre nueva división en Juzgados de 
encomendados a la Dirección • general1 sus respectivos territorios. A la inser-
de. Acción Social Agraria. ción de tales anteproyectos en la Ga-
Se aprobó el plan proyéctado piiat ceta ha de seguir la información pú-
terminar la instalación de la colonial blica, en la que han de ser oídos 
«Raña de las Lagunas» en Horcajo de!Diputaciones provinciales, Ayuntamien-
los Montes, proponiéndosé las • oportu-i tos. Colegios de Abogados, jueces y mu-i 
—Han sido detenidos algunos indíge-
nas pertenecientes al frente de Keta-
ma, que venían huyendo de dicho lugar 
' temiendo el castigo por sus traiciones. 
SANJURJO A TETUAN 
ñas medidas de las que se esperan 
grandes economías en el presupuesto 
de la colonia. Se acordó que se trasla-
den a Fuerteventura y Nijar (Almería) 
para estudiar diversos problemas de co-
lonización las Comisiones que se de-
signen al efecto. 
La Junta autorizó a los vecinos de 
Otones (Segóvia), para que retiren las 
leñas de «Monte de arriba», que va a 
chas otras entidades, podiendo acudir CEUTA, 9.—Procedente de V i l l a San-
a la información todos los interesados, jurjo y Alhucemas llegó un «hidro», con-
Con el resultado de esa información duciendo al alto comisario y a sus ayu-
han de formar las Audiencias los pro-
yectos definitivos para cada territorio. 
Los proyectos habrán de ser dictami-
nados después por los Consejos Judi-
cial, Fiscal y de Estado, oyéndose an-
tes, en determinados casos a los minis-
terios de la Gobernación y de Hacienda, 
ssr roturado y quedó enterada de un» y en vista de todo ello, el ministro de 
Gracia y Justicia propondrá lo que es-
time procedente al Consejo de minis-
tros, que es quien resolverá en dofini-
instancia de los «rabassaires» de Cata-
luña y de otra . suscrita por los cult i-
vadores de viñas de Ciudad Real, en 
las que se piden soluciones capaces de tiva; Así eslá^mandado'V-or e r ' r e a í ' de-
resolver algunos problemas planteados! cret0.]ev de ]7 de diciembre de Í926. 
entre propietarios y cultivadores. Pre-, E1 ministro de Gracia y justfcla re. 
yios. los oportunos asesoramienlos la|cuerda estos trámites p0rque su Pna. 
Junta propondrá las soluciones que se meración €videncia que ha de propo-
su objeto, en piden. ner lo d€nte al qConse3o de ^ n i * 
H ^ J í l í T c í S'IPür "v11"0' oíN*. su día. con todos los elementos ríos expedientes de co lomzacón y P6- ¿ jujcio necesarios y ahora la más 
sitos 
Títulos de avicultor 
En la Escuela oficial de Avicultura 
de Arenys de Mar se han celebrado 
los exámenes de los alumnos que han 
concurrido al curso del presente año, 
expidiéndose títulos oficiales de avlcul 
•íor a favor de doña Berta Pujadas. 
Manuel Lacoba, Mariano Giménez, Vi-
cente Vich, Francisco Higuero, Rafael 
Alonso, José Lozano, José Domenech, 
Juan Vi rg i l i , Francisco Font, Gustavo 
Zaraquiey y Luis Pujahs. 
Luego y mediante examen también, 
se concedió el grado de conferenciante 
en Avicultura, de acuerdo con la real 
orden de 25 de septiembre de 1924 a 
los señores Lacoba, Jiménez, Alonso, 
Lozano, Font e Higuero. 
La sericicultura en Valencia 
E l Fomento de la Sericicultura Va 
lencíana ha distribuido durante la úl-
tima campaña gratuitamente 15.üüu 
plantas de morera poniendo en funcio 
namiento la Cámara de Intervención 
donde se han observado en constante 
baño de frío la mayor ía de las semi-
llas de gusanos de seda e iniciando a 
los sericicultores en la desinfección e 
tiigiene de los locales para lograr las 
mejores cosechas. 
La cátedra ambulante de sericicultu-
ra 'que viene funcionando desde 191P 
dará instrucciones y conferencias prác-
ticas, como películas cinematográficas 
y folletos, para difundir profusamente 
los modernos procedimientos. 
decreto-ley y redactar el reglamento 
oportuno se crea una Comisión en la 
Presidencia del Consejo de ministros, 
que se denominará «Comisión oficial del 
Motor y del Automóvil». 
La vigencia de este decreto, y por con 
secuencia, la de todos los auxilios que 
puedan concederse en vir tud del mismo 
dura rán ocho años, a par t i r de hoy. 
rudimentaria prudencia obliga al mi-
nistro a no formular apreciación algu-
na sobre los proyectos de que se trata, 
pues holgarían las informaciones abier-
tas si el ministro prejuzgase lo que con 
relación a la demarcación de cada te-
rritorio proceda. • 
Pero los intereses locales, especial-
mente los de poblaciones para las dia-
les se propone que dejen de ser cabeza 
de partido judicial se agitan, y es per-
fectamente natural, con el deseo de ser 
atendidos, y estos días son numerosas 
las Comisiones que acuden al ministe-
rio pidiendo que no se suprima un luz-
gado y son innumerables las cartas y 
los- telegramas con súplicas análogas. 
El ministro de Gracia y Justicia rué 
ga a todos los interesados en esta cues-
tión, que es de interés general, qué se 
hagan cargo de que lo que más conviene 
a todos, es no perder tiempo ni hacer-
lo perder cuando todos lo necesitamos 
para trabajos eficaces, y les encabece 
que acudan a la información pública 
con cuantos datos juzguen oportunos 
y no lleven a mal que las cartas y te-
legramas sobre la materia queden sin 
respuesta del ministro hasta que éste 
pueda expresar su juicio, ya que ahora 
nada podría decir, por lo cual se l imi-
ta a estudiarlas, permitiendo con ello 
dedicar el personal de la Secretaría au-
xi l iar a trabajos eficaces. 
El número excesivo de audiencias 
concedido en estas úl t imas semanas, 
ha hecho retrasar trabajos a los que 
hay que atender; y, por ello, el minis-
tro, dispuesto siempre a oír todas las 
quejas y reclamaciones, pero necesitan-
do de tiempo para »u labor, advierte 
que durante la Semana Santa no po-
drá recibir a persona alguna, y que 
desde el lunes de Pascua recibirá sola-
mente de doce de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde, con excepción de los sábados, 
que no podrí, haberlo.» 
dantes. En el muelle del Comercio fue-
ron recibidos por el comandante gene-
ral, Federico Berenguer; numerosos je-
fes y oficiales de la guarnición y nu-
merosos amigos. Después de almorzar 
marchó en automóvil a Tetuán, acom-
pañado del jefe de Estado Mayor, señor 
Aranda, y ajaidantes, tenientes corone-
les López Can t i y Valenzuela. 
El general Sanjurjo va a- la capital 
del Protectorado para asistir a la fiesta 
musulmana que se celebra al terminar 
el Ramadán . y durante la cual todas 
las cabilas del territorio envían valiosí-
simos presentes al Jalifa. 
REFUERZO DEL FRENTE DE BENI 
MESTARA 
LARACHE, 8 (a las 22).—Comunican 
de la zona de Rabal que salieron para 
las lineas avanzadas del sector de 
L'azán los últimos elementos disponi-
bles para reforzar las columnas que lle-
van a cabo el avance de fondo en Beni 
Mestara. 
UNA EXPLOSION EN MEQUINEZ 
TANGER, 9 (a las 12,20).—En el par-
que de automóviles de Mequínez ha ocu-
rrido una explosión, que produjo gran 
alarma. A l descargarse un extintor que 
contenía 50 litros de líquido, cuando, sin 
duda debido al choque demasiado vio-
ento, estalló, resultando gravemente he-
rido en la cabeza un soldado y con un 
brazo destrozado un suboficial, que tam-
bién se halla grave. Fueron transporta-
dos al hospital. 
—Conducido por dos gendarmés, ha 
iletrado a bordo del vapor francés «Anfa» 
Francisco Piquer, autor del asesinato de 
un legionario, a quien robó una canti-
dad de dinero que tenía después de 
cumplir su compromiso. 
Lo que puede la Prensa 
Leemos en «El Pueblo», de Buem.¿ 
Aires: 
«El Congreso Eucarís t ico de Chicago 
fué obra de la Prensa católica, ha d i -
cho el Obispo de Trenton, y una perse-
cución como la de Méjico sería obra de 
U falta de Prensa católica. Por tanto, 
iñade el mismo Prelado, pongámonos 
decididamente de parte de la Prensa y 
de los que la forman, y facilitémosles 
todo lo que necesiten, porque mientras 
los católicos muchas veces dormimos, 
nuestra Prensa es la única que vela. 
En nuestra próxima ya diremos algo 
sobre lo que ha dado de sí este piadoso 
mes de la Prensa católica en los Esta-
dos Unidos.» 
Domingo 10 cíe abri l de 1927 
C4) EL DEBATE 
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E s t a t a r d e , A r e n a s c o n t r a R e a l S o c i e d a d 
E l Cartagena quedó eliminado del campeonato de España.—Sexto 
día de carreras en la Castellana.—La final del concurso nacional 
de "hockey" se jugará en Oviedo. 
Football 
C. D. CASTELLON 3 tantos. 
(Martínez). 
Cartagena F. C l — 
(Costa). 
Los castellonenses venían precedidos 
de cierta fama en el juego duro. Con 
lo que se ha visto de los cartagineses 
el jueves último, se esperaba que el en-
cuentro de ayer, máxime por su carác-
ter de campeonato y de desempate, ad-
quir ir ía rasgos de violencia. No fué, 
afortunadamente asi, sino que transcu-
rrió más bien pacificamente. 
Con lluvia y granizada se explica uno 
justamente la poca concurrencia. 
La eliminación del Cartagena fué jus-
ta. Demostró poseer mejores medios que 
el Castellón; en cambio, los defensas 
son inferiores; suponiendo ahora una 
igualdad en esas dos líneas, la superio-
ridad del Castellón en el guardameta y 
en sus delanteros es más que suficien-
ídem; clase G, ídem desde 750 ce. a 
I.IOO ce. ídem ídem ídem. 
Los autociclos participantes en esta 
prueba irán ocupados exclusivamente 
por su conductor, y por lo que respecta 
a los sidecars, el pasajero deberá tener 
un peso mínimo de 60 kilogramos, pu-
diendo prescindir de él si lo desea, su-
pliendo con lastre aquel peso. 
Las inscripciones para esta prueba se-
an dirigidas al señor secretario del 
Real ^loto Club de Cataluña, no más 
tarde del día 20 de abril, acompañadas 
de su importe de diez pesetas para los 
socios del Real Moto Club de Cata luña 
y de veinte pesetas para los no socios. 
E l Rea! Moto Club de Ca ta luña expe-
dirá certificados oficiales de los tiem-
pos invertidos por los concursantes en 
el recorrido del kilómetro. 
A los concursantes que batiendo el 
«record» de su categoría actualmente 
existente dejen establecido uno nuevo 
en esta prueba, les será concedida uña te para inclinar la victoria del equipo. ^ > , « i i „ 
Parece que los cartageneros son de "11 ! . Í l Í e . : ? r . 0 l bien ,ent,end'do d i -
gran resistencia; diríase que es gente 
de segundo tiempo. Igual que' contra 
el Europa, fueron dominados en la pr i -
mera parte y, en cambio, llegaron a im-
ponerse «n la segunda. La clave de su 
contratiempo reside en los delanteros: 
servidos bien por los medios, se com-
cho nuevo tiempo no ha de ser superado 
por categoría alguna inferior, y que si 
un mismo concursante dejase establecido 
nuevo «record» en diferentes categorías 
-ólo se le o torgará una medalla. 
Los concursantes que establecieran un 
< record» e n categorías no existentes 
binan bastante bien, pero toda su la- ta !* fecha no tendrán derecho a la 
bor se acaba aquí, porque son indeci-i'"inces,on antes apresada, 
sos, lentos en el remate, les falta algo! Exposición Internacional del Automóvil 
de colocación y en las oportunidades Invitados por el Comité organizador 
carecen de precisión. Poca compenetra-; de la Exposición Internacional del Au-
ción tienen los castellonenses; sin em- tpqióvíl de Barcelona, concurren a la 
bargo, siempre que se pueda disparan 
contra el marco. 
En el primer tiempo, ya h a b í a ^ u n 
margen de dos tantos, Y cada bando 
marcó uno en el otro tiempo. 
El arbitraje del señor Espinosa su-
mamente fácil. Equipos: 
C. D. C—Alanga, Vidal—Saura, Archi-
les—Planchadell—Artés, Lapena—Marcos 
—Martínez—Monf añés—Vallés. 
C. F. C—Amadeo, Paz—Suárez, Paco 
—Costa Jáuregui—. Faudós—Morales— 
Quirós—Palahi—Bayo. 
Beal Madrid-Sevilla 
BADAJOZ, 9.—Se han agotado esta tar-
de las localidades para el partido de, 
mañana . Además de la afición local y! V . ^ V A ^ V O ^ 0 1 ^ Tnorteamericana 
de los madrileños y sevillanos, vendrán1 . ' r : , : ; ^ ^ ? ' ?-~Los I f a í o s t Un, • 
de todos los pueblos de la provincia. , o ' ^ ^ V ? > en 
La expectación es enorme Los equi- e?d?m S0diÍnn̂ OÍím,PÍCOS CVmS' 
pos se muestran a cuál más opt imis ta . '^ tran,s-
Su alineación será, probablemente, laidüantlC0 ^ se arreglará de tal modo 
misma la Aviación mil i tar y el regi-
miento de Radiotelegrafía y Automovi-
lismo. 
Uno y otro en Exposiciones anterio-
res dieron las más patentes muestras de 
su intensa y provechosa labor a favor 
de la Aeronáut ica y del Automovilismo 
en su parte esencialmente mil i tar , y 
oste año, como en los anteriores, esta-
mos firmemente persuadidos que unos 
de los «stands» que habrán de ser más 
admirados y visitados con más. inte-




R. M. F. C—Martínez, Escobal—*Que-
sada, Menéndez—L. Peña—*J. M. Peña, 
Muñagorri—F. Pérez-Bengur ia—L. Uri-
be—Mejías. 
S. F. C—Eízaguirre, Monje—Sedeño, 
Iglesias—Ocaña—Gabriel, Roldán—Leon-
cito—Carreño—León Brand. 
No habrá necesidad de sortear colo-
res n i de invocar antigüedad de Club; 
para que sirva de alojamiento. 
Excursionismo 
A Manzanares y Mlraflores 
Para los días de Semana Santa, Jue-
ves y Viernes, la Sociedad Deportiva 
Excursionista organizará la primera de 
sus excursiones en automóvil esta tem-
porada en la siguiente forma: 
El Jueves, a las tres en punto, sal-
ios madrileños han decidido vestir el drán los excursionistas de la plaza del 
jersey del 'Club Deportivo Extremeño. E g r e s o , dirigiéndose a la Pedriza de 
Manzanares, y de no impedirlo el l íos Jugadorea sevillanos 
SEVILLA, 9.—Esta tarde han salido 
en varios automóviles los jugadores del 
Sevilla, acompañados de la Junta direc-
tiva y de aficionados. 
Los jugadores se muestran muy ani-
mados y dispuestos a rendir el máxi-
mo esfuerzo en este decisivo encuentro. 
Una protesta del B . Zaragoza P . C . 
ZARAGOZA, 9.—En junta general del 
Real Zaragoza F. C. se acordó protestar 
enérgicamente ante la Federación Na-
cional contra algunos acuerdos que le-
sionan su derecho tomados por la Fe-
deración regional aragonesa. Se advier-
te que de seguir dicha actitud, el Real 
Zaragoza F. C. se vería precisado a 
separarse de la Federación. 
Faltan alojamientos 
BADAJOZ, 9—Ha llegado el tren de 
Sevilla con 520 deportistas que vienen 
exclusivamente a presenciar el parti-
do de mañana . 
La población presenta animadísimo 
aspecto. Las fondas se hallan abarro-
tadas y no hay sitio donde alojar a 
tanta gente. 
« » • 
ALMERIA, 9. 
ALMERIA SPORTING CLUB -Unión 
Atlética 3—1 
Irlanda y Gales empatan 
CARDIFF, 9.—En un match inierna-
cional de football asociación han que-
dado empatados País de Gales e Irlan-
da a dos tantos. 
Carreras de cabal! os 
Apreciaciones 
Primera carrera.—Premio Navarro: 
1VARS. Séné. 
Segunda.—Premio Nouvel A n : MON 
GENERAL, Mademoiselie de luenga. 
Tercera—Premio Barcelona: LI KIANG 
(cuadra), h'ery WUling. 
Cuarta.—Premio Larr i ldn: CELA YA, 
penagos. 
Quinta.—Premio Titania: DONA IG 
NACIA, L-Eneo., 
N. B.—El programa con toda cía*, 
de detalles lo publicamos ayer. 
Hockey 
Campeonato de España 
Por fin, conforme estaba acordado, 
la final del campeonato de España se 
jugará hoy en Oviedo. 
Tanto el Athletic como el Universita-
ry presentarán los equipos que juga-
ron últ imamente, en semifinal contra 
el Oviedo y el Valencia, respectiva-
mente. 
Motorismo 
XSl kilómetro lanzado de Barcelona, 
En la prueba del kilómetro lanzado 
que el Real Moto Club de Cata luña or-
ganiza para el día 24 del actual podrán 
tomar parte todas las categorías de ve-
lomotores, motocicletas, con sidecars y 
.utociclos que a cont inuación se especi-
lican: 
Velomotores. — Clase A . Velomotores 
hasta 100 ce. de cubicación cil indrica 
total; clase B, ídem 125 ce. de ídem 
ídem; clase C, ídem 150 ce. ídem ídem. 
Motocicletas. — Clase D, motocicletas 
hasta 175 ce. de cubicación ci l indrica 
total; clase E, ídem 250 ce. ídem ídem; 
clase F, ídem 350 ce. ídem ídem; clase 
G, ídem ídem 500 ce. ídem ídem; clase 
H, ídem ídem 750 ce. ídem ídem; cla-
se I , ídem ídem 1.000 ce. ídem ídem. 
Motocicletas con sidecars.— Clase A . 
motocicletas hasta 350 ce. de cubicaciói 
cilindrica total; clase B. ídem ídem 600 
ce. ídem ídem ídem; clase C , ídem 1.000 
ce. idem ídem ídem. 
Autociclos.—Clase I , autociclos hasta 
ce. de c u b i c a c i ó n c i l indr i ca total; c la-
se H, í d e m desde 500 a 730 ce. í d e m ídem 
L a f a n t a s í a d e J u l i a ] R a d i o t e l e f o n í a 
tiempo, escalar esa misma tarde el 
Yelmo, descendiendo y a de noche para 
pernoctar en el pueblo de Manzana-
res. 
El Viernes, visita del Castillo y ' a l re-
dedores de Manzanares, marchando a 
Miraflores de la Sierra y Puerto de la 
Morenera, donde se pasará la mayor 
parte del día, y en las proximidades de 
dicho puerto encontrarán los excursio-
nistas buena cantidad de nieve para 
aquellos que quieran llevar los esquís. 
La hora de regreso será a las ocho, 
salida de dicho puerto para regresar a 
Madrid. 
Para ultimar cuantos detalles necesi-
ten y adquirir los vales (los cuales se-
rán limitados), cuyo precio resulta 16 
pesetas en primera y 14 en segunda, 
pueden dirigirse lo mismo socios que in-
vitados a los entresuelos del cafe del 
Norte, de once a doce de l a noche, el 
lunes los primeros y el martes para los 
segunüos; dicha noche quedará cerrada 
definitivamente la inscripción. 
Sociedades 
A D. Ferroviaria 
La nueva Junta directiva de esta im-
portante sociedad ha quedado constitui-
da como sigue: 
Presidente, don Antonio Cintera Cas-
tü lo ; vicepresidente, don Ricardo Saa-
vedra Verdierre; secretario, don Enri-
que Aparicio Fernández ; vicesecreta-
rio, don Patricio Castaño Moreno; te-
sorero, don José Luis Navarrete; vice-
tesorero, don Ricardo Romero Estrada; 
contador, don Teófilo Martín Moreno; 
vicecontador, don Gabriel del Barrio 
Martin, y delegado de campo, don Ata-
nasio García Batanero. 
Alpinismo 
Estado atmosférico 
Parte telefónico del estado atmosfé-
rico en el chalet del Puerto de Nava-
cerrada, del Club Alpino Español, a las 
diez de la m a ñ a n a del día 9 de abril 
de 1927: 
Dia nublado; temperatura 0 grados; 
los autos pueden llegar hasta el chalet 
del Puerto. Hay nieve desde el olíalel 
del Puerto. 
Rugby 
• Francia vence a Inglaterra 
LONDRES, 9.—En el match de rugby 
Francia-Inglaterra ha vencido l a prime-
ra por 12 tantos contra 6. En el primer 
tiempo el equipo francés dominó por 
completo, terminando con tres puntos 
a cero. 
Programa del día 
Cic l i smo 
Prueba de la U. V. E . La salida se 
dará a las ocho de la mañana , en el 
paseo de Rosales. 
Concurso de e s q u í s 
Prueba de parejas mixtas, bajo l a or-
ganización del Club Alpino Español. A 
!as doce, en Navacerrada. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
Carreras de caballos 
Sexto día en l a Castellana. A las cua-
tro en punto. Véanse aparte las apre-
ciaciones. 
Football 
ARENAS CLUB, de Guecho. campeón 
de Vizcaya, contra REAL SOCIEDAD, 
<ie San Sebast ián, campeón de Guipúz-
coa. A las cinco, en el Stadium Metro-
politano. 
Espinosa. Vajillas Espinosa. 
Lámparas Espinosa, las mejores. 
Establet ¡ruientos Espinosa: /Ucalá., 36. 
Caballero de Gracia, 18. 
R E S T A U R A N T ! 
PZ V StAROAXiIi, 6 
Hoy domingr, Alm-aerso y T6 de Galn. 
Lesionado por dos tranvías. Le 
asisten de una herida y desapare-
ce. Grave caída de un anciano. 
—o— 
Esta madrugada se aclaró el suceso 
de la calle de María Zayas. número 4, 
de que ayer dábamos cuenta. Todo se 
ha reducido a lo que se esperaba: a 
un exceso de fantasía de Julia Berme-
jo, quien con sus veintisiete abriles y 
su figura menuda ha traído en jaque a 
la Guardia civi l y a la Policía. 
Una y otra invirtieron el dia de ayer 
en proseguir sus trabajos en busca del 
famoso novio apuñalado por la chica, 
sin encontrar el menor rastro de él. No 
quedó una casa ni un trozo de campo 
en Tetuán de las Victorias que no fue-
se registrado. 
El caso intrigaba más que un juego 
de palabras cruzadas. La verdad es que 
no era para menos. Que las autorida-
des dediquen su actividad a la busca 
y captura de un criminal es un hecho 
corriente; pero que se pasen cuarenta 
y ocho horas dedicando sus afanes a 
la busca y captura de la víctima de 
una agresión, no suele ocurrir todos los 
días. Y luego, por contera, resultar que 
la tal víctima no existe más que en la 
mente acalorada de un mujer. ¡Cómo 
se iba a dar con ella! 
Ayer pasaron a la presencia del juez 
de guardia, señor Fernández y Fernan-
dez de Quirós, que era además el com-
petente, Julia, su hermana y el ciego 
Eleuterio Aparicio. 
La primera declaró siete veces, man-
teniéndose en sus afirmaciones: había 
herido a su novio de ifn puñalón en e] 
cuelló. La hermana no decía nada de 
interés, por no hallarse enterada del 
hecho, pues al ocurrir estaba fuera de 
caia. 
Por últ imo, compareció ante el juez 
el ciego Eleuterio. Se trata de un hom-
bre que ha estudiado Ciencias y es pro-
fesor de piano. Para atender a las ne-
cesidades de la vida se dedica a ven-
der participaciones de Lotería cerca de 
su domicilio, Wad-Rás, número 3. La 
bondad que le caracteriza le ha llevado 
a poseer gran ascendiente sobre los ve-
cinos de la barriada. La familia de 
Julia y ésta le profesan gran estima-
ción. 
El ciego estuvo en el despacho del 
juez unos diez minutos escasos y expu-
so su creencia de que lo del crimen era 
una fantasía de Julia, aun cuando ésia 
se confió a él antes que a nadie, rela-
tándole la agresión. 
El señor Fernández y Fernández de 
Quirós hizo que en su presencia se cele-
brara un careo entre Julia y Eleuterio; 
más que careo, la diligencia se redujo 
a convencer el ciego a Julia para que 
dijera la verdad. El juez fué interrogan-
do a la joven, haciéndola ver los per-
juicios a que se exponía al mantenerse 
en su actitud. El resultado no se hizo 
esperar. La joven acabó por confesar 
que ni hubo visita, n i crimen ni san-
gre. Es decir, sangre sí hubo; pero no 
de persona, sino adquirida por ella en 
una casquería del barrio para derra-
marla por el suelo y dar carácter de 
realidad a la tragedia. 
Los motivos que indujeron a la chica 
a simular el hecho son risibles. Dijo 
que para evitar que la persiguiera un 
individuo que pretendía tener relaciones 
con ella. Al ver su «geniazo», el hombre 
se apar tar ía . 
Y así acabó, a la una y media de la 
madrugada (née doce y media), el auto-
drama de la chica de la calle de Ma-
ría Zayas, 4. 
Otros sucesos 
Caída grave—En la Corredera Baja 
resbaló al pisar una cascara de naranja 
Manuel López de Acar, de sesenta y 
nueve años, con domicilio en Escalina-
ta, i , y al caerse se produjo la fractura 
de la pierna derecha. 
Cogido erare dos tranvías.—En la ca-
lle Ancha de San Bernardo fué cogido 
entre dos t ranvías Manuel Garzón Ne-
grera, de cincuenta y ocho años, con 
domicilio en Galería de Robles, 4, y 
resultó gravemente lesionado. 
Se pierde una lesionada.—En la Ca-
sa de Socorro del distrito fué curada 
de una herida en la cabeza, calificad? 
d© pronóstico reservado, Petra Martí-
nez Sánchez, de treinta y un años, 
quien dijo que era sirvienta en Andrés 
Mellado, 31. 
Después de asistida se la dejó Ir a 
su domicilio, y cuando la Policía fu* 
a interrogarle acerca del origen de la 
lesión, resultó que no vivía allí ni S( 
sabía una palabra de ella. 
Se hacen pesquiséis para averiguar 
dónde se ha metido. 
SUMARIO SEXJ D I A 9 
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Marina—R. D. disponiendo pase a la 
reserva el almirante don Ignacio Pinta-
do; promoviendo a almirante al viceal-
mirante don José Rivera; a vicealmiran-
Programas para el día 10: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que ejecutará en el Retiro la Banda Mu-
nicipal.— De 14 a 15,30, Sobremesa. Los 
Bolivíos (orquesta de «Jazz»): «Villena»! te al contraalmirante don Elíseo Sanchiz, 
(pasodoble), Marquina; «Song of Shangais.y a contraalmirante al capitán de navio 
(fox); «Angustias» (tango). Orquesta Ar-| don Luis de Rivera, 
tys: «La Revoltosa» (fantasía), Chapí. 
Loa Bolivios: «Los Bolivíos» (charlestón), 
Marquina; «El castizo del Avapiés» (cho-
tis), Marquina; «Uld felles sufiie» (blanck 
Bottom). Intermedio, por Luis Medina. Ur-
questa Artys: «En la. AÍhambra» (serena-
ta). Bretón; «Enseñanza libre» (gaveta), 
Giménez. Los Bolivios: «Uecile que vuel-
va» (tango), Vilches; «ludían iove ball» 
(fox); «Sangre mestiza» (pasodoble), tís-
pert.—18,30, «Un poco de Filosofía cristia-
na», por el presbítero don Marino Mojado. 
19, Orquesta Artys: «Fantasía sobre moti-
vos catalanes», Laporta; «Un bailo xn 
mascliera» (fantasía), Verdi; «El telegrá-
fono», por el señor* Ortega, perito químico. 
Orquesta Artys: «Otello» (fantasía), Verdi. 
«Fantasía sobre motivos españoles», Ge-
waert.—20,30, Fin.—22, Emisión retransmi-
tida por la estación E. A. J . 17 (Sevilla). 
Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Banda de Ingenieros: «Lagartito» (pa-
sodoble), Marquina; «Peer Uynt» (suite), 
Grieg. Asunción Camps (soprano), «Se-
guidilla murciana». Falla; «Jota», Falla. 
La banda: «Marina» (gran fantasía), 
Arrieta. «Cataluña», conferencia por Ve-
lasco Zazo, con ilustraciones musicales 
por Asunnción Camps y el sexteto. La 
banda: «Tarantela», Oottschalk; «Cádiz» 
(selección). Chueca y Valverde; «El .Prín-
cipe sin par» (pasodoble). Vela y Ubeda.— 
24.30, Cierre. 
Radio España. (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 18,30, «Paragraph III», Suppe. 
«Vulgarización astronómica», por el señor 
Martínez Artigas. «Canción del Pájaro 
azul» (Millán), por el señor Valiente. «El 
médico cazador», Vital Aza. «Voto de don-
cella» (Chopín), por Mme. Yoldy. Etienne 
Marcel», Saint-Saens. «El canto del presi-
dario» (Alvarez), por el señor Valiente. 
Anécdotas. «Marcha militar», Schubert. 
«El Huésped del Sevillano» (Guerrero), por 
el señor Valiente. «Plegaria» (Chikon), 
por Mme. Yoldy. «El barquillero», Chapí. 
Cierre. 
» * « 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 375 
metros).—11,45, Emisión de mediodía. Sin-
tonía. Calendario astronómico, yantoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Oobernación. Bolsa. Inter-
medio. Recetas culinarias. Plato del día. 
por el señor Abello. Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Sobremesa. Ur-
questa Artys: «Las bodas de Fígaro» (ober-
tura), Mozart; «Curro Vargas» (minueto). 
Chapí; «Aida» (fantasía), Verdi. -Boletín 
meteorológico. Información teatral. i''ermin 
Fernández Ortiz (violinista): «Andantino», 
Padre Martíni; «Canción Luis Xl l l» y «Pa-
vana», Couperín-Kreisler. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «Sigurd Josal-
far» (suite), Grieg. Bolsa de trabajo. Pren-
sa. La orquesta: «Enseñanza libre» (tango 
y zapateado), Oiménez.—18,30, «Considera-
ciones acerca de la educación de la mujer», 
por la señorita Segura, del curso organiza-
do por la E. S. del Magisterio. Orquesta 
Artys: «El club de las infortunadas» (fan-
tasía), Alonso; «Los diamantes de la coro-
na» (fantasía), Barbieri. Lección de Espe-
ranto, por el señor Mojado. Orquesta: «LI 
húsar de la guardia» (fantasía), Ciménez-
Víves; «Los leones de Castilla» (fantasía), 
Serrano.—20,30, Fin.—21,30, Cursos radia-
dos. Lección de francés, por monsieur Ver-
net.—22, Cierre. 
Radio España. (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 22 a 24.30, «Cleopatra», Mancinelli. «Fe-
lipe II». Curso radiado por don Eduardo 
Ibarra, catedrático de la Universidad y 
académico de la Historia. «La Montería» 
(serenata, Guerrero), por el barítono se-
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CAZIIIE DE ALCALA 
FRENTE A I.AS CALATR A VAS 
CINEMATOGRAFOS _ Y TEATROS 
Hacienda. — R. D. disponiendo subasta 
pública para el servicio de transporte de 
remesas de cédulas personales, recibos 
cobratoríos de conlribuciones e impnestos 
y documentos do Aduanas. 
R. O. autorizando al consorcio del puer-
to y depósito franco de Barcelona para 
amplias sus locales con el edificio de que 
dispone en la avenida do Icaria, núme-
ro 149, a fin de realizar en el mismo mon-
taje de automóviles; disponiendo se pu-
blique la instancia elevada por don José 
L. de Carranza, en la que solicita se 
autorice la transformación de carnes y 
despojos en el depósito franco de Cádiz; 
autorizando al Gremio de Armadores dei 
Vapores de Pesca de La Coruña, para 
establecer, previa la concesión adminis-
trativa por parte de Fomento de la zona 
de muelle correspondiente, un depósito 
de comercio: autorizando a la Dirección 
do la Fábrica de la Moneda para adqui-
rir , por gestión directa, materiales ne-
cesarios para varias reparaciones; rela-
tiva al reintegro de los efectos de co-
mercio, cuyo vencimiento exceda de seis 
meses. 
Presidencia.—R. O. disponiendo quede 
sin efecto el nombramiento de médico 
para eventualidades en Río de Oro y 
La Agüera, hecho a favor de don Rafael 
Zugasij; nombrando a don Alfonso Flo-
res practicante en Guinea. 
Guerra. — R. O. circular desestimando 
instancia de don Francisco Martínez Mar-
tínez, padre de un recluta, en súplica do 
que se le considere como empleado del 
Estado, por desempeñar el cargo de ofi-
cial del Registro civil de Lorca (Mur-
cia), a los efectos de reducción de cuota. 
G. y justicia.—R. O. disponiendo se pu-
blique urgentemente el proyecto de nue-
va demarcación judicial de Barcelona. 
Gobernación.—R. O. declarando abierto 
un concurso, por treinta días, para pro-
veer secretarías vacantes de segunda ca-
tegoría; concediendo licencia por el tiem-
po que tarde en dar a luz y por cua-
renta días después del alumbramiento, a 
doña María de la Concepción Campos, 
auxiliar femenino de Telégrafos; conce-
diendo licencias y prórroga de licencias 
por enfermo a funcionarios de Conreos 
y Telégrafos. 
I . pública.—R. O. accediendo a la de-
volución de la fianza solicitada por don 
Alfonso Molina, habilitado que fué de 
maestros; concediendo la excedencia vo-
luntaria a doña Esperanza Bajo, auxiliar 
de Pedagogía de la Normal de Navarra. 
Fomento.—R. O. disponiendo que el con-
sejero-inspector general de Caminos, don 
Bernardo Calvet, gire una visita de ins-
pección a la Jefatura de Cácerea para 
averiguar las causas del hundimiento del 
puente sobre el Tajo en la carretera de 
Guadalupe a Navalmoral de la Mata. 
-GJD 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
I n f a n t a I s a b e l 
E l Sábado de Gloria debutará en este 
teatro de la notable compañía de comedias 
en la que figuran artistas tan conocidos 
de nuestro público como Carmen Muñoz, 
Carmen Navarro, Milagros Ouijarro, Mer-
cedes y Carmen Prendes, Luis Mourente, 
Evaristo Vedier, Pablo Rossi, Antonio LR-
tever y otros. , , 
Para el «debut» anuncia el estreno de 
una comedia en tres actos titulada «Ra-
zón suprema». 
C I N E M A ~ G O Y A 
Hoy domingo, tres secciones: en la pri-
mera, «Buscador de emociones» (Richard 
Dix), y en la segunda, tarde y noche, es-
treno de la divertida comedia «La dama 
Indómita» (por Gloria Kwanson). 
o 
ítitll 
diplomada del Instituto de la Place Ven-
dóme, de París. Argensola, 19. Teléí . 34.601 
C i n e m a 
El programa que se estrenará el lunes 
11 constituirá, seguramente, un formida-
ble éxito por la calidad de las películas. 
Figura, entre otras notables, la magnífica 
superproducción «La mujer del lujo», por 
Lee Parry. 
Mañana lunes, tres estrenos en esto con-
currido cinema, sobresaliendo la magnífi-
ca superprodución «La mujer de lujo». 
o 
L a s d e M é n d e z 
El camino triunfal iniciado por la mo-
derna cinematografía española, culmina-
rá, según referencias, en la película de 
costumbres madrileñas «Las de Méndez». 
Carmen Viancc, la hermosa estrella es-
pañola, es la protagonista de esta her-
mosa superproducción que muy en breve 
se estrenará en Madrid. 
7 tarde. Estreno: Revista Pathé. Estreno: 
Ligerita de cascos. Estreno: Las manza-
nas de Eva.—10,30 noche. Revista Pathé, 
Ligerita do cascos. Las manzanas de Eva. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91) 
5 tarde. Revista Pathé, La hija del guar-
da. El general (por Buster Keatón).—7 tar-
de. Actualidades Gaumont. Al galope. El 
general (por Buster Keatón).—10,30, Ac-
tualidades Gaumont. Una función acci-
dentada. Al galope. El general (por Bus-
ter Keatón, «Pamplinas»). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
lófono 30.7%).—A las 4,30. El nuevo admi-
nistrador. De la cocina al escenario—A 
las 6,30 y 10,30. Esposas conscientes. El 
nuevo administrador. De la cocina al es-
cenario (grandioso éxito). Precios popu-
lares. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2)—5 y 
7 tarde. Noche, a las 10,15. Harry sin mie-
do. Que viene el oso. Cuídate de mi mu-
jer (por Wanda Hawley). El bandido de 
Arizona (por Tora Thyler). El hijo pródi-
go (gran superproducción, por Gretta Nis-
sen, William Collier y Ernest Torrence; 
dos jornadas, completa). Mañana lañe», 
programa de estrenos, entre ellos Cuídate 
de Amelia (precioso vodevil, interpretado 
por Pina Menichelly y Marcel Levesque; 
dos jornadas, completa). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hermosilla, 5).— 
(i.30 y 10,15. Los «ases» del ferrocarril. 
Violetas imperiales (Raquel Meller). Fin 
de fiesta: Amalia de Isaura (despedida). 
La Empresa, en atención a la Semana 
Santa, no celebrará especíenlo a partir 
do mañana lunes, reanudándolo el Sábado 
de Gloria con el «debut» de Raquel Meller. 
C I N E M A GOTA (Goya, 24).—Tarde, 5. 
Noticiario Fox. El nuevo administrador. 
Buscador de emociones (Richard Dix).— 
Tarde, 7. Noche, 10,30. El poder de la 
mujer (Margaret Levingston). El nuevo 
administrador. Noticiario Fox. Estreno: 
La dama indómita (Gloria Swanson). 
BANDA M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto que dará en el Retiro hoy do-
mingo, a las once y media de la mañana: 
«Oriente y Occidente» (gran marcha). 
Saint Saens. «Le román d'Elvire» (ober-
tura), Thomas. «Tarantela», Larregla. «TTna 
noche sobre el Monte Pelado», Moussorgs-
ky. «Danzas del baile heroico», Gretsy: 
a) Tambourim; b) Menuetto. Las ninfas 
de Diana; c) Cigne. Fantasía de «La linda 
tapada» (primera vez), Alonso. 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D 'S' L A 
V I V I E N D A MODERNAS (Zona del Reti-
ro).—Todos los días, diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art, cinematógrafo, etc. 
Hoy despedida de la graciosa e inimi- Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, gran-
table Amalia de Isaura. Sábado de Gloria, des iluminaciones por medio de potentes 
inauguración temporada primavera y «de- reílectores. 
but» de la genial Raquel Meller. Se do?- I0S DEL j_UNES 
pacha en Contaduría. ' . ' _ o<v J . 
o C O M E D I A (Principe, 14).—5,30 tarde, 
J 1 55 recital por el pianista I turbi . con arreglo 
J L a l l e r a C l e l m a r I ̂  siguiente programa: «Fantasía cromá-
Hoy domingo se dan en C I N E M A AR- tica y Fuga», Bach; «Mariposas», Schú-
GÜELLES las últimas proyecciones de mann; «Juegos de agua de la Villa de 
esta emocionante creación de John Barri-
more, a las cinco y siete tarde y diez y 
media noche. 
¡Arte, emoción y belleza! ¡No faltar' 
Cinema X. (Movieíado) 
Unica aprobada por la Curia Romana. 
La película de los cristianos. 
o 
El Sábado de Gloria, 16 del actual, a 
las diez y media de la noche, tendrá lu-
gar la inauguración de la 52 anual tra-
dicional temporada oficial de circo, con 
el «debut» de la compañía internacional 
que dirige Leonard Parish. 
O 
I n f a n t a B e a t r i z 
, e l r e y 
ñor Valiente. «Voreta la Mar» (Borrás), 
por Mme. Yoldy «Anécdotas taurinas», por 
el señor Rapallo. «Rapsodia noruega», 
Svenssen. Noticias de Prensa, a) Melodía, 
b) Momento Musical, Schubert. Carta de 
«La Azotea»-{musicada por el maestro Chi-j 
kon), por Mme. Yoldy. «Charla teatral»,] 
por don Victorino Tamayo. Monólogo de 
«La Tempestad» (Chapí), por el señor Va-
liente. «Minuetto», Paderewski. Crónica 
deportiva. «El Caserío» (romanza, señor 
Guridi), por el señor Valiente. «Pesca 
d'Amore» (Barthelemy), por Mme. Yoldy 
y señor Rey. «La Verbena de la Paloma» 
(Bretón). Cierre. 
Estéi, Listas; «Vals Mefisto», Listz: «Scher-
zo-vals. Idilio, Bourrée fantástica», Cha-
brier; «Fuegos artificiales y la Isla Ale-
gre», Debussy; «El Vito». Infante.—10.30 
(popular, tres pesetas butaca). Tengo un 
padrastro. 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6,30 (butaca cuatro pesetas). 
El amor que pasa y La fuerza bnita-— 
10.15. Marianela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, El 
chanchullo.—10.45. Las muñecas. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.3(1 
y 10.30. Mi cocinera. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—7,30 y 
G U I L L E R M O TRÜNIGER, S. A. , Madrid, Alcalá, 
T E S U I Z O P U R G A N T E DOSIS, 15 CTS. C A J A . 1 P E S E T A 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Hortalcza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-070. 
V A 1_ L_ E l 
E l maravilloso Blok Printator, sobre el cual, sin papsl, sin. tinta, «in lápiz, pue-
de escribirse e instantáneamente borrar lo escrito sin goma ni esponja. Tamaño: 10 
por 15 centímetros, a 2,00; de 11 por 22 centímetros, a 3,90 pesetas. 
Para envío por correo agregad 0,50 
L . A S I N P A L A C I O S , — P R E C I A D O S , 23 . M A D R I D 
mnor 
Este insustituible manantial de la car-
cajada se presenta el lunes en CINEMA 
A R G U E L L E S . 
Ha jo el brazo trae «El tren de placer», 
•y... a qué hablar más! 
O 
'*l\/fssiríína** v •<F'l tf^astofírk4* 1 U»15» La noche en el alma. 
iviarma y n-i caser ío ALXAZAR (Aicaiá, 22) .-6,45. La Piuma 
Esta tarde se representará en la ZAR- verde.—10.45. El juramento de la Primo-ZUELA la hermosa obra «Marina», por ul-l .. . . . rosa. tima vez en esta corla temporada que: . n . ,A. e 
acaba precisamente hoy para reanudarse COMICO (Mañana Pineda, 10).-6.30. 
el Sábado de Gloria. Por la noche se pon- Charlestón.—10,30, Los perros de presa. drá en escena «El caserío», por última vez 
también con carácter popular (3,50 butaca 
y 0,75 general). 
«LA REINA DEL DIRECTORIO» 
El Sábado de Gloria se estronará «La 
reina del Directorio», libro de Cadenas y 
González del Castillo y música del maes-
tro Alonso. 
O 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 11 de 
la mañana, único concierto del violinista 
Isaye, que interpretará el programa si-
guiente: «Sonata», Beethoven; «Concierto». 
Viot t i ; «Amitié» (poema para dos violines.l príncipe (por Antonio Moreno). 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7. Encarna, 
la Misterio.—A las í l . El sobre verde, el 
éxito del año. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145) .—6.45, 
El huésped del Sevillano.—10.45. La cale-
sera. 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Salsamendi y Echániz (J.) 
contra Ostolaza y Ugarte; a pala: Quin-
tana I y Pérez contra Badiola y Amore-
bieta I . 
R O Y A L T Y (Génova 6; teléfono 34.458). 
A las 6,15 y 10.30. Todo el programa de 
estrenos. Estreno: A Boby le condenan 
(cómica). Estreno: En pública subasta 
por Charles Ray). Estreno: Su alteza el 
no soto esta ex-
puesta a los mil 
peligros de las ca-
lles. Oíros peligros 
más graves aún 
también le 
acechan. 
La debilidad, el raquitismo y otras muchas en-
fermedades derivadas de la pobreza de sangre 
que tantas víctimas produce en la época del 
crecim*ento, s.e combaten con absóluta eficacia con 
el activo tónico reconstituyente aprobado por la 
Real Academia de Medicina y conocido con el 
nombre de Jarabe de 
S A L U D 
Lleva cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos 
depauperados 
Pedid S A L U D R e c h a z a d lErf íac ioncs . 
que interpretará con el autor Mlle. Janet-
te Dinein), Isaye; «Extase», Isaye; «Vals», 
Chopín; «Polonesa», Wicniawsky. — 6,30 
(cinco pesetas butaca). Tengo un padras-
trp.—10,30 (popular, tres pesetas butaca), 
Tengo un padrastro. 
X* O NT ALBA (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—6,30, Marianela.—10,15, El 
amor que pasa y La fuerza bruta. 
LARA (Corredera Baja. 17).—6,30, Las 
muñecas.—10,45, El chanchullo. 
. REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—7 y 10,30, Juan de Manara. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30, Mi cocinera. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—7,30 y 
11,15, La noche en el alma. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,45, El jura-
mento de la Primorosa.—10,45, La pluma 
verde. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, Los perros de presa. 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6, Marina. 
10, El caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4,30, Encar-
na la Misterio.—A las 7, El sobre verde, 
el éxito del año. Dirige la orquesta el 
maestro Guerrero.—A las 11, El sobre 
verde. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—4,30, 
La calesera.—7 y 10,45, El huésped del 
Sevillano. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).—4,30, 
a pala: Amorebieta I I y Jáuregui contra 
Araquistain y Perea; a remonte: Irigoycn 
y Errezábal contra Salsamendi, Ucin y 
Berolegui. 
ROYALTY (Genova, 6; teléfono 34.458). 
A las 5. Harri sin miedo. El torrente.— 
7 y 10,30. Los daños rojos (por Rod La 
Kocque). El torrente (inspirada en la obraj* 
de Blasco Ibáñez «Entro naranjos», por 
Greta Garbo y Ricardo Conez). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13). —A las 6 y 10,15. ü n a in-
sión china (cómica, dós partes). La coli-
na encantada (comedia, seis partes). El 
hijo pródigo (bíblica, cinco partes). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ui-
quijo, 11 y 13).—A las 5 y 7 tarde y 10,30. 
noche. La fiera del mar (último día). 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—5 tar-
de. Revista Pathé. Una comida cara. Co-
mo don Juan do SerraUonga.—7 tarde. Ac-
tualidades Gaumont. Las manzanas de 
Eva. Estreno: LigerHa de cascos.—10,30. 
Actualidades Cíaumont. Las manzanas de 
Eva. Ligerita de cascos. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova. 20).—5 
tarde. Actualidades Gaumont. Por haeor 
el ganso. Como don Juan de Serrallonga. 
P A L A C I O DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Una invasión 
china (cómica, dos partes). La colina en-
cantada (comedia, seis partes). El hijo 
pródigo (bíblica, cinco partes). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—A las 7 y 10.30. Grandes 
estrenos: Por una mirada de Ruth. El 
tren de placer (la más cómica creación 
do Harold), y otras. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,15 y 
10,30. Actualidades Gaumont. Día de pe-
rros. 1-as manzanas de Eva. Ligerita de 
cascos. 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20).—6.15 
10,30. Revista Pathé. Las andanzas de una 
mecanógrafa. Ligerita de cascos. Las man-
zanas de Eva. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).— 
6,15. Actualidades Gaumont. Tierno como 
un Romeo. Un milagro de Santa Teresa. 
10 noche. Grandiosos conciertos de ópera 
andaluza. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6.30 y 10,30. El ban-
dido do Arizona (estreno). El lobo mari-
no (estreno). La mujer de lujo (grandiosa 
superproducción, por Lee Parri ; estreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6.30; 
noche, 10,30. El poder de la mnjer (Marga-
ret Levingston). Estreno: Noticiario Fox. 
La dama indómita (Gloria Swanson). 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni reoomendación.) 
¡s piáis 
Zapato color beig, combinado en todo 
suela, cosido, para señora. 
Propaganda de los Almacenes 
L A S DOS MANOS, C O L E G I A T A , 9. 
S Del 10 al 25: el mejor programa d© 
| fiestas de Primavera. Fiestas cívico-
populares religiosas. Coronación J« 
| la Virgen de la Fuensanta. Juegos 
'* üorales. Conciertos, Conferencias. Ex-
posiciones, Batalla de flores. Fútbol, 
| Toros, Verbenas, etc. Clima ideal. 
Facilidad de alojamientos. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Esta mañana , a las onc«( se celebrará 
en Palacio la solemne capilla pública 
correspondiente al Domingo de Ramos. 
Los cultos de Semana Santa, oficios, 
tinieblas, sermones, etcétera, se celebra-
rán a las mismas horas de años ante-
riores. Las capillas públicas de los días 
fle Jueves y Viernes Santos y la cere-
monia del Lavatorio han sido suspen-
didas en atención al estado de conva-
lecencia por que pasa el Monarca. 
El Rey, después de despachar con el 
jefe del Gobierno, marchó al campo con 
el Principe de Asturias, almorzando allsianaS de Sarria y Barcelona. 
^ L a ^ e h i a . con la duquesa de la Vlc-| L a Ciudad Universitaria 
toria, estuvo en el Hospital de San Jo-
sé y Santa Adela visitando al «groom» 
de Caballerizas, herido días pasados en 
muy numeroso que asistió al acto había 
familiares de la sierva de Dios y reli-
giosas de las casas fundadas por ella. 
La causa ha sido postulada por c¡ 
octor niayor de la Congregación Sale-
'uana. padre Rinaldi. 
Doña Dorotea Chopitea y de Vil lola , 
viuda de Serra, ilustre dama barcelonc-
50), falleció el 3 de abril de 1891, r-
consagró su vida entera a la Caridad, 
fundando escuelas, asilos, hospitales y 
oíros centros benéficos, en número de 
más de 30, todos los cuales viven en 
Id actualidad una vida floreciente y 
próspera, entre ellos las Escuelas Sale-
un accidente. Al regresar a Palacio re-
cibió al general italiano Marsengo, que 
se despidió por regresar a su país. Más 
tarde recibió al fundador de la Liga 
contra el cáncer y a la marquesa de 
Bermejillo del Rey, a la que acompa-
fiaaz la señora de don Florestán Agui-
lar. 
Pasado mañana1 presentará al Rey sus 
cartas credencia-Las el nuevo embajador 
de Italia. 
Ayer llegó a Madrid el archiduque 
Maximiliano Eugenio, hermano del úl-
timo Emperador de Austria. Por la ma-
ñana estuvo en Palacio saludando a sus 
majestades. 
Sesión del pleno 
municipal 
El rector de la Universidad, señor 
Bermejo, visitó ayer al señor Saloedo 
Bermejillo para darle las gracias por 
las gestiones que ha iniciado oerca de 
las demás Diputaciones en favor de la 
Ciudad Universitaria. No pudo satisfa-
cer sus deseos por no hallarse el presi-
dente en la Diputación. 
El señor Salcedo ha recibido ya mu-
"ha í adh atone* de Diputaciones. 
E l Palacio de Hielo 
Presidido por el conde de Vallellano 
celebró ayer la segunda sesión extra-
ordinaria el pleno municipal. 
Después de dejar nuevamente sobre 
la mesa el asunto de los ascensores, 
continuó el debate de la permanente 
aprobatorio de la reforma de la con-
clusión cuarta del presupuesto del en-
sanche, relativa a las contribuciones 
especiales exigibles para obras en las 
zonas del mismo. 
El señor Martín Alvarez pronunció m» 
extenso discurso presentando como le-
gal el acuerdo de la permanente. Las 
contribuciones especiales —añade— son 
obligatorias para el interior y para el 
extrarradio y potestativas para el en-
sanche. El Estatuto municipal lo que 
quiere es evitar que se grave la situa-
ción de los propietarios de fincas y 
obras ya construidas cuando se pro-
mulgó el Estatuto; por lo demás pue-
den aplicarse las contribuciones espe-
ciales. 
Después ' de otras intervenciones, en-
tre ellas de los señores Áldama y Ar-
teaga, el alcalde lee la conclusión que 
se trata de reformar para demostrar 
que pugna con el Estatuto. 
Leyó también el art ículo correspon-
diente del Reglamento de obras, que 
declara a estas contribuciones especia-
les incompatibles con otros artículos. 
Por último, el dictamen se aprueba 
en votación nominal, por 35 votos con-
tra 14. 
El resto de la sesión fué empleado 
en discutir un acuerdo de la perma-
nente, diaponiendo la privación de dos 
meses de haber al jefe del Parque Sur 
de Limpiezas, un mes y quince días 
a un veterinario y a un mozo de cua-
dra. 
El Castigo al veterinario se impone 
por proferir frases molestas para el je-
fe del Parque. Lo del jefe del Parque 
Sur de Limpiezas es más complejo; 
se abrió un expediente para depurar 
algunos cargos que se hacían contra él 
y como resultado el juez instructor pro-
puso la separación del servicio de eŝ  
jefe. La permanente modificó el fallo 
del Instructor en el sentido de que el 
castigo quedará reducido a dos meses 
de suspensión de empleo y sueldo. 
Contra esta modificación protestó el 
señor Arteaga y en la sesión de ayer 
formuló varios, cargos contra ese ]eft 
del Parque de Limpiezas. El asunto fué 
a ratos jocoso. Una de las cosas que 
se le imputan es tener en el parque 
21 «cerdítos» mantenidos con la cebada 
del Ayuntamiento. El señor Arteaga di-
ce que la cantidad que debe reitegrar-
se al Ayuntamiento es de 10.500 pese-
tas, importe del hospedaje de los «bi-
chos» en cuestión desde hace año y 
medio. 
Por fin, después de una extensa dis 
cuslón, cuya parte seria fué realmente 
corta, se acordó que el asunto vuelva 
a la permanente para incoar nuevo ex-
pediente. 
El lunes celebrará el pleno otra se 
síón extraordinaria. 
Los chinos de los collares 
para el Ateneo 
K\ A, eó de Madrid va a adquirir él 
edificio del Palacio de Hielo para tras-
ladar su domicilio social. , 
E l inmueble había sido anunciado a 
subasta; pero ésta ha sido suspendida, 
merced a las gestiones llevada a cabo 
por la Junta de dicho centro. 
La adquisición se realizará con la 
spor tación que a este ñn hará el Estado, 
el que desde ese momento supr imi rá la 
subvención periódica que destinaba al 
sostenimiento del mencionado centro 
cultural . 
Dentro de pocos días será firmada la 
escritura de compra, e inmediatamente, 
tras efectuar las obras de adaptación 
que sean necesarias para la instalación 
de los nuevos servicios, dará comienzo 
el traslado de todas las dependencias del 
Ateneo al nuevo edificio, cerrándose el 
de la calle del Prado. 
Frío y granizo 
El tiempo, que había comenzado a ser 
primaveral, pero de una primavera muy 
avanzada, se tornó ayer frío y desapaci-
ble. Una vez por la mañana, a las once, 
y dos por la tarde, a las tres y a las 
cinco, las nubes dejaron caer sobre Ma-
drid buena cantidad de granizo. La gra-
nizada de las tres fué tan copiosa que 
el suelo de las calles llegó a cubrirse de 
una capa de piedra. 
La temperatura, que descendió sensi-
blemente, se mantuvo baja durante todo 
el día, y los buenos madri leños, que ha-
bían comenzado a despojarse de sus 
prendas de abrigo para no asarse por 
las calles, han tenido que volver a en-
volverse en capas y gabanes, como en 
los mejores días de diciembre. 
L a Casa de América 
ees encauzado, aunque no ha de des-
aparecer el nacionalismo, que se des-
arrollará cada vez más hasta lograr, en 
plazo que no se puede predecir, la in-
dependencia del país. Los Estados Uni-
dos ya hablan de respetar el sentimien-
o Nacional. Y en el Parlamento inglSs 
so ha dicho que estamos en el prólogo 
de acontecimientos a los que no esta-
mos acostumbrados. 
Fué muy aplaudido. 
Ocupó la presidencia de la sala el 
general López Pozas, acompañado del 
general Quintana, coronel Kipatric, te-
niente coronel Uncila, comandante Col-
mayo y capi tán Campo. 
Asistieron los generales Tri l lo , Figue-
reoa y García Benítez, el coronel VI-
líamil y otros muchos militares. 
E l señor Martínez Kléiser 
en la E . de la Vivienda 
cruz, y el señor Primo de Rivera dió 
las gracias en elocuentes frases. 
Los estudios del Conservatorio 
Los que deseen verificar el examen 
de ingreso o dar validez académica en 
el Conservatorio, a los estudios que 
tengan hechos privadamente de las 
asignaturas que en el mismo se ense-
ñan, deberán solicitarlo durante los días 
hábiles del 16 al 30 del actual. 
Los exámenes se verificarán en ju-
nio próximo. 
Expedientes de recompensas 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-i 
riña aprobó ayer 126 expedientes de re-l 
compensas de jefes y oficiales del Ejér-; 
E l C o n p r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e C i u d a d e s d e S e v i l l a 
Se celebrará del 5 al 9 de octu-
bre de 1928 
o 
Cerca de 1.000 delegados 
o 
Viajes por la Penínsu a 
En Bruselas se ha estudiado la uni-
ficación de señales de circulación 
—o— 
Acaba de reunirse en Bruselas el Co-
cho español y algunos oficiales y caí-, imié permanente de la «Union Imerna-
des moros. 
Fiesta cinema-deportiva 
Los premios del torneo 
de ajedrez 
En el teatro del Círculo de Bellas Ar-
tes se celebrará mañana lunes a las sie-
te de la tarde una sesión cinematográ-
fica, en la que después de proyectarse 
la . película en síes partes Una mujer 
sospechosa, se dará a conocer la cinta 
En el ciclo de conferencias organiza- fiiraa(]a durante las carreras infantiles 
do por el Comité ejecutivo de la Ex- y ia cymkhana, últ imamente celebradas 
posición de la Vivienda, tocó ayer el a beneficio de los damnificados de Cuba, 
turno a nuestro ilustre colaborador don ^ billetes, a cambio de la entrega de 
Luis Martínez Kleiser. lin donativo, puodon pedirse a las seño-
Comenzó por el alarde a pocos asequi- ritag Medina de Rioseco y Pérez del 
ble de construir su exordio pura y p^gar , condesa de la Puebla de Mon-
simplemente con frases hechas y bor- ta]b4n y marqu,eSa de Santa Fe res-
doncicos relativos al tema, con donosu- pectivamente. También pueden adqui-
ra singular, y después de un tributo de nree en ]a6 oflcinas de E1 Automóvil 
admiración al gran paremiólogo, que es ,-,„ F,.;pafla_ 
el maestro Rodríguez Marín, y de un 
elogio elocuentísimo del refrán, concre-
ción de la sabidur ía de los pueblos, 
esencia de su sentido práctico, flor de 
su ingenio y escuela volandera, exami-
nó las modalidades expresivas del con-! En el Centro de Hijos de Madrid se 
ceoto «casa» y de todos aquellos que ^ e b r a r á esta mañana , a las diez y me-
de algún modo con él se relacionan y|dia, el reparto de los premios otorgados 
aun identifican, ya en el orden moral e'i el torneo de ajedrez que acaba de 
y social, ya en el material y construc-|Higarse y en el que tomaron parte los 
t ivo; desde su emplazamiento hasta, su I más famosos aficionados al noble juego, 
contenido; desde su vecindad hasta su 
alto destino íntimo... 
Esta variedad de matices, que, en su-
ma, era un elogio implícito de la rique-
za del idioma, como el castellano, que] — 
puede ufanarse de poseer una de las^ El Tribunal de oposiciones a médicos 
mayores riquezas paremiológicas del¡asPirames de la Beneficencia municipal 
mundo, iba siendo expuesta al atento:convoca a los opositores aprobados en 
auditorio de modo tan atractivo que n i l c l Primer ejercicio para el día 19, a 
un instante se quebfó el hilo del inte-;las seis de la ^rde, en el salón de su-
rés, siemprj acuciado por una nueva!!)astas' siendo obligatória la presencia 
muestra de grata erudición, y no me-:de los interesados o la justificación de 
nos por la no interrumpida línea espi- su ausencia 
ritual y feliz, método con que se ofre-
cía al oyente" el resultado de una selec-
ción y una rebusca, que eran, natural-
mente, el éxito precio y fundamental 
del notable trabajo del señor Kléiser. 
que alguna vez saltó del refranero 
Oposiciones a médicos 
municipales 
La terminación de 
los e s p e c t á c u l o s 
El alcalde de Madrid ha dictado una 
disposición prohibiendo el ejercicio de 
la venta ambulante a los numerosos 
chinos que en las calles céntricas de 
la Corte venían comerciando con los 
populares collares de perlas falsas y 
otros objetos de bisutería. 
Una causa de beatificación 
En la capilla del palacio episcopal, y 
bajo la presidencia del Prelado, se ha 
constituido días pasados el Tr ibunal para 
la formación del proceso ordinario in-
formativo en la causa de beatificación 
y canonización de la sierva de Dios Do-
rotea de Chopitea y de Vil lota . Presen-
tó la petición el vicepostulador de la 
causa, padre Massana, salesiano, y el 
Obispo nombró delegado al canónigo 
Maestrescuela doctor Pares, haciendo 
también los nombramientos de los de-
más jueces, fiscales y notarios, según 
los sagrados cánones. Entre el público 
Un representante del infante don Fer-
nando ha presentado en la Diputación 
una instancia de demanda de coopera-
ción para las obras del Palacio de Amé-
rica y Residencia de Estudiantes Ame-
ricanos. El señor Salcedo ha manifesta-
do que realizará cuanto pueda en favor 
de esa obra, que tiene todas sus sim-
patías. 
China y los ideales nacionales 
En el Centro del Ejército y de la 
Armada disertó ayer sobre «La influen-
cia de los ideales nacionales en las 
guerras; síntesis histórica y examen 
par t íoular de la situación actual de 
China» el comandante de Artillería di-
plomado don Alfonso Barra, de la sec-
ción de Preparación de Campaña. 
Empezó hablando del verdadero pa-
triotismo y de su influencia en las vic-
torias guerreras. El Ejército o el pue-
blo que posee un alto, ideal nacional 
va siempre a la victoria; cuanto más 
noble, mejor. Para demostrar su aserto 
recordó las principales luchas de la 
historia universal y de la española. 
Estas ideas las aplicó luego a los su-
cesos de China, que—dijo—las confir-
man. El Celeste Imperio ha evoluciona-
do mucho, pero no podemos afirmar 
hasta qué punto han penetrado en la 
mente china las teorías del Derecho po-
lítico moderno. 
Relata las luchas que durante años 
han mantenido, disputándose la parte 
china de Changai, los habitantes del 
Norte y los del Sur del río Azul. Ul-
timamente en Cantón se ha realizado, 
sin duda apoyada por Moscú, una gran 
campaña de Prensa contra las conce-
siones, que ha exacerbado la xenofo-
bia. Todos conocéis—prosigue—los re-
cientes sucesos de que nos ha dado 
cuenta la Prensa. Considera como cons-
tante en los Ejércitos chinos las defec-
ciones en masa. Esto origina que las 
batallas no suelan ser sangrientas. 
No creo—prosigue — que los europeos 
hayan ido a China con fines altruis-
tas, sino con propósitos mercantiles. 
Pero es indudable que su ida ha re-
portado grandes beneficios, pues han 
llevado vías de comunicación, escuelas. 
Universidades, etc. Así que muestra gue-
rra de la Independencia se distingue 
marcadamente de ésta. Nosotros no ha-
bíamos recibido más que un agravio, 
n ingún beneficio. 
Hasta ahora hay un sentimiento de 
odio, al que los europeos están dispues-
tos a hacer concesiones, pues ya no 
existen motivos para mantener ciertos 
privilegios. El problema quedará énton-
Por disposición de la Dirección de Se-
uridad, y con motivo de la implanta 
cancionero para añad i r viñetas de sen- 'ción de la hora de verano, a partir dc-
timiento a su labor, la cual alcanza, sin | mañana la hora de terminar todos los 
duda, todo el valor de un-' -Alida mo-lespectáculos públicos será la de una y 
nografía y toda la soltura y gracia de ¡media de la madrugada, en lugar de la 
un bello trabajo de taracea literaria, de! n 
pura y rancia solera española, en que Convocatorias nara h n v 
la m^s honda y sana filosofía se escon- - 1 0 
den, huyendo del enfado y envaramien-
to científicos, bajo las rudimentarias 
formas paralelas o aliteradas del dicho 
popular espontáneo, cuya sentenciosa 
entraña le prestan augustas resonancias 
de voz de Dios. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Presidieron el acto el ministro de 
Instrucción pública, junto a los seño-
rps Sáinz de los Terreros, Francos Ro-
dríguez, Sandoval (M.), Crespo, Prast. 
Homs y Rodríguez. 
tionale des Villes», con objeto, princi-
palmente, de preparar el próximo Con-
greso de Sevilla y de estudiar la unifi-
cación de señales de circulación. 
El representante de España en dicho 
Comité, don Lui$ Jordana, que ha re-
gresado estos días de Bruselas, ha te-
nido la amabilidad de hacernos las si-
guiémes manifestaciones: 
- ¿ . . . ? 
—A petición de España, se decidió en 
la últ ima Asamblea de Düsseldorf que 
el próximo Congreso Internacional de 
Ciudades tuviera lugar en Sevilla, en 
octubre de '1928. La fecha definitiva-
mente fijada para la inauguración del 
Congreso ha sido la del 5 de octubre, 
con el fin de que preceda inmediata-
mente a la apertura de la Exposición 
Iberoamericana, sin coincidir con los so-
lemnes actos que con este motivo han 
de celebrarse. 
La organización de este Congreso cons-
tituye un compromiso de honor para Es-
paña y una de las mayores oportuni-
dades de dar a conocer, no solamente 
lo que respecta a la actividad muni-
cipal, sino también todo cuanto de bue-
no posee y es admirado por los ex-
tranjeros. 
- ¿ . . . ? 
—Probablemente, la concurrencia de 
delegados de ciudades y otras entidades 
locales al Congreso de Sevilla superará 
al millar. Puede pensarse también, des-
el punto de vista de la Exposición Ibe-
roamericana, el gran interés de que la 
visiten, apenas abierta, un número tan 
grande de personas significadas de nu-
merosas naciones. 
- ¿ . . . ? 
—La preparación de uno de esos Con-
gresos ofrece, como es bien sabido, gran-
des dificultades. En este caso se trata, 
además, por parte de la Unión Interna-
cional como de la Nacional de ejercer 
una atracción sobre los países america-
nos. La concurrencia de las repúblicas 
españolas y de los Estados Unidos a la 
Exposición de Sevilla ha de constituir 
Estudiantes belfas 
en " E L D E B A T E " 
Acaaemia de la Historia (León, 21).— 
o,30 t., recepción del académico electo 
don Francisco Rodríguez Marín, a 
quien contestará en nombre de la Cor-
poración el académico numerario mar-
qués de Villaurrutia. 
Masa Coral de Madrid (Alcalá, 50).— 
7 t., doctor Alfonso, sobre «Bé'ethpyep 
y la Quinta Sinfonía». Antes de la con-
ferencia el maestro Benedicto leerá 
unas cuartillas sobre Beethoven y des-
pués interpretarán la Quinta Sinfonía 
a cuatro manos la señorita Mayor y 
don Raimundo Gaspar. La Masa Coral 
dirigida por el maestro Benedicto y la 
señorita Mayor, al piano, interuretarán 
Acompañados de Mr. Hubert Cartón' también el «Himno a la Naturaleza», 
de Wiart , hijo del ex jefe d?l Gobier-lde Beethoven. 
no belga, tuvimos ayer el gusto de re- „ 
cibir en nuestra casa a M. Louis Schey- Convocatorias para el lunes 
ven y M . Louis du Roy de Blicquy, 
presidentes de la Federación de los Es-
tudiantes Católicos de Bélgica. 
Los distinguidos visitantes, en unión 
de don Fernando María Castiella, vice-
presidente de la Confederación de Es-
tudiantes Católicos de España, rocorrie-j Slocker 
ron los talleres y dependencias de ELI Wsa del Estudiante (Mayor, 1).— 7t.. 
DEBATE, teniendo cariñosos elogios para circuló de Estudios de la Federación 
nuestras instalaciones. |de Estudiantes Católicos de Madrid. El 
Los estudiantes católicos belgas vie-|Padre Juan van Spreeke diser tará sobre 
nen a España en viaje de estudios yj"La Universidad católica de Nimega y 
harán entrega al Soberano de un men-Ua organización de los Estudiantes ca-
saje de l a Universidad Católica de Lo- tólicos de Holanda», 
vaina. | instituto Católico de Artes e ¡ndus-
Les desearnos agradable estancia en trias (Alberto Aguilera, 25).—7 t., don 
L o s c o n c i e r t o s d e a ) e r 
Cuatro conciertos estaban anunciados 
ayer, indudablemente Sábado de Pa-
sión para los críticos musicales. De los 
cuatro conciertos se suspendió el de 
la Zarzuela por falta de públ ico; la 
señorita Carmen Floria actuó en la sa-
la del Círculo, con un programa de 
anas y de dúos (con el tenor Anglada^ 
obteniendo un gran éxito, pero llevan-
do poco auditorio. Tampoco fueron mu-
chos los asistentes al formidable violi-
nista Nathan Milstein. Su tempera-
mento exaltado y brioso se lució en 
obras tan conocidas como el veterano 
Concierto, de Mendelsshon, el Rondó 
caprichoso, de Saint-Saens, y la Po¿o-
neso, de Wienlawsky, teniendo que to-
car más obras fuera de programa. Ei 
mundillo filarmónico se asustó ante el 
anuncio de tantos conciertos a la mis-
ma hora y prefirió quedarse en casa; 
y digo esto porque, aunque pasaban 
dos mi l las personas que acudieron 
al Palacio de Hielo, formaban un pi 
blico diferente de los que generalmcnic 
asisten a los espectáculos musicales 
¿Por qué habrá escogido el Ateneo es-
ta sala? Sin condiciones acústicas, con 
un continuo ruido de platos y du bo-
cinas de automóviles, se dispersa el 
conjunto sonoro, sin que la atención 
pueda ir reconstruyendo la obra que 
escucha. Por lo demás, el concierto fué 
precioso. Fernández Bordas triunfó, co-
mo de costumbre, con su violín. Ade-
laida, la célebre romanza de Beethov-m 
fué admirablemente dicha y senihui 
Crisena Galaiti, con su bella y tim-
brada voz, siendo acompañada a la 
perfección ppr Luisa Pequeño, pianista 
además de arpista. Y, para terminar, 
toda la música del Egmont, acompaña-
do de la adaptación poética hecha por 
nuestro inmenso .Marquina, que fué re 
citada a máravma por Herminia Peña 
randa. Arbós y la orquesta fueron lar-
gamente ovacionados en unión de la< 
señoras Galatti y Peñaranda . 
J o a q u í n TU RIÑA 
Muebles de Injo y económi-
cos. CostanlUa Angele», lo. 
J A V I E R A L C A I D E V C I A . , 8. I * . T.0 64.394 
11 i i I Q fog| 
— —-"—i HMmrw*"--"1 
II 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
jIMÉMMIi • •• • •• "• • 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio. Vichy-Hópital (estómago). V i -
chy Cólestins (ríñones). Vichy - Grande-
Grille (liígaclo). 
K TO t7 5 3 f A Bu lías esteárica» O Jutl l i^ Jabonen morenos. 
Uxiyid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono 33.961 
GE 
D E S O C I E D A D 
Operación quirúrgici ; 
Con éxito satisfactorio le ha sido prac-
ticada una al ilustre literato marqués 




Doña María Teresa Suárez-Guanes y ! 
de la Borbolla falleció ayer. 
La finada fué justamenie apreciada1 
en la sociedad madr i leña por sus vir- ¡ 
tudes, caridad y agradable trato. 
del 
Tonifica, ayudo e las digestiones y abre 
el apetito, curando Lis eníermadadea del 
ESTÓMAGO e I N T E S T I N n ? 
DOLOR D E ESTÓMAGO 
D8SPEPS1A 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
8NAPETEMCSA 
DIARREAS EN NlfóOS 
y Adiiltos que, a voces alttmri con ESTREftmiEíin) 
D8L.ATACIÓN Y ÚLCERA 
dul Eoíómago 
DISENTERÍA 
Muy uaads OOnlra las '"•sircas de los niños, laehao 
ea la épooa del DESTETE y DíüTICION. 
33 AÑOS D E ÉXITOS C O N S T A N T E S 
En«iyna una botella y sa ncUri pronto qua 
«I enfermo coma mis, digiera mejor y s» 
mitre, curindota da seguir con »u uso. 
8 W r t l l m i e l l l tú msS'cación ccraciio! EC!??^ 
y Drinolt>sloB a»l mundo 
llilO. 21 
En el intervalo de quince meses vió 
una buena ocasión para este fin. H a y ¡ m ^ i r .a sus padres, 
que hacer una intensa propaganda del E1 funeral se celebrará el manes 12, 
Congreso mediante la publicación y d i - ] * las once. ^n la parroquia de San 
fusión de millares de artículos e infor-|Jose- . 
maciones ilustradas sobre toda clase de' Reciban sincero pésame los hermanos. 
servicios y de bellezas locales de nues-
tro país . 
Para hacer frente a estos gastos, fe 
ha obtenido ya una primera subven-
ción del Comité do la Exposición Ibero-
americana, y se lia solicitado, asimis-
mo, la indispensable ayuda financiera 
del Gobierno, que además de patroci- oraciones por la difunta, 
nar oficialmente el Congreso y de sub-
vencionarlo, puede contribuir mucho a 
su buen éxito comunicando su convo-
catoria por la vía diplomática a todos 
NO D E B E PREOCUPARLE 
L a moralidad y seriedad de esta casa 
es proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y 
limpje/.a en lodos los servicios; la am-
plitud de sus habitaciones, todas con 
caletaución central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fr ía; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
conlortablemcnte instalado en un edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
don José, conde del Valle de Pendueies; 
don Lorenzo, don Alfonso, doña Paz, 
doña Concepción y doña Carmen; her-
manos políticos, doña Mercedes Pe l áez -h 611 estancia en la Corte. Infórmese; en-
I tre sus amigos seguramente habrá chen-
j tes nuestros. 
HOTEL IMPERIAL 
MONTERA. 22. M A D R I D 
Quinianilla, don José Sanginés y don 
Agustín Qtérmin, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de Ei. DEIÍATE 
Funerales 
Mañana, a las once y media, se cele-
brarán solemnes exequias en la parro-
quia de San José por el alma del pre-
los demás Gobiernos, para que éstos, sidente de la Asociación Nacional de 
a su vez, exciten el interés de las! 
Administraciones locales. 
Academia Módico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión pública, en la 
que presentarán comunicaciones losjnente un técnico a l emán ; y la Expro-
doctores ,Blanco Soler, González Agui- piación por1*, causa de utilidad pública, 
lar, Mogena, Díaz Gómez, Lafora y | para el cual ha sido designado el ca-
Oiivareros de España, ilustre marqués 
jde Viana. invitando el Consejo direc-
¿•••í tivo de la misma. 
- E l Congreso comprenderá las sesio-j _E1 lunes 11| a las once {h01.a oficial), 
nes de trabajo y las excursiones. Las:se celebrará un f,ineral en la parroquia 
sesiones de trabajo se celebraran des-|de San üin6S( y el marteS) a Ja misma 
de el día 5 al 9 de octubre. En ellas horaj eil el Asilo (,e convalecientes de' 
se estudiarán únicamente tres tomas-, u cari.elera áe chamar t ín , por el alma 
el de las Haciendas locales, de! q - ie !^ la virtuosa y caritativa condesa vlu-! 
son ponentes los señores Wibaut y S e - j ^ (je] 
l l ier ; los servicios públicos de natu-j ^ . ¿ j s a i gregorianas comenzarán el 
raleza industrial, tema del cuaP es po- domiIlgo 17) a las 0I1Ce y media, en la] 
expresada parroquia de San Ginés. 
España. 
Homenaje a don José 
Primo de Rivera 
En Tournié fué obsequiado ayer con 
un almuerzo don José Primo de Rivera, 
hermano del presidente del Consejo. El 
agasajo lo habían organizado sus más 
íntimos amigos, que quisieron celebrar 
de este modo el habérsele concedido la 
gran cruz del Mérito Agrícola, orden 
a la que pertenecía ya desde ha tiem-
po con la categoría de comendador, 
siendo el número 1 entre los de su 
clase. 
Asistieron, entre otras personalidades, 
los señores ministros de Hacienda, Fo-
mento, el presidente de la Diputación 
provincial, señor Salcedo Bermejillo; 
don José María Pemán, en representa-
ción del Ayuntamiento de Jerez; don 
Juan José Romero, en nombre de los 
ganaderos jerezanos, y don José Anto-
nio Primo de Rivera, hijo del jefe del 
Gobierno, y que llevaba la representa-
ción de su ilustre padre. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Azañón, que leyó las numerosas ad-
hesiones recibidas; García Cernuda y 
Pemán, que se sumó al homenaje en 
nombre del pueblo de Jerez. 
El ministro de Fomento impuso al 
homenajeado las insignias de la gran 
Pedro M. González Quijano, sobre «Dis-
ponibilidades hidroeléctricas de Es-
paña». 
Sociedad Económica Matritense (pía 
za de la Villa, 2).—6,30 t , don Abelardo 
Merino, sobre «Estudios geográficos en 
tiempos de Felipe I I referentes a nues-
tra Península». 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
tedrático de la Universidad de Madrid 
<^ñor Gascón y Marín. 
Los Congresos de ciudades, además 
del interés que ofrecen por sus deli-
beraciones, constituyen principalmente 
una ocasión de realizar viajes de estu-
—El martes 12, a las once, se verifica 
rá un solemne funeral en la Real Igle-
sia del Buen Suceso por el eterno des-
canso del respetable presidente del Con-
sejo Supremo do Guerra y Marina, don 
Domingo Arráiz de Conderena y Uguarte 
I.as respectivas familias de los fina-
dos continúan recibiendo muchas de-
dio por el país en donde se celebran. moslracinil,s (le s^tinliento. 
para conocer las modalidades y pro-l 
gresos de los servicios locales. Con es- El Abate FARIA 
te fin, antes y después del Congrego -"7- «^Í^-^— : ' x 
de Sevilla, se organizará una serie de ternaciutial de Automóviles Ciub se üi-
excursiones, cuyo . programa no está | í igíari a la U. I . V con una peiición 
todavía ultimado, pero que casi segu-
ramente comprenderán la visita de San 
Sebastián. Burgos. Madrid. Toledo. Cór-
doba, Granada. Zaragoza y Barcelona. 
El solo anuncio de este programa hn 
despertado un extraordinario interés 
en el extranjero, no siendo aventma-
do pronosticar que el IV Congreso In-
ternacional de Ciudades será el más 
general.—En el Canal de la Mancha 'se importante de todos los celebrados, 
halla un centro borrascoso, cuyo influjo i —¿•-•7 
alcanza a todo el Occidente europeo y gran 
parte de Europa Central. 
Para lu anemia, cloro- l i P n D IBnRflilf 
sis y sus complicaciones LIÜUIl üiniilUIL 
E l meior y más agradable de los ferruginosos 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soleaad» 
No pertenece a ningún Trust 
C A F E S . Concepción Jerónima, 3 
(junto a Atocha). Bonitos regalos 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
F U M A D O R E S : Os interesa guardas- las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
-En casi todo el mundo, la Policía 
¡i las calles de las ciudades es de la 
co'ujtpetencia municipal, mientras que la 
Policía de las carreteras y caminos co-
rresponde a la . Administración central 
o a las Administraciones provinciales. 
De ahí una inmensa variedad de mé-
todos, de señales y de reglas que cons-
tituyen ' una dificultad extraordinaria 
para el desarrollo del automovilismo 
y un riesgo constante para la seguri-
dad de los viandantes. Poco tiempo 
hace, el Gobierno suizo se dirigió a 
la Unión de Ciudades de aquel país 
con el ruego de que estudiara la uni-
ficación de los sistemas de señales v 
de las reglas dadas para la circula-
ción de los carruajes en todas las ciu-
dades suizas. Casi al mismo tiempo, la 
Asociación Internacional de los Con-
gresos de la Ruta y la Asociación In-
análoga. Por ello la U. I . V. ha aco-
metido el estudio de esta importante 
cuestión y piensen someterla a su pró-
xima Asamblea guneial, que se cele-
brará en el mes de julio. 
El terna reviste un interés extraor-
dinario para España, en donde las 
prinuipales ciudades están precisamen-
te estudiando los mejores sistemas y 
reglas aplicables y ensayándolos. La 
Unión de Municipios Españoles concu-
rrirá a la iniciativa adoptada en los 
otros países, y al efecto, se halla ha 
ciando un estudio de todos los regla-
mentos de circulación que existen, no 
solamente en el orden municipal, sim. 
también en cnanto a las carreteras y 
caminos. 
-¿. . .V 
-En la reunión de Bruselas se ha 
estudiado también la modificación df 
las normas constitutivas del Consejo 
y del Comité permanente de la Unión 
con miras a ampliar el número de suf HOEPEIÍER^AS PARA 
miembros de manera que puedan estar G ». w • 
representadas directamente todas o la-remana í2>ar¿ta y 61*2a 
más principales de las Uniones nació-1 Edificio de nueva construcción, inmedi»-
nales afiliadas. La representación espa l ^ a la Pla7'a de América. Mobiliario cora-
ñola ha obtenido modificacknes de im | Pieta?lf,n,1e 1n.l.,rv? Pn estilo andaluz. To-
luces propias. 
O 
U d p a d e c e 
acuer 
D E L D O C T O R 
s o n s i e m p r e d e u n a 
e f i c a c i a n o t a b l e p a r a 
c o m b a t i r 
G R I P P E 
F I E B R E S 
J A Q U E C A S 
NEURuALGIAS 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M E N O R R E A 
y todos dolores 
EN T O D A S 
FARMACIAS 
portancia que favorecerá en su dia el 
acceso de los países hispanoamerica-
nos a estos órganos directivos. 
das las habitaciones con 
agua corriente y cuartos de baño! Infor-
mes : Casa «La Francesa», Confecciones, 
Brasil , 19, Sevilla. 
MADRID.—ABo XVn^—Nüm. 
Domingo 10 de abril de 1927 («) EL D E B A T E 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
4 POR 100 INTEHlüH.—Serie P (69,45), 
69.75; E (69.45), 69,75; D (69,45), 69,75; 
C (69.45). 69,75; B (69,45). 69,75; A 
(69,40), 69,75; G y H (69,40), 69.75. 
4 POR 100 EXTEHIOH.—Serie D (83.60), 
83,60. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(88,25), 88,25; B (88,25), 88,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie A (102,45), 102,35; H 
(102,40), 102.35; C (102.40), 102,35; ü 
(102,40), 102.35; E (102,40), 102,35; l-
.102,30), 102,35. 
VAKSOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares. 7,92; libras, 43,47. 
NOTAS I N F O B M A T I V A S 
La sesión matinal de ayer ha queda-
do reducida casi exclusivamente a los 
ferrocarriles, que por otra parte elevan 
su precio en proporción muy elevada. 
En los restantes departamentos pre-
domina la firmeza, reaccionando los 
valores del Esiado. pasando el Interior 
de 69,45 a 69,75. Los Amortizables 5 por 
a este último plazo, a 534. 535. 536 
y 537. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes, en 
acciones de la Compañía de Caminos 
de Hierro del Norte de España y en la 
de Ferrocarriles de Madrid a Zarago 
za y a Alicante, a los cambios de 537 
y 532, respectivamente. 
La confrontación de saldos tendrá lu 
5 POR 100 AMORTIZARLE ^O.-Ser ie ; 100 quedan sostenidos, haciéndose e f de ^ ' e l ^ ÍÍI yrnrari!mrga de 108 ^ 
' 1927, con impuestos, a 91,85, extraofl-l Cl 1 corrl€nte-
cialmente. NOTICIAS 
En los grupos de acciones y obliga-! Siendo fiestas religiosas los días 14 y 
ciones el negocio es nulo, como puede 15 y domingo el 17, la Junta Sindical 
observarse en el cuadro de cotizaciones.'ha acordado suspender la sesión del 
De los ferrocarriles ganan 13 pesetas| sábado 16, celebrándose, por consiguien-
ios Alicantes y seis los Nortes. te, l a primera reunión después de di-
* * * chas fiestas, el martes día 19. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos so.OOo! ~ E n Polonia se ha disminuido del 15 
C (94), 93,80; B (93,75), 93,80; A (94), 94,10. 
5 POR loo AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (93,60), 93,80; B (93,60). 93,80; A 
193.60), 93.80. 
DEUDA FERROVIARIA.—S e r i e A 
(101,15), 101,15; B (101.15), 101,15. 
AYUNTAMIENTOS.—Mejoras urbanas. 
1923 (92,25), 92,25; Sevilla, s/c, 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica. 1925, noviembre 
(96.75), 97; Tánger-Fez (101), 101.45. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (88), 88,30 ; 5 por 
'100 (97), 97,25 ; 6 por 100 (106,90), 106,90 
EFECTOS PUBLICOS EXTKÁNJEH0S. 
Cédulas argentinas (2,53), 2.52. 
CREDITO LOCAL (98), 97.95. 
ACCIONES.—Banco de España (651). 
651; Rio de la Plata, nuevas (195), 19b; 
Electra Valenciana, 100; Hidroeléctrica 
española (180), 180; Transmedi terránea 
(92), 92; Constructora Naval, blanca (77), 
77; M. Z. A . : contado (514), 527; fin co-
rriente, 531; Norte: contado (526). 532; 
fin corriente. 537; Sevillana (134,25), 
133,50; Felgueras, contado (63), 63. 
OBLIGACIONES. — Hidráulica Segura 
(95), 95; Chade (101), 101; Minas del 
Rif, B (95), 95; Metropolitano. 5 por 
100 (86.25), 86,25: Peñarroya-Puertolla-
no (100), 100; Peñarroya (100,25), 100,25. 
a 22.10, 25.000 a 22.05, 50.000 a 22,10 y 
50.000 a 22.20. Cambio medio, 22,121.— 
Liras: 25.000 a 27,20.—Libras -. 1.000 a 
27.45.—Odiares: 2.500 a 5.66. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Alicanies. al contado, a 527, 528 y 527, 
y a fin del corriente, a 526, 528,50, 
529. 530. 531, 531,50, 532 y 531, y Nortes, 
al 10 por 100 el tipo de interés legal 
dei dinero, y el Banco de emisión va 
a rebajar el tipo de descuento en un 
medio por 100, del 9 al 8,50. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo—Oro en caja, 2.594.370.988,88; 
corresponsales y agencias en el extran-














Monedas. Precedente. B ia 9 
~í "franco franc... 0.2225 ' 0,222 
1 belga 
















I í c í o í s al 6 por 100 
Libre de impuestos presentes y futuros 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
1.736.215,52; efectos a cobrar en el día, 
13.080.56(5,69; descuentos, 627.103.792.48; 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de agosto 
de 1899, 9á.0l0.l51,65: pólizas de cuen-
tas de crédito, 116.883.304,89; pólizas de 
cuentas de crédito con garant ía , pese-
tas 1.299.723.145,58; pagarés de présta-
mos con garant ía , 55.747.875; otros 
efectos en cartera, 5.714.1.96,48; corres-
ponsales en el Reino, 6.828.748,74; deu-
da perpetua interior al 4 por 100, 
344.474.908,26; acciones de la Compailía 
Arrendataria de Tabacos, 10.600.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
soro público, ley de 14 de julio de 1891, 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
23.506.659,91; diversas cuentas, pesetas 
10.068.204,79. 
Pasivo.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, pesetas 
33.000.000; fondo de previsión, pesetas 
18.000.000; reserva especial, bases ter-
cera y séptima de la ley de 29 de di-
ciembre de 1921, 10.000.000; billetes en 
circulación. 4.S3'7.807.025; cuentas co-
rrientes, 1.005.850.894,66; cuentas co-
rrientes en oro, 3.230.821,94; depósitos 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarlos Judiciales.—Se anuncia con-
curso la provisión d« los secretarios de 
los Juzgados de primera instancia • ins-
trucción de Medina del Campo j Coria. 
Oliclales de Sala.—Se anuncia a concur-
so entre oficiales de Sala de segunda clase 
la provisión de una plaza de oficial prime-
ro, vacante en la audiencia provincial de 
Badajoz. 
StcretarioB municipales.—La «Gaceta» do 
ayer abre un concurso durante el plazo de 
treinta días para cubrir las numerosas va-¡perpetua por 
cantes de secretarios de Ayuntamientos de quia 
segunda categoría que existen en todas 
las provincias de España, excepto Lugo y 
Navarra 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DÍA u - ^ ' j t S ' C ^ : 
tí; 1 ^ ^ ™ * ° ' ^ 
Qo. mrs.; M w * r ; ° - ^ ¡ n o son de la domi-
^ . Z ^ A ^ ^ p r i ^ a clase 
y color morado. Teresa de .TesúB. 
A nocturna.—Hoy, »ta. 
rir; comida a « - ^ j o W _ ^ 
^ C ^ o r t Se^clfores de U P - o -
Cristo i ; S. ¿ m é s . - A l toque d^oraejo-
Cksio dV la Salud-Quinarzo a 
Ganaderos multados 
La Dirección general de Seguridad 
facilitó ayer una nota diciendo que ha-. 
bían sido multados los ganaderos don ^ r g, misa y rosario; 6 . r ° ^ r i *i(irci. 
José Bueno con 500 pesetas, por de-lmók. P. Martin Sánchez, dominico, ej 
clarar que el novillo lidiado en según-icio y adoración. _ t (.orom,, ser-
en efectivo, 7.100.936,56; dividendos, in- do lugar en la corrida de ayer tenía Cristo de ^ f ° °*?s' procesión c'on el 
cuatro años, cuando por informe dejmón. miserere cantado y pi 
los subdelegados veterinarios tenía cin-1 ̂ K1111111 g __Quinar¡o al Santísimo 
co años, y don Manuel García Aleas, L ?1}"1 de ula obediencia. 6.30 t.. rosario, 
con tres multas de 500 pesetas cada una, | gerraón< ^ ñ o r Suárez Faura; ejercicio y 
por la misma causa, en los novillos co-;mi8erere. Jei 
rridos ayer en primero, tercero y quin- i Rosarlo.—Quinario al Santo ( to..a. 
to lugar. 
tereses y otras obligaciones a pagar, 
105.614.192,62; ganancias y pérdidas , 
27.610.224,24; tesoro público, pesetas 
358.699.120,44. 
M E R C A D O S 
X.A HAHINA E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 9—Reunida la Junta de 
Abantos acord-.j señalar el precio de 
58,59 pesetas de' quintal métrico de ha-
rina para el presente mes. Se examino 
•irva instancia de los panaderos solici-
tando aumente en el precio del pan. 
Se acordaron los precios de 32 céntimos 
ipara las piezas de medio kilo, de 60 pa-
BZBI .ZOGBAFIA 
O R T O B ü l i F i a 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los elguleo^ 
decretos: 
GUERRA.—Concediendo la gran cnu ^ 
¡a real y militar orden de San Herms^ 
gildo al general de brigada de la Gu&rdi. 
civil don Rufino López y García de ^ 
drano; al general de brigada, en situaol^ 
de primera reserva, don Jerónimo p j j ^ 
de Comasema y Moragas, y al audlto, 
general de Ejército don Angel de NorUg, 
y Verdii. 
Exceptuando de lo preceptuado en ^ 
capítulos quinto y sexto de la vigente le. 
de Administración y Contabilidad de U 
Hacienda pública, las obra* para ingt4. 
lar en Übeda el destacamento del Depó! 
sito de Recría y Doma de Ecija y dispo. 
niendo la ejecución, por gestión directa, 
de las mencionadas obras. 
Autorizando al ministro de la Guerra 
t0 para que por el Servicio de Aviación Mi. 
neu ejercicio con sermón, señor B",e" " utar se adquieran por gestión directa cin. 
co motores Lorraine-Elizalde 450 C. V. 
Confirmando la concesión de la Medalla 
Militar al teniente coronel de Infantería 
(hoy general do división) don Alberto Ca*. 
tro Girona y al comandante de Infantería 
(hoy general de brigada) don Franciaco 
Franco Bahamonde. 
Proponiendo la concesión de la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria, pensionada, 
a un capitán, cuatro tenientes, tres alfé. 
reces y un caíd de tabor, y sin pensión a 
un general, tres jefes y dos oficiales j l4 
cruz de primera clase del Mérito Militat 
con distintivo rojo al teniente de Infan. 
tería don Eduardo Cué Vidain; cm. 
ees del Mérito Militar, con distintivo ro. 
jo, a un jefe y 14 oficiales; la cruz laurea-
da de San Fernando al alférez de Infante. 
P a r r ó l a d. S. Andr^.-Eropie^a 
f ^ o ^ f X c ^ ó ^ c L r T o r -
T J S ^ o s T d . la Monta*a.-(Caracas). 
rección).-? y 8, misas. 
Desamparo. 8.30. misa ^z!lda .̂ 180,;l0 
y ejercicio; 6 t., rosario, ejercicio, ser-
món y miserere. 
B E N D I C I O N DE P A L M A S 
6,30: Serví tas (S. Leonardo) .-? : Hospi-
tal de la V. O. T. (S. Bernabé) .-8: b. Pc-
idro S C y S. Francisco de Borja y ber-
Martínez Mler, sexta edición. L a mejor, - j . ^ /g Nicolás).—8,30: Jesús y María In-
más completa; sin igual como libro con-: ^ ^ ^ j a _ 9 . parroquia del C. de María, |ría (fallecido), don Sabas Contreros Ca». 
sulta estudiantes todas carreras, profe-; g Ildefonso, Colegio de sordomudos, Des-






1 relchsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. ebeca •0.17 
1 escudo "0.30 
1 peso argent.... '2,A0 
iVoíct.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,50; Exterior, 83,40; Amor-
tizable 5 por 100, 93,70; Nortes, 530; Al i -
cantes, 5¿7,75; Andaluces, 75; Orenses, 
32,50; francos, 2:2,25; libras, 27,54. 
Bolsín 
Norte, 532; Alicante. 524,25; Orense. 
32.50; H. Colonial, 79.65. 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.900; Hispano-Ame-
ricano, 181; Banco de Vizcaya, 1.300; 
Hidroeléctrica Ibérica, 500; Norvión, 605; 
Ba'ocock, 400; Siderúrgica Mediterránea, 
530; Papelera, 112,50; Hesinera. 149; 
Norte, primera, 72,25. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares. 3,735; libras, 18,125; marcos. 
88,55; francos, 15,67; belgas, 52; flori-
nes, 149,45; coronas danesas, 90,67; ídem 
noruegas, 96,55; marcos finlandeses, 
9,415; liras, 18,10. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras. 20,49; francos, 16,525; coronas 
checas, 12,49; mi l reis, 0,493; pesos ar-
gentinos. 1,789; florines, 169,01; escudos 
portugueses, 21,535; pesetas. 75.42 
a 96 por 1 0 0 o sean 480 pesetas por título 
Estas obligaciones tienen la garantía general de la Sociedad, cuyo capital 
asciende a 26.500.000 pesetas, teniendo en su activo los TALLERES DEL 
NUEVO VÜLCANO, de Barcelona; los ASTILLEROS DE VALENCIA, LOS 
TALLERES GOMEZ, los DIQUES FLOTANTES DE VALENCIA Y DE MA-
LAGA y los ASTILLEROS DE TARRAGONA. 
La Unión Naval de Levante es una vasta organización industrial de las 
más importantes de España, cuyos productos aseguran ampliamente sus car-
gas financieras. Sus astilleros son los más importantes del Mediterráneo es-
pañol, y, con los talleres anejos, están dedicados a construcciones navales, 
civiles y militares y a construcción de material ferroviario, teniendo impor-
tantes pedidos del ministerio de Marina y de las Compañías del Norte, Central 
de Aragón y Transmediterránea. 
Estas obligaciones son amortizables a la par, en veinte años, a partir 
de 1928, por sorteos anuales, cotizándose ya oficialmente en la Bolsa de Bar-
celona. La suscripción pública tendrá lugar el día 12, entregándose los títulos 
contra pago de su importe. 
ra el kilo y de 1,10 para los dos kilos, culares. 
sores, academias, colegios, bufetes, parti-
SE S I R V A N F A -
C I L I T A R L A LOS 
S U S C R I P C I O N 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O , BANCO D E CATALUÑA, BANCO C E N T H A L , 
BANCO ESPAÑOL B E L R I O B E L A P L A T A , BANCA L O P E Z QTTESABA. 
R U E G A A L O S P R O -
P I E T A R I O S D E C O C H E S 
NUMEROS D E L O S CHASIS, MOTORES, M A T R I C U L A S Y 
C A R R O C E R I A S D E SUS COCxHES, A FIN D E C O O P E R A R 
A L E S T A B L E C I M I E N T O D E L MEJOR S E R V I C I O . 
"MORRIS ESPÁÑAn 
D I E G O D E L E O N , 3 4 
M A D R I D . 
'alzas y Jerónimas del Corpus Christi.— 
9.30: parroquias de los Dolores. S. Marcos. 
S Andrés. S. Millán, Salvador. Sta. Bár- - t L a ^ i ^ 
bara. S. Ginés y Sta. Teresa (plaza de Es- imposxt.va 
paña), Buen Suceso y Sta. Mana Magda-
lena._10: parroquias de Covadonga, Filar, 
S. Antonio de Padua, S. Lorenzo, Sta. Cruz 
y S. Sebastián, Agustinos Recoletos, Bue-
na D=cha. Bernardas del Sacramento. En-
carnación. Ñ. Sra. de Atocha, S. Antonio 
E S T U 
UTILIZA TODO AGRICULIOR PROGRESIVO CONTRA E L GUSANO DE L A V I D Y LOS DEMAS 
INSECTOS DEVORADORES TAMBIEN DE LOS ARBOLES FRUTALES 
S I IM A G U A S E l E S R O L . V O R E A 
Fabricado por 
Depositarios para España: 
contra el mildeu VsdJrJÍVCtuftL contra el pulgón lanígero 
DE VENTA en Droguerías, Sindicatos Agrícolas y Almacenes de abonos. 
Kn Madrid: Hijos de C. Ulzurrun, Esparteros, 9 
r c k . D a r m s t a 
Apartado 724 




tillo, y el empleo superior inmediato a di 
oficiales de diferentes Armas y Cuerpos. 
BLA.CIENDA.—Decretos fijando las basei 
s por tarifa tercera de Utilid». 
des a las Sociedades españolas Hijog di 
Adolfo Alvarez, para 1920 y desde 1 d« 
enero a 15 de noviembre de 1921; Ripo^ 
Silvestre y Compañía, para los ©Jercieioi 
de 1920. 1921 y 1922; Antonio Riera y Coa. 
pañía, ra el ejercicio de 1921. 
Í . 0 „ Í , . A ^ ^ . T r & n L . I | ° ^ i | o . « ¡ a n d o . . . cifra, rel.tiv.. * ^ 
v Carmelitas de Sta. Teresa (Ponzano, 65). cios de la Sociedad belga Royale Con». 
10 30- parroquias de S. Jerónimo y San pagnie Asturiense des Mines, para t| 
LUÍP.'—11: Calatravas y O. del Caballero trienio de 1 de enero de 1923 a 31 de di-
de Gracia. ciembre de 1925, y de la Sociedad nort«. 
„ ______ americana de Seguros sobre la vida Tit 
C U E T O S E E EOS SEGUNDOS DOMINGOS | Guardiánj para el trienio de j de ^ 
Cat&dral.—9,30, misa conventual; 6 t.. ¿e 1920 a 31 de diciembre de 1922. 
cultos en honor del S. C. de Jesús. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Dolores: 8, comunión para 
las Hijas de María; 10, la solemne y ex-
plicación del Evangelio; 12, ídem ídem— 
Corazón de María: 8,30, comunión Hijas 
de María.—Covadonga: 8, misa de comu-
nión para las Bijas de María.—Pilar: 8, 
comunión general. Hijas de María y ejer-
cicio; 10, cantada 12, sermón, señor Bene-
dicto; 3, catcquesis para niños. 
Iglesias^—Encarnación: 10, misa cantada; 
12, misa rezada.-Olivar: Cultos Caballeros 
del Sto. Nombre; 11, misa rezada; 11,30, 
junta general.—El Salvador y S. Luis Gon-
zaga: 8, misa y explicación del Evangelio; 
11,30, misa y exégesis de los Sto£. Evange-
lios, por el P. Domínguez, S. J.; 6.30, Ex-
posición, rosario y plática.—Pontificia: 8, 
comunión para la A. de las Animas; 6,30, 
ejercicios con sermón y vía crucis.—Rosa-
rio: 9, misa; catecismos; 10, la cantada; 
11,30, explicación doctrinal; 6 t., ejercicios. 
S. Francisco el Grande: 11, cultos a P. Con-
cepción, misa cantada y plática y salve. 
S. Fermín de los Navarros: Cultos V. 
O. T. S. Francisco de Asís; 8,30. comu-
nión; 5 t.. corona y sermón, P. Legísima. 
S. del C. de María: 8. comunión para la 
A. del C. de María y ejercicio; 5,30 t., 
ejercicio, sermón por un P. misionero, 
bendición y salve.—Servitas (S. Leonardo) : 
5 t., ejercicios. 
Proyecto de decreto dictando nomai 
complementarias sobre la exacción del 
Impuesto de 1,30 por 100 de Pago» al 
Estado. 
Isaac, mj.. y Barsr.nufio, cfs.; Domnión, 
Ob., y Antipas, mrs. 
Parroquia de S. Euls.—Termina la nove-
na al Santísimo Cristo de la Fe. 8,30. co-
munión general; 10,30. misa solemne y ser-
món, señor Santamaría; 5,30 r.. ejercicioí; 
6,30, solemne procesión pública con la sa-
grada imagen por las calles de la Montera, 
Puerta del Sol, Alcalá, Gran Vía y Mon-
tera. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Empieza el tri-
duo al Santísimo Cristo de las Penas y 
Buena Muerte. 7 t.. sermón, señor Vá^ 
quez Camarasa; solemne vía crucis y mi-
serere. 
Cristo de S- Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón. 
Descalzas Re.-.les.—8, comunión general 
en honor de N . Sra. del Milagro; 10, miía 
solemne; 5 t., sermón, por el P. Gallego. 
Encarnación.—10. misa cantada. 
S. Manuel y S. Benito.—8.30, comunión 
general para la H . de N. Sra. dtd Canufl 
4,15 t., ejercicio de la novena y reserva. 
S. C- y S. Francisco de Borja.—En lá 
capilla de Congregaciones, 8,30, comunión 
general para la C. de N . Sra. de Lourdes. 
raiB'iTTH i1'Himi<nr'-T"*L"raMMnMBaBMMBaHBMWMMMMaBBtaaBPBMM^ viTv-.TiiiTrn.̂ v.fTf.̂ -̂ Fvrî ^̂  
ATORIO 
OOMPOSXCXÓN 
Asúcar leche .. cinco clgrs.; extrae. regaÜEi 
cinco etgn; extrac dl&codio, tre» mlllg.; 
extrae mednla T&cm, trei milig.; Gomenol, 
cinco milig.; asúcar mentoaniando, canti-
dad nufldenie para aua paatllh». 
PORQUE COMBATEN S U S C A U S A S 
CATARROS, ÍIOJSOUERAS, ANGINAS, LARIN-
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y todas las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser 
más racioual > cieutítica. gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conseivan indefinidamente y uiantienen ínte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales par» combatir de una manera constante, rápida y eticaz, 
las enfermedades de las víaa rosplratorlas, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E ion las recetadas ror los médicos 
Las P A S T I L L A S AfePAIMB son las pietendac por los pacientes 
Exigid siempre las legítima» PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME ae venden a una peseta caja en las principales f armacias y Droguerías. 
Especialidad Farmacéutica d e l Laboratorio S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. BARCELONA 
Nota importantísima —Para demostrar y convencer que loe rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otrae pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sokatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, l'ortugai y América, una considerable cantidad de cajitat de 
muestra, para que tas repartan gratis n los clientes que las eolicitun para ensayo. También, el La-
boratorio Sókalarg, manda gratis dichas captas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, para ei franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
L a Inhalaoidn antt-
•épt lca f balaAmiM 
qne obtiene aal <U-
•olverae en la boca, 
es el remedio más ra-
cional pura curar 
EXA 11.—Lunes Santo.—Stos. León Mag-
no, Pp.; Felipe, Ob.; Eustorgio, pbro. ;¡ eclesiástica.) 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
Resfriados, Tos, 
Catarros , Asma, 
Bronquitis, Ron-
quera, e t C . 80 a c ó 
nuetñre ••«• I l imitado. 
P R O D I G I O S A 
Se adquiere mediante la M N E M O T E C N O G R A P I A o arte 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Guadalajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase al autor, 
calle Cruces, cVilla María». Guadalajara. Envíase contra 
reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Yubero, Ciudad Rodrigo. 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
Antiguo depósito de San Juan de Alearas 
C A L L E E E ATOCHA. K U M . 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
ratísimos, calidad insuperable 
"Gi 
A R R I E T A , 12, M A Q U I H A R I A . MADRID 
N E R V I O S O S 
i de sufrir n . i ú m i ' - L»,ÍOÍ4» ' i i . i ; - . , •lefc'unriinieotn 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l d o c t o r Soivrá me coran pronto y r o a < t«iiiiant« IAÍI UOU.«B y ruoe.üd (jue oen l» 
«y . • en todas sus oaaniiósi&ciooes Impotencia <falta i» 
N & U r & S t G I i l S I vigor eexuai). poluciones nocturnas, espenmtóww 
«debilidad eeiuaD, c&ujtucie oieniai, perdida de memoria, dolor de smsa, 
lértigos, oeoiiidad muscular, tatiga coroorai, lemoiores. dispepsu. calpiia-
clones, butertsmo, irostornos nerviosos de tas mujeres y vodaa las entartu» 
dadM del cerebro, medula. Organo* <exoalaa. estomago, lotastmoa, son 
•ón, etcétera, que lenpan por caos* u 'rigen agotaouento ae>naco. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un alimento eoencial ¿¿i cere-
bro, u. -CL o j VUUÜ ai aiaiBUii» uorviua», jutiuotando el vigut eexuai, conservando la alud * ..•oloo-
miD̂ lo la n4», mdicedaa especinlmentei i.« agotadoa «n «u juventud por toda claae do exoeeoi ivieio» 
ma efioe), a loe qoe verifican trabt¿oe . -.ceeivoe, tanto füuooi oomo moralea o intelcctaaiee. esporlls-
tu. iKiniLres do ciencia, financieros, miataa. axr. clames, indueimies, pensadores, etc.. couaigaiaado 
eoo Isa Grageas polancialea del Dr. Solfrt. todoe U» eetoeracs o ejeracioa «*oilm«nt« y disponiendo si 
«d-ganiemo par» que pueda reanudarlos cm 1 recaen ca». Basta tomar un frasco para convancerea d̂  elle. 
Agente «xcltusvo: HIJO DB JOSE VIDAL V 81BAS (8 en G.). MONGA DA. 31. BARCELONA. 
Venta a 5.60 pta. frasco en todas lae principales farme-ias de b.-paña. PortUKai y America 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
J . G A L L A R 
T a l i a - D o r a d o 
Muebles-Altares 
Fernández de la Hoz, U 
U A D B X B . 
O T O R E S 
p a r a 
üceüss pesaos 
a m Polire 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
Madrid 






A L O S D I E N T E S -
I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
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niHuimiHiin 
MADRID.—Año X V I I — N ú m . 5.534 
E L D E B A T E Domingo 10 de abril de 1927 
vestido* - l̂ eim 
Ju&g&Su cofias 
j T ^ e g c r f d e c a m a . 
V I S t T t N E X P O S I C I O N O O H I N O O S 
mmmm 
Cur^c ón completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 8,5'j ptas. Correo, 4 ptas. 
En loúas las farmacias. 
Laboratorio! t . V E L E 2 DB G U E V A R A , 4, MADRID. 
H E R N 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A MUERTE ea pocas horas. 
Lo-i trabajadores del campo y de la fábrica que quieran | 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas j 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper- 1 
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 
A C U D I D CON L A MAS A B S O L U T A C O N F I A N Z A A 
Wr. B L E T Y . 
NO D E J E I S D E V I S I T A R L E , P O R Q U E CON V U E S -
T R A DEMORA P E L I G R A V U E S T R A S A L U D . 
Y T E N E D P R E S E N T E QUE E L INMENSO C R E D I T O 
D E QUE GOZA L A CASA B L E T Y E S L A F I R M E GA-
R A N T I A D E TODO H E R N I A D O . 
Hombres, señoras y niños víctimas de hernias deben 
presentarse sin vacilación en: 
M A D R I D en e' Hotel Principe de Asturias, calle 
Echegaray, 3, únicamente el jueves día 14 de abril. 
Horas: de nueve a una y de tres a seis. 
Estará también en Zaragoza en el Hotel Europa, el 
viernes día 15. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
U L L O A 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
m o l d h purh m i c o s 
1.0 tiHOtiOUlUHH 
C F:S GHOnOüTES 
H U E R T A S , 22 
(frente a Principe). 
NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
A B A S E DE NOGAL5 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
E n perfumerías y droguerias. 
5 p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 
nes de perfumería v 
centros de especia-
lidades. 
D I A B E T E S 
C u r a infal ible y ráp ida , usando la 
TISANA ANTIDIABETICA CENTAURO 
ESTÓMAGO E INTESTINOS 
C u r a milagrosa con el uso de la 
TISANA C A R M I N A T I V A CENTAURO 
alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti-
nos, dispepsia, acedías y vómitos, dolor de estómago ina-
petencia, diarreas en niños y adultos, flatulencias, estre-
ñimientos, dilatación y úlceras del estómago, disentería. 
Depositario: José Conde Baliu, Francos Rodríguez, 8 an-
tiguo, Madrid. Venta en farmacias y centros de especíticus. 
t 
D o ñ a M a r í a T e r e s a S u í r e M i i i 
H a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . 1. P . 
v 
Sus hermanos, don José, conde del Valle de Pendueles; don Lorenzo, don Alfonso, doña 
María de la Paz, doña María de la Concepción y doña María del Carmen; hermanos po-
líticos, doña María de las Mercedes Peláez-Quintanilla, don José Sanginés y don Agustín 
Otérmin; sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan al FU-
NERAL que se celebrará en la iglesia parroquial de San José el martes 
día 12, a las once de la mañana. 
Los eminentísimos señores Cardenales-Ar zobispos de Toledo y de Granada y los exce-
lentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Arzobispos de Valladolid, 
Valencia y Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, Oviedo, Córdoba, Orihuela, Palencia, Sa-
lamanca, Tortosa, Túy y Prior de las Ordenes Militares se han dignado conceder indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10.905 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aveo con I 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sonido de! 
i molinos para huesos, calde- \ 
ras para cocer piensos, certa-1 
verduras y corta-raíces espe-
ciales pava avicultores. 
Pedid catálogo á 
¿RflATTHS. G R U B E R I 
I Apartado 185, B t L B A O j 
illlliilMilillllllllllHIIIIHIM^^ 
E ANUNCIOS Hesia io paieliras, o,8B B8setj8 i Caiia paiaüra inis. 0,18 péselas I 
ALMONEDAS 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño. 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño. 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22;maf 
letines, 5. Desengaño. 20. 
D E S P A C H O completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CASA nueva, habitaciones 
espaciosas, m u c h a l u z , 
«confort»; tranvías. Torri-
jos, 33. 
H Q T E L I T O , 80 pesetas. 
Cuartos, 30.. Federico Re-
dondo, 10 (Carretera Ara-
gón). 
O R A N local para almace-




E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantizar 
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. TabernillaB, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
Íior 150 pesetas. Taberni-las, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
D E S P A C H O Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
T R I N C H E R O , 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
D E S P A C H O americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
ALQUILERES 
A L Q U I L O bonito interior, 
14 duros. Francisco Silvela, 
82, final Torrijoa. 
E S C U E L A «chauf feurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano >, « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
C U S T O D I A y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P¡. Ccneral Pardiñas, 34. 
TODAS medidas encontrará 
de cubiertas de ocasión en 
Bravo Murillo. 55; teléfo-
no 33.096. 
O R A N OCASION. Coche «La 
Buire», «sport», vendo. Mar-
qués de Villamejor, 5, ga-
rage. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «C. L.» • «H cr-
eo». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ñirona». 
B I C I C L E T A S 4 C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
COMPRAS 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
A l I i l S R I f l l I C O PODEROSO 
Remedio eficaa coatra los catarros bronquiales. 
<ahii í t t i n f e J n ^ rstii í'l BI a h ft <I3 
Quiosco do fl mm 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
t 
M A R Q U E S D E V I A N A 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e O l i v a r e r o s d e E s p a ñ a 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos sacramentos y ta bendición de Su santidad 
D . E . P . 
E l Consejo directivo de la Asociación Nacional de Olivareros de España tiene el 
honor de invitar a todos los asociados y amigos al solemne funeral que en sufragio de 
su alma se celebrará en la parroquia de San José, de esta Corte, el lunes 11 del 
corriente, a las once y media de la mañana, agradeciendo de antemano la asistencia.; 
E S Q U E L A S «LA PUBLICIDAD», A G E N C I A D E ANUNCIOS, L E O N , 20. T E L E F O N O 10.822 
• LA EXCELEN SITIMA SEÑORA 
ío Zaiflora y CPr 
CONDESA VIXXDA D E L VAI» 
Gran cruz do la orden do Bonofioencia, ex presl-
denta de la Adoración Diurna de Señoras, pre-
sidenta del Apostolado de la Oración de la parro 
quia de San Oinés, tesorera de la Delegación en 
Madrid para la Represión de la Trata de Blancas, 
primera María del Sagrario de Bcadilla del Monte, 
etcétera, etc. 
FALLECIO E L DIA 8 DE ABRIL DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, 
la bendición de Su Santidad y la especial 
de la orden de san Agust ín 
R. 1. P. 
Sus sobrinos, doña Juana, Leopoldo (presbítero), 
R. P. Félix (agustino), don Ruperto y sor Con-
cepción de Besga y Zamora, doña Carmen y doña 
Juana Zamora y Felipe; sobrinos políticos y de-
más parientes y familiares 
RUEGAN a BUS amigos la encomien-
den a Dios Nuestro Señor. 
El lunes 11 del corriente se celebrará un fune-
ral en la parroquia de San Ginés, a las once (hora 
oficial), y el martes, a la misma hora, en el 
Asilo de Convalecientes de la carretera de Cha^ 
martín. Las misas gregorianas darán principio 
el día 17 de abril, a las once y media, en la pa-
rroquia de San Ginés. 
E l exemo. y rvmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, 
el emmo. Sr. Cardenal Primado y varios otros Sres. 
Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Los principales periódicop profesionales de Madrid, entre 
ellos tEl Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el J A R A B E ME-
DINA D E Q U E B R A C H O como til último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico. Serrano, 88 M A D R I D , y principales far-
macias de España. 
C U R A C I O N R A D I C A 1. 
de la tuberculosis y demás infecciones. Se ha creído, y 
se sigue creyendo que el sudor y la liebre matan al en-
fermo, y hoy se demuestra plenamente que son defensas 
del organismo y que valiéndose de ellas se curan los 
males más incurables. Pídanse folletos gratis al autor del 
método: M. X X O R I A P E R E Z (médico). V A L E N C I A . 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos y los 
viejos. Indispensable para 
caballeros después del afei-
tado. CAPILUCIO es el úni-
co regenerador del cabello, 
porque si hubiera alguno 
tan bueno no ha-
bría calvos. 
7,50, pesetas 
S" § ' 
3 co o 
Depósito y venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 2. A L V A -
R E S GOMEZ, S E V I L L A , 2. 
P E R F U M E R I A I N G L E S A , 
C. SAN J E R O N I M O , 3. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
E L TENIENTE GENERAL 
iominoo flrraiz de mmm y u s a r l e 
Presidente del conselo supremo de euerra y iüiarina 
F a l l e c i ó e l d í a 7 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
E l excelentísimo señor presidente del Gobierno, el excelentísimo se-
ñor ministro de la Guerra, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, su 
desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Blanca Cardenal; hi-
jas, Francisca y Antonia; hijos políticos, don Darío Somarxiba y don 
duardo Antrán; nieta; hermano político, don Enrique Cardenal; sobri-
nos, primos y demás parientes 
• RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios en sus oraciones. 
E l funeral por su eterno descanso se ha de celebrar el martes 12 dett 
actual, a las once de la mañana, en la real iglesia del Buen Suceso 
(calle de la Princesa). 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
MiwiwiMiiiiiiŵ  
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construceión y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos. compro cualquier 
cantidad a aitón precios. Ca-
milo Ürgaz, Ciudad Uodri-
go, 13, Níadrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N'akra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
G A L E R I A S Eerreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. Antigüedades. 
Compra-Venta^ 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. ' 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas .escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
A L Q U I L O , vendo precioso 
hotel moderno, con jardín y 
huerta, muy próximo tran-
vía, frente escuelas Ciudad 
Lineal, baratísimo. Teléfo-
no 13.042. 
F I N C A S . Compra y venta. 
Angel Villafranca, abogado, 
agente de contratación' de 
fincas. Genova, 4. Cuatro a 
seis. 
CASA construcción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle do Santa Engracia. 
Otras.de lujo, solares y fin-
cas rústicas. Grandes conve-
niencias, ciberia». Mayor, 4. 
Teléfono 10.169. 
V E N D O 37.000 pies terreno 
huerta, en Prosperidad, to-
do o dob parcelas, a peseta 
pie. Blasio üaray, 67, se-
gundo. Señor Torres. 
V E N D O solares frente a 
iglesia BeUas Vistas. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
F I N C A labor, tierras supe-
riores, 50 kilómetros Ma-
drid, 13.000 duros. San Ber-
nardo, 18 duplicado. 
i P R E C I O S O hotel, garage, 
• jardín, 13 pesetas pie. Ra-
! zón: México, 2. 
V E N D O casa Argüelles o 
permuto por finca rústica. 
Cardenal Cisneros, 86, se-
gundo derecha. 
E S C O R I A L , hotel pintores-
co, lindando pinar, dos pi-
sos, jardín, corral, garage, 
bien amueblado, ocho ca-
mas todos servicios, 35.000 
ptas. Augusto Figueroa, 23. 
S O L A R Castellana, esquina, 
15.000 pies, barato. Augusto 
Figueroa, 23. 
M O N T E de caza, falta so-
cio comanditario. Razón: 
La Prensa, Carmen, 18. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Plaza Progreso. 17. 
Seis ocho. Honorarios mó-
dicos. 
ENSEÑANZAS 
P E R I T O S agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo, 41. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
SEÑORITAS: Academia cor-
te y confección, insuperable. 
Concepción Jerónima, 3, prin-
cipal. Junto Carretas. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo. Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
A C A D E M I A de Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
flor, 4. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
O P O S I C I O N E S para deli-
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
O P O S I C I O N E S a la Dipa-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Honorarios, 40 pese-
las. Inmejorable internado. 
Magdalena, 1. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia 
V E N D E S E finca en la Sie-
j rra. propia construir sana-
i torio, con agua medicinal, 
i Señor Ergoyena. Humillade-
1 ro. 14, principal. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50. habi-
taciones desde 2.50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
I N M E J O R A B L E S habí tac i o-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Eisboa. 
S E A D M I T E N huéspedes en 
familia o señoras. Travesía 
de Belén, 3. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
CANONIGO desea hospeda-
je soleado, familia. Escri-
bid: Benito Troitiño. Con-
de-Duque, 52. 
P E N S I O N de señoras. Pre-
cios módicos. Sacramento, 6. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. L'énix, Arenal, 26. 
H I P O T E C A S primeras, 6 
por 100, segundas interés 
legal. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
COMPRA-venta e .hipoteca 
de fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmejorable. Co-
locación de capitales al 8 
por 100, con garantía hipo-
tecaria. Hidalgo:_J{e¡na!_13. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 8. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Demandas 
O F R E C E S E sacerdote joven 
administrador, secretario 
particular, profesor cargo 
análogo. Carmen 18. Prensa. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal. 26. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele cüniversal», Pi 
Margall, 14. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
G R A N OCASION: La anti-
gua Cerámica Niveíro, caUe 
Recoletos, 2, presenta imá-
genes sobre azulejos a pre-
cios moderados. Inmenso 
surtido objetos para rega-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León. 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
M A R I H B L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CEDO distinguida pensión 
particular, adelantos moder-
nos. Santa Engracia, 105, 
pastelería. 
S E R V I D U M B R E informa-
da facilitamos. Aduana, 9. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,00 
pesetas." Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solarfes, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «XJniver-
sab, Pi y Margall, 14. 
C I U D A D Lineal, bonito so-
lar, 10.300 pies, cerca tran-
vía, 1,50 pie. Ruimonte. 
Ferraz, 26; seis a siete. 
V E N T A de una casa. Urge 
la enajenación de una casa 
en Torrelaguna, provincia 
de Madrid, consta de plan-
ta baja, principal y cáma-
ra; tiene cueva, corral, pa-
tio, cuadra y granero. Pa-
ra precio y condiciones, se-
ñor Sánchez Reyes, Santa 
Isabel, 40. 
SEÑORA alquila habitación 
exterior con, caballero. Be-
lén. 5, segundo derecha 
cenlro. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS Nigri para ha-.| 
eer medias y calcetines. Pi- | 
da catálogo gratis. Aparta- | 
do 12.362. Madrid. | 
MAQUINAS escribir: venta, ; 
cambio, alquiler, reparado- j 
nes, cintas, tampones, pa-
pel carbón. Enrique López, 
Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
SOMBREROS señora ador-
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas eco-
nómicas. Augusto Figueroa, 
8, «Anita». 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean j 
precios. Recoletos, 2 cna- ! 
druplicado. Hortaleza, 61. ; 
Hernán Cortés, 21. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P A R A ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
M A R I S A . Así se denomina 
una Agua de Colonia que, 
por su concentración y ex-
quisito perfume, ha de agra-
dar a usted. ¡ ¡ Pruébela y 
no usará otra!! Frascos de 
todo» tamaños. Perfumería 
Moreno. Mayor, 35. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
P R E C I S O socio quince mil 




cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
SOMBREROS de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 3. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica, 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionario Eslado, de-
sea administración fincas. 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
HISPANOAMERICANISMO! 
.íNovahispanismo? Código de 
la raza, una peseta. Confe-
rencias, folletos. Gutiérrez-
Solana. Fe, Sol, 15; princi-
pales librerías. 
PINTO y blanqueo habita-
ciones ; hago reparaciones 
albañilería, muy económico. 
Miguel Heras. Reyes Esquí-
ver, 18 (Tetuán de las Vic-
torias). 
LENTÉS, gafas, cristales, a 
peseta; armaduras, id. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
C O P I A S máquina. Casa 
Americana. Carretas, 5. 
TESTAMENTARIAS, crédí"-
tos, investigaciones reserva-
das, contratos, documentos. 
Consulta económica por abo-
garlos. Cava Baja, 16. 
LOTERIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mavo. 
VENTAS 
40.000 PESETAS hotelito 
diez cuartos, rentando 4.500. 
Luis Vélez Guevara, 14, se-
gundo. \ 
GENEROS hlancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos Id agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza. 3. 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lnrabor-
fo. Atocha, 45. Madrid. 
MANTONES Manña anti-
güos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 2!), fren-
te Infantas. 
H O T E L calle Cartagena, 
6.000 pies, en 15.000 duros. 
J. Barallat. Colón. 1. 
A PLAZOS, con precios de 
contado, toda clase de ar-
tículos. «Consorcio Comer-
cial». S. A. Mayor, 4, pri-
mrro B. 
V E N T A . iormula garan-
tizada contra el bazo o car-
bunco del ganado. J . S. Ace-
red (Zaragoza). 
M a d r l d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 3 4 
D o m i n g o 1 0 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
La subida de la peseta debe ser controlada 
Nuestra divisa vuelve a moverse ráp idamente , en alza. Ayer, 29, llegó a 
cotizarse en esta Bolsa de Londres a 26,78 por libra esterlina. (No se olvide 
que «a la par» una libra son 25,220 pesetas), y en Nueva York se pagaron 
18,05 cént imos de dólar por peseta. («Paridad», 19.30). Sin embargo esta su-
bida es nerviosa, de «erratic manner» , como dice el The. Times. 
Y he escrito, hace muy pocos días, que la subida de una voluta no pro-
duce efectos lan beneficiosos como se cree, en una economía nacional. Y 
creo haberlo demostrado. También he escrito que dada nuestra estructura 
económica y su consecuencia, la balanza exterior de pagos no es posible 
—más prudentemente; no es probable—que nuestra divisa llegue a la par. 
Además, el que llegue o no es cosa que sólo importa al orgullo o al renom-
bre nacional. A la economía no y no. A la economía—ya lo hemos escrito— 
lo que le interesa, en lo que pone su tranquilidad y la posibilidad de su des-
arrollo es en una volula estable. Alta o baja una divisa es cosa que econó-
micamente no importa. Lo que importa es su fijeza, que no se cotice en 
un mismo día—como la peseta ayer aquí—con 19 oénlimos de diferencia. Así 
no es posible que un industrial, que una economía lleven racionalmente la 
producción. Con una medida que no es fija, no se puede medir, y como toda 
la economía reposa sobre la cualidad del valor, y como el valor es la dimen-
sión económica y el dinero—la voluta—su medida, si es ésta variable, todo 
el proceso económico será imposible de medir, de racionalizar. 
Por otro lado—y ent iéndose de una vez y para siempre—la par mondaria 
no existe. (¿Hasta cuándo van a seguir rodando por nuestra Prensa ¡y nues-
tros libros! esas ideas dinerarias superficiales o e r róneas del optimista Say 
o del maestro Piernas?) Existe sí, una par o igualdad monetaria entre los 
países que poseen un metal monelario (hílico), idéntico. Por ejemplo, Estados 
Unidos e Inglaterra. En este caso, paridad significa cotización del cambio 
intervolutarlo. según la proporción existente entre el contenido, metál ico de 
los patrones monetarios de los países respectivos (aquí la l ibra y el dólar) . 
Mas entre un país monometalista oro como Inglaterra y otro biméta l i s ta como 
España, se comprende por lo dicho que la paridad ha de ser algo artificioso 
y convencional. ¿Está claro? Supongamos que sí. (El que quiera enterarse 
mejor que lea un trabajillo mío en la Revista Nacional de Economía , del pa-
sado septiembre), y continuemos. 
España no puede consent i r—aquí si que viene bien el orgullo—que su vo-
luta sirva de instrumento de juego especulativo a unos cuantos banqueros 
europeos. España no puede consentir que su pueblo sufra las consecuencias 
de la crisis que fatalmente produce la rápida subida de una divisa. Así, 
como así, en sus ciudades y en sus campos una muchedumbre de obreros 
en paro forzoso sufre el sosegado horror del hambre inagotable. Yo sé, 
porque lo he visto y lo he sentido, cuantos hombres de Almería o cuantos 
paisanos míos de la pródiga campiña cordobesa, veían envidiosos a los ani-
males de labor trabajar y comer estas Navidades. Todos sabemos, aun-
que de ello no tengamos estadís t icas (¿quizá para que su conocimiento no 
nos entristezca, por aquello de que ojos que no ven, corazón no quiebra?), 
que en España el paro forzoso es plae-a que azota y lleva a América a una 
gran parte de nuestro pueblo. La subida rápida de la peseta, agravará , como 
ya he escrito, estos males. 
El evitarlo es cosa facilísima. Basta con que nuestro organismo dinerario 
acuda a satisfacer la demanda de pesetas, adquiriendo, a su vez, valores ex-
tranjeros, que en caso de una probable reacción y movimiento de baja, sir-
van a sostener—por su venta—el valor de nuestra divisa. Esto debe hacerse. 
Para ello con movilizar cien millones de pesetas bas t a r á , y esos millones no 
es tarán inactivos e improductivos como el oro. 
Dia-o 9*\o porque—con todos los respetos—nuestro Raneo nacional sufre 
de una acrisofilia» acentuada. Desde primero de año hasta el 27 de marzo 
había adquirido en el Raneo de Inglaterra oro por valor de 1.176.000 libras. 
En estos tres últ imos días el oro vendido a nuestro Raneo llega a importar 
1.281.000 libras. Si esas compras obedecen al deseo de regular la cotización 
de la peseta, merecen un aplauso por el deseo que les inspira. Pero no debe 
olvidarse que el oro es demasiado pesado para retener en Bolsa. Además, su 
posesión no produce beneficios, sino que ocasiona gastos considerables. Prue-
ba de la evidente inuti l idad del ovo guardado en ¡as cajas, es que hasta pr i -
mero de año España era el país que tenía más cubierta con oro su divisa, 
y si nembargo, su voluta era la más depreciada entre las antiguas neu-
trales. (Véanse datos en el l ib ro de Kerschagel). ¡Señores influyentes en 
nuestra política dineraria, que no vuelva a repetirse el triste caso de nues-
tros siírlos X V I y X V I I ! ¡Que no vayamos a sacrificar nuestra riqueza al 
oro! ¡Que el oro es un instrumento, un símbolo, si se quiere, pero no la 
riqueza! fY que no es cosa de enseñar en pleno siglo XX lo que ya era 
sabido en pleno apogeo del mercantilismo! 
] Espír i tus de Rodín, de Serra. de Ustár iz , no os disgusté is por el olvido 
de vuestras ideas! Filas están en libros muy pesados que hov nadie lee! Ya 
veis, lo ligero de estos arficulillos. Pues, sin embargo, tampoco sirven 
de nada'. . _ 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
En Londres el 30 de marzo. 
D o s b a r c o s h a n c o g i d o 
c u a r e n t a m i l f o c a s 
Este año ha sido un año ma'o 
—o— 
LONDRES, 9.—Comunican del Canadá 
que han comenzado a regresar a los 
puertos septentrionales de aquel país 
los barcos que salieron a la caza de 
focas, ,dos de ellos traen un total de 
40.000 pieles de dicho animal. 
Los tripulantes han declarado que se 
calcula que entre todos los barcos de-
dicados a esta industria se habrán co-
gido este año unas 50.000 pieles de foca 
menos que en el año anterior. 
L a S a n t a S e d e n e g o c i a 
c o n C h e c o e s l o v a q u i a 
PRAGA, 9.—Las Narodny Lisly anun-
cian que monseñor Ciriaci, encargada 
interinamente de la Nunciatura en 
Praga ha conferenciado con los señores 
Svehlo y Benes y con el ministro Krofta, 
ex representante de Checoeslovaquia. 
t a Gran Cruz de Avlz 
La Cruz de Guerra a varios 
ex c: mbatientes 
—o— 
LISBOA, 9.—A. propuesta del ministro 
de la Guerra, el Gobierno ha acordado 
conceder al general Primo de Rivera la 
gran cruz de Aviz. 
Con la cruz de guerra han sido pre-
miados el general Carmona, algunos ofi-
ciales y un sargento, combatientes de la 
guerra europea. 
Para conmemorar la batalla de Lys 
se han celebrado hoy diversas ceremo-
nias militares y religios.as. — Córrela. 
CIJNHA LEAL A PARTS 
LISBOA, 9.—Ha salido para Ginebra, 
en misión oficial, el jefe de la Unión l i -
beral republicana, Cunha Leal. 
1 Consejo de ministros de hoy se ha 
ocupado principalmente del emprés t i to 
exterior en Londres, destinado a obras 
de Fomento, y principalmente a repa-
i ación de carreteras, protección de la 
industria y terminación de los edificios 
del Estado.—Córrela Marques. 
El doctorado en las 
Universidades 
La investigación científica, el traba-
jo consciente meditado y personal en 
Universidades sin doctorado, organi-
zadas como lo están las Universidades 
en Esipaña, será siempre un caso espo-
rádico y excepcional. 
¿Qué obstáculos pueden' oponerse a 
la implantación de esta reforma? Co-
rno el primero de ellos suele señalarse 
el de los intereses creados. El profe-
sorado de Madrid se opondría resuel-
tamente a ello. Ni hay razón para que 
lo hagan ni podemos creer que lo in-
tentaran siquiera. 
Por razones fáciles de comprender la 
Universidad de Madrid será siempre 
la más concurrida de España y para 
nada necesita la afluencia de provin-
cias a los cursos del doctorado; la di-
ve^iidad de origen, y, por consiguien-
te, a 3 orientación y de cultura, puede 
sor, y es en muchos casos, un entor-
pecimiento para la enseñanza, agrava-
do por el número de alumnos, que. 
precisamente en estas enseñanzas , no 
•lebe ser nunca excesivo, rtecuérdese lo 
que en este aspecto hacía don Fran-
cisco Giner de los Ríos. 
La posibilidad de mayores iniciativas 
en las Universidades regionales eleva-
ría el nivel de nuestra cultura y así 
podría destacarse más la Universidad 
de Madrid, porque estaría emplazada, 
digámoslo así, en un nivel más eleva-
do y contaría siempre con un profeso-
rado seleccionado por la fascinación y 
las ven;ajas que siempre ofrecerá Ma-
drid a los profesores provincianos. La 
mayor actividad y efervescencia en la 
vida universitaria de provincias sería, 
por otra parte, como un aldabonazo, 
que impediría la modorra de la Univer-
sidad de Madrid y quién sabe si sur-
girían nuevos vínculos en las ideas, en 
las almas y en la conducta del profeso-
rado de Madrid, y éste se preocupar ía 
más de la Universidad y se acentuar ía 
el espíritu corporativo y con él la acti-
vidad y la fecundidad científicas. 
No se lesionarían intereses de ningu-
na clase, porque la reforma no traería 
daño alguno económico n i científico al 
profesorado de Madrid. 
Mayor obstáculo puede ser el rígido 
espíritu de economía, que el Gobierno 
lleva a los presupuestos; con él son in-
compatibles los aumentos importantes 
que supondría la implantación del doc-
torado en todas las Universidades espa-
ñolas. 
No hay duda que la abundada de re-
cursos facilitaría la reforma, pero tam-
poco constituye la falta de ellos una 
dificultad insuperable. De momento po-
dría reducirse el doctorado a lo que en 
realidad es: a la tesis doctoral. Di r i -
giría la tesis el profesor encargado de 
la disciplina a que perteneciera el te-
ma elegido, y, una vez aprobado por el 
Tribunal'correspondiente, se publicar ía 
Esas Memorias indicarían el nivel cien-
tífico de alumnos y de profesores, y, a 
la larga, el de la Universidad corres-
pondiente. 
Ni las tesis doctorales serían más fá-
ciles n i se juzgar ían con mayor benevo-
lencia, porque a su prestigio y autori-
dad científica irían unidos el prestigio 
y la autoridad del profesorado y de la 
Universidad, y de este modo surgi r ía 
espontáneamente algo, que hace mucha 
falta en la vida universitaria, el senti-
do de la responsabilidad, que fatalmen-
te se vincularía en las publicaciones 
universitarias, de las cuales las tesis 
doctorales serían parte principal ís ima. 
Se revolverían mucho más los archi-
vos, diseminados por España ; se acusa-
rían las vocaciones científicas y se per-
filaría la personalidad cultural de cada 
una de las Universidades. Las que no 
multiplicaran su actividad y su celo 
científicos caerían en el desprestigio y 
en el pecado l levarían la penitencia. 
Surgir ía una lucha noble de emu-
lación científica, se acentuar ía el amor 
por el alma mater de cada uno de los 
doctores y se formarían verdaderas co-
munidades científicas, que intensifica-
rían notablemente nuestra vida cultu-
ral . 
Esta reforma tendría la eficacia de un 
verdadero ensayo autonómico y sería 
un índice exacto de la potencialidad de 
nuestras Universidades. Las estadísticas 
de las oposiciones, las Memorias doc-
torales, la luminosidad de los distintos 
focos universitarios y el interés con que 
la sociedad siguiera y colaborara en 
la vida universitaria dar ían la medida 
exacta de su valor. 
Debe autorizarse a todas las Faculta-
des-para que espontáneamente establez-
can enseñanzas superiores y de investi-
gación, que deberán tenerse en cuenta 
cuando la situación económica de la 
nación permita atender con alguna hol-
gura a esa necesidad. Para obtener, 
merecer. 
EL ESPOSO MADRUGADOR, p o r K-HITO E l eco literario 
LA EPOCA 8ITT AMo^ 
— ¡ M a r i a n a 
g l o a t u nuevo 
! ¡ M a r i a n a 
l i b r o de 
! ¡ L o s 
coc ina ! 
ratones se han comido casi t o d o el flan que hiciste ayer con arre-
P A L I Q U E S M A S C U L I N O S 
Time is money. ¿Es sólo una frase, 
como tantas, el conocidísimo proverbio 
inglés, No: es una gran verdad, ya 
que el tiempo perdido representa mi-
nutos, horas de nuestra vida, que se 
desgranan y desaparecen sin esperan-
za de retorno. Por eso, naóM hay que 
sea más cierto, en el sentido estricto 
de la palabra, que esa otra frase-, per-
der el tiempo. A veces se emplea la 
palabra «perder» para cosas que des-
aparecen, efectivamente, pero que pue-
den en cierto modo recobrarse: el di-
nero, pongamos por caso. Y también 
diversos objetos que perdemos, pero 
que pueden ser reemplazados por otros 
iguales o muy parecidos: una joya, 
verbigracia. 
lEu cambio, el tiempo es lo único que 
se pierde definitivamente l O sea que 
todos los minutos pasados en la ocio-
sidad son oíros tantos momentos arran-
cados a nuestra vida, son tiempo en 
que dejamos d>e gozar de la existencia, 
hasta el punto de que puede calcular-
se que el que pierde una hora diaria-
mente, cuando alcanza la edad de se-
senta años, ha vivido algunos menos 
qxie el hombre cuyos instantes todos 
fueron empleados en actividades o dis-
tracciones inteligentes. Los ingleses agre-
gan, además, que la ociosidad es casi 
siempre... más molesta que el trabajo. 
¿Paradoja, humorismo'! Sí que lo pa-
ree?, a primera vista; pero si se medita 
sobre esa aparente paradoja, pronto se 
da uno cuenta de la profunda verdad 
que encierra. En efecto: ta ociosidad 
consiste o en la carencia de movimien-
to o en la ausencia óe trabajo. 
En el primer caso, traería consigo el 
debilitamiento de todas las facultades, 
morales y físicas, porque no ta rdar ía 
en producirse la atrofia del cerebro y 
de los músculos. 
Además, el hombre, ocioso de esa for-
ma, poco tardar ía en caer en un esta-
do semejante al de los animales, o al 
de los seres humanos, por desdicha 
suya, desprovistos de razón. 
En el segundo caso, con la palabra 
ociosidad se sobreentiende, sencillamen-
te : horror al trabajo, que no implica 
abstención de distracciones. De acuer-
do. Pero, yahl, es que entonces nos es 
dado comprobar a diario,. mediante la. 
sencilla observación, que la vida de la. 
La actitud de Rafael Calleja ante ios 
hechos sociales de la vida contemporé. 
nea no es un secreto para quienes ka-
yan seguido la producción del escritor 
Bafael Calleja, de mucho tiempo acá, se 
ha colocado en frente de lo que Uarm) 
en un libro—si la memoria no nos es 
infiel—la «.dorada imbecilidad triunfan, 
te». La actitud es tanto más digna 
loa cuanto no significa el despecho ae 
quien en fin de cuentas lo que aspira es 
a codearse con la misma gente que cen-
sura, sino la reacción noble de un es. 
píri tu 'selecto y cultivado contra la 
plebeyez de ciertos medios sociales que 
pasan por distinguidos. 
El libro que acaba de publicar—titn. 
lado La época sin amor—es un conjunto 
de finas observaciones y claros atisbos 
no desarrollados del todo por razone» 
materiales. Las páginas del libro se pen-
saron para una conferencia que leyó el. 
autor en el Ateneo de Santander. Pero 
tal como está, dentro de su brevennn. sin-
tétira, el libro es substancioso y rico y 
ofrece ancho campo a la meditación. 
Muchos aspectos de la época acínat—«fa 
época sin amorx,—están vistos certera-
mente y la mirada del escritor penetra 
de una manera aguda hasta el mo-
tivo. 
El estilo, nervioso, ágil y culto, es el 
de siempre en Rafael Calleja. Como en 
tantos otros casos retrata al hombre; 
inquieto, inteligente, de sólida ilustra-
ción, y, sobre todo, de gran nobleza en 
el propósito y extremada lealtad en el 
procedimiento. 
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mayor parte de estos ociosos está más 
llena de cosas inútiles y tiranizada por 
ellas, que la vida del hombre trabaja-
dor y laborioso, cuyas actividades con-
vergen a un f in moral y racional... Los 
ociosos del segundo caso sr l imitan a 
correr de placer en placer (muy discu-
tibles placeres, por cierto, a menudo), 
sin encontrar en ninguna parte, tampo-
co, la satisfacción ínt ima y plena, qut 
no quieren pedir, de trabajo bienhe-
chor, que odian o ridiculizan, ' y en úl-
timo término, y aun desde un punto 
de vista exclusivamente egoísta y gro-
seramente... práctico, esos placeres y 
esos vicios, convertidos en f in y objeto 
de su existencia, los gastan más pron-
to que los hubiera gastado un trabajo 
razonable, inteligente y útil. No es ne-
gocio, pues, la ociosidad: «no es plan-», 
'•om.o ahora decimos, n i utilitariamente 
considerada. Y en cambio, es el derro-
r'ht de la vida, del tiempo, ¡que no 
tornal Pero -también es verdad que 
hay formas de trabajo cuya finalidad 
es muy parecida a Ja del ocio... Nos 
referimos al trabajo disperso, sin orien-
te ni disciplina, sin una ruta marcada 
y una convergencia de ías< acWoidades 
a un solo objeto, a un solo fin. Es el 
tjahajo, a vec.es, abrumador y extenua-
dor de algunos hombres que trahaian 
sin éxito y sin fruto, ya que su traba-
jo se pierde y se atomiza, valga la pa-
labra, en un mariposeo de actividades 
sucesivas y aun simultáneamente apli-
cadas a los fines más heterogéneos, va-
rios y aun contradictorios... Es el tra-
bajo de esos muchos que se pasan la 
vida intentándolo todo, sin realizar 
nada, y que envejecen en la derrota, 
"¡nma de innumerables fracasos: derro-
ta, en realidad, sin lucha... más que 
ron ellos mismos. 
£ Les falta la ordenación, la disciplina, 
en. sus esfuerzos, en su actividad, pero 
éste es un tema que la falta de espa-
cio nos impide abordar hoy. Lo hare-
mos otro día, ya que el asunto lo me-
rece. 
E l Amigo TEDDY 
¿Están preparados los profesores de 
provincias para desempeñar debidamen-
te su nuevo cometido? De día en día 
creemos menos en las preparaciones 
hechas y más en la vocación para el 
trabajo, sobre todo, en estos momentos 
de la enseñanza. En un ambiente de 
inercia y de ociosidad, el hombre labo-
rioso necesita ser un héroe; en un am-
biente de trabajo, el zángano se asfixia 
y no hay duda que esta reforma fomen-
taría el trabajo, aumentar ía las abejas 
y acosaría y ahogar ía a los zánganos. 
Domingo M I R A L 
H a n d i m i t i d o e n G r e c i a l o s 
m i n i s í r o s r e p u b l i c a n o s 
NAÜE^Í: q.—Los miembros republica-
nos del Gobierno han dimitido, a causn 
de haber sido sustituido por un monár 
quico el jefe de la Gendarmería , que 
era republicano.—E. D. 
* * » 
ATENAS, 9.—El ministro del Intenoi , 
Tsaldaris. ha asistido al Consejo de Ga-
binete celebrado hoy. A l salir de esa 
reunión los demás ministros han decla-
rado que confiaban en que podría evi 
tarse la crisis ministerial, a pesar de ID 
ocurrido con el nombramiento del nue-
vo comandante de la Gendarmería 
nombramiento que lo hizo el ministn, 
del Interior sin comunicarlo al Consejo. 
C H I N I T A S 
Leamos, que la vida es breve: 
«El matrimonio, tal y como lo ha es- ¡ 
iablecido la razón, bien poco de huma-
no tiene, puesto que forzosamente deja 
al margen al 85 por 100 de las mujeres, 
y si el celibato es «un peligroso des-
acato a las leyes de la naturaleza», és-i 
ta no es tan sabia como se pretende, 1 
va que se ha ocupado, por ejemplo, de 
que las crias de palomos ofrezcan, por 
lo regular, igual número de machos y 
hembras, y no se ha preocupado de po- i 
ner en las mismas condiciones a los se | 
res humanos.» 
6'íaro está que ert este alegato se ha-
bla de palomos, por cumplir y para 
adecentar y aun poetizar el verbi gra-
t l a ; pero lo mismo se podía hablar de 
sapos o de ratas de bodega... 
Y echar de menos las circunstancias 
«.conyugales» de los escuerzos... ¡franca-, 
mente \... 
* * » 
Soriano, resuelto a que no sigamos 
ignorando a Rusia, escribe hoy que el 
ja rd ín zoológico de Moscú está desierto, 
y dice: 
«El terrible león, el rugiente tigre, el 
uso fiero, descuartizados (en una pieza, 
imposible) acabaron prosaicamente su 
aguada vida en los vientres de ham 
brientos moscovitas. El jardín espera en 
vano su clientela. ¡Tan fácil como se-
ría traer ahora nuevos huéspedes a las: 
desiertas jaulas!» 
Y será verdad. Pero el mismo Soriano 
reconoce que n i la terribilidad, n i los 
rugidos, ni la fiereza de esos animales 
les libraron en Rusia de la muerte, lo 
cual afirma, en verdad, cómo eran las 
fieras sueltas que se los comieron; pe-
ro si las enjaulan todas, ¿quién visita-
ria el jd rd ín l 
Ese es el problema. 
« « •» 
«Un manso riachuelo, obligado fondo 
virgiliano, platea la verde hierba, que 
brota despeinada.» 
¡ Qué raro! En oíros parajes sale con 
raya y todo... 
* * * 
«También permanecen detenidos una 
hermana de Julia y el ciego que acom-
pañaba a ésta cuando se presentó en el 
cuartel a formular la denuncia. Se con-
fía en que este ciego sea la persona que 
pueda esclarecer el suceso.» 
Singular confianza; 
otra te pego. 
Testimonio de vista... 
¡Pascual el ciego \ 
* * * 
Los extractos periodísticos de las con-
ferencias : 
«El conferenciante explicó cómo los 
conocimieitos han surgido en la anti-
güedad y cómo éstos han evolucionado 
durante , las diversas etapas históricas 
hasta alcanzar el gran desarrollo ^ue en 
estos últimos años han adquirido.» 
Como ustedes verán, eso se puede de-
GONGORISMO 
En una reciente conferencia don Ge-
rardo Diego ha condenado a Horacio en 
nombre de Góngora. También don Ge-
rardo Diego ha condenado, en cierto 
modo y con las atenuaciones indispen-
sables, a Menéndez Pelayo en nombre 
propio. Don Marcelino era, al parecer, 
un horaciario exclusivista, incapaz, por 
lo tardo, de comprender la poesía mo-
derna. 
Todo ello no es sino a cuenta de unos 
famosos párrafos del critico más gran-
de que ha existido sobre la poesía mds 
mala que vieron los tiempos, la cual 
es—si no lo hais, \oh gongorlnos], por 
pesadumbre y enojo—la del Góngora de 
las Soledadps y la de sns defensores de 
hoy, entre ellos, el propio don Gerardo 
niego, cuando juega al gongorismo. 
Estos defensores de tan mala causa 
no perdonan a don Marcelino que los 
calase tan bien al calar a Góngora. Por-
que don Marcelino afirmó—y ahí es don-
de duele—que lo peor del gongorismo 
no es que sea ininteligible y premioso, 
sino que después de entendido se en-.? 
cuentra uno con el más espantoso de-
sierto poético. Y esta verdad-una de 
'•sos pinceladas imborrables de don Mar-
'•elino, que dicen en cuatro líneas todo 
lo que muchos volúmenes posteriores-
sobre el mismo asunto—es la que al des-
•nmascarar a los gongorinos descubre 
un gesto inexpresivo y exasperado. La 
máscara que se han puesto es compara-
ble a la del señor que se hace el serio-
V el callado para que le nombren de sa-
biduría. 
Y si el propio don Gerardo Diego qfd 
siera. anlicarse a la autocrítica, verla que 
él mismo ha- escrito algunos versos ex-
celentes y claros—poesía—y ha escrito 
otros en gongorinos que son un Sahara 
poético. 
DICKENS EN NORTEAMERICA 
El gran escritor inglés Carlos Dickens 
es, según parece, muy apreciado por los 
norteamericanos. Se va a dar el nombre 
de Dickens a todo un sector telefónico 
y un bibliófilo de Filadelfia acaba de 
comprar, por la suma de 15.000 libras es-
terlinas, que equivalen a más de 400.000 
vesetas, el manuscrito de los Menafrog 
papers, colección de artículos aparecí-
dos en Barbley's Míscellany, en el año 
de 1837. 
Sin embargo, como señala Le Fígaro, 
Dickens es el hombre que escribió Mar-
tín Chuzzlewitt, libro en que se hace te-
rrible la sátira de los Estados Unidos. 
Esto revela una de dos virtudes en los 
yanquis -. o perdón de las injurias o co-
nocimiento de sí mismos. Virtudes, al 
fin, que es justo señalar. 
Ñicoifs GON.7AT,EZ RTJTZ 
v j 
cir de la Paleontología, de la liistorio-
qrafla, de la biología, de la cacharrería, 
etcétera, etcétera. 
De modo que el conferene'ante habrá 
'laedado maravillado de la sintenis, que 
l odrá pasado ya por la estereotipia. Y 
•/a está para siempre. 
VIESMO 
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H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
h h DÜBATii por Lmiiio Carrascosa) 
Después de este cambio de frases afectuosas, ¿có-
mo decirle que se despedía para no volver, para no 
verla más? . . . 
—Hasta el martes, si Dios quiere, señor Fran-
kley—dijo miss Mptler, tendiendo la mano a su pro-
fesor con una marcada cordialidad. 
—Hasta el mar tes—respondió Horacio. 
Cuando se encontró en la calle con su capullo de 
rosa de té en la mano Horacio Frankley, un poco 
embarazado, se encontró con que no sabía qué ha-
cer con la flor... No podía tirarla. ¿Quién sabía? 
Kalie podía estar viéndole tras los cristales de la 
ventana del mirador, inevitable ornamento de toda 
casa. bostoniana que se tiene en algo, pequeño y 
discreto observatorio privado que permite estar al 
corriente de lo que pasa en la calle sin ser visto. 
Frankley adoptó el único partido prudente que se 
le ofrecía. Se desabrochó el abrigo y cogiendo por 
la extremidad el largo, tallo de la flor dê  té lo des-
lizó por el ojal de la solapa de la americana. Hecho 
esto, se cerró nuevamente el gabán , abotonándoselo, 
y prosiguió su camino a buen paso. 
El aspecto de las calles no era ya tan pintoresco 
y tan I ndo como por la m a ñ a n a . El sol con su 
calor había ido derritiendo la escarcha, fundiendo 
las caprichosas estalactitas que pendían de las ra-
mas de los árboles , y la capa de nieve b lanquís ima 
e impoluta comenzaba a convertirse con el deshielo 
en otra capa sucia, gr isácea, de lodo. Pero el cielo 
se hab ía vestido su manto azul y el aire olía bien; 
el mes de febrero, aunque invernal, se complace 
muchas veces en ser nuncio de la primavera, en 
hacernos soñar con la proximidad de la m á s bella 
estación del año . en que florecen los hinchados bo-
tones en las plantas y en los árboles y las ilusiones 
y esperanzas en los corazones de los hombres. 
—¿Y si fuese a Cambridge a hacerle una visita, 
como lo promet í , a m i viejo maestro el señor B r i -
ght;—se propuso Horacio respirando a pleno pul-
món aquel aire impregnado de embriagadores aromas. 
Descendió la calle hasta el final apresurando el 
paso, subió a un t r anv ía que pasaba por allí en 
aquel momento y acomodándose en uno de los asien-
tos del interior del vehículo se dejó transportar ha-
cia la ciudad universitaria la cabeza inclinada sô  
bre el pecho, como si alguna idea trascendental, 
como si a lgún grave pensamiento se ofreciese a su 
meditación. En realidad Horacio no pensaba en 
nada: con las manos hundidas en los bolsillos del 
g a b á n se dejaba acariciar por esa suave impres ión 
del hembre que se siente casi feliz. Se decía que 
era joven y que la vida es bella, y l a juventud y 
la vida son dos goces exquisitos para quien sabe 
apre< darlos. '• 
Situada a mayor altura que Boston y m á s expues-
ta, por lo tanto, a los vientos la pequeña ciudad de 
Cambridge, se apareció a los ojos del arquitecto en-
capuchada de nieve todavía, de una nievo compacta 
y dura, cuya blancura vircjinal se extendía por las 
praderas de los parques, por los jardines de los 
hotelitos coquetones y por los calles rectas, tiradas 
a cordel, sin que nada manchara su nitidez; las ra- I 
mas de los árboles se asemejaban, besadas por los i 
rayos solares, a plumeros de diamantes refulgentes, j 
Con alegre y decidido paso Horacio a t r a v e s ó varias ' 
avenidas y fué a l lamar a la puerta de la modesta, 
pero r i sueña , casita del señor Bright . 
La fiel criada que acudió a abrirle, una viejecita 
sarmentosa que hacía muchos años que prestaba 
sus servicios domésticos a la familia del sabio ma-
temático, le introdujo sin vacilar en el gabinete de 
estudio del profesor su amo. 
Sentada cerca de la ventana para tener m á s luz, | 
inclinada sobre una mesita baja. Ella se dedicaba a ! 
pintar delicados y caprichosos arabescos en la su- ' 
perflcie de un panzudo j a r r ó n de porcelana fina, sir-: 
viéndose de un pincel de afiladísima punta que, nm- i 
nejado por la experta mano de la muchacha, iba i 
y venía con una seguridad y una elegancia verda- \ 
deramente sorprendentes. Embebida en su tarea, ' 
ajena a todo lo que no fuera su labor la gentil ar-
tista, haoía inadvertidamente mil lindos mohines que 
impr imían a su rostro un encanto seductor, y como 
si con ello consiguiera reconcentrar aun m á s su 
atciic 'ón sobre el trabajo que estaba realizando, sa-
caba, la punta de la lengua o se mord ía nerviosa-
mente los labios con sus dientecillos diminutos y 
blancos que, des tacándose sobre el rojo de la boca, 
daban la sensación de una sarta de perlas colocada 
en el fendo do un estuche de raso. 
—Buenos días, maestro, y perdón ante todo. ¿Es 
importuna la visita? ¿Les molesto?... ¡Con fran-
queza!... 
—No, en absoluto, m i joven amigo—replicó con 
su hl l i to de voz mister Bright dejando sobre la mesa 
el libro que lela—. Usted no nos importuna nunca 
ni puede molestarnos, porque le recebimos como a 
persona de la familia. 
Después, respondiendo a la muda in terrogación 
que formulaba Horacio mirando a la joven pintora, 
añad ió : 
—Tampoco a m i hija le molesta su visita, se lo 
aseguro. A Ella no la molesta nada. 
—¡Nada!—repit ió asintiendo a lo que acababa de 
decir su padre miss Bright, cuyo rostro i luminó una 
alegre sonrisa de satisfacción. 
La muchacha estaba un poco demacrada y tenía 
una expresión de fatiga en la actitud de su persona 
toda, que Frankley no advir t ió el día en que la 
viera por últ ima vez. Ahora el joven pudo notarlo, 
a simple vista, aun sin tomarse el trabajo de estu-
diar el lindo rostro de la hija del sabio. 
¿Qué necesidad tenía, además , de estudiarlo? Se 
estudian las fisonomías impenetrables cuya expre-
sión puede constituir un problema; pero una cara 
que retrata fielmente, exactamente, los sentimientos 
que salen dcJ corazón y que formulan los labios, 
no es nuu'o un misterio, excepto cuando la boca es 
parca en pa labraé . 
Ella no hablaba mucho, era cierto, pero en cam-
bio sus c p s pregenaban a los cuatro vientos sin 
hipocresía n i mixtifleariones cuanto había en su 
alma verana y bienhechora. Horacio la miraba non 
frecuen.-ia, saboreando ese íntimo placer que nos 
propoirona la contemplación de las cosas bellas y 
agradables, pero no sentía la necesidad de escrutar, 
de ' inquir i r en aquel rostro angelical, ingenuo, trans-, 
párente , que era para él como un libro siempre 
abierto y en cuyas páginas podía leer con toda 
facilidad sin m á s que proponérselo. • 
—Está usted pálida. Ella—dijo Frankley dirigién-
d( se a la muchacha con voz, más que solícita, aca-
riciadera, en la que se adver t ía un eco de conmi-
seración. • 
— ;Oh, no es n.-.do; me siento completamente bien! 
- - con tes tó Ella con naturalidad dejando el pequeño 
pinrel que tenía en la mano y cogiendo otro aún 
me:.cr. casi microsc.'mcc—. Es que la pobre mamá 
lleva unos días que duerme muy poco y como por 
las no bes tengo (pie cuidar de ella por si necesi-
ta algo... 
Horacio pensó que si la madre dormía poco, la 
hija acaso no durmiese fiada, y estuvo a punto de 
expresar sus temores, diciéndolo como lo sentía, 
pero se contuvo y permaneció silencioso. Aun m 
haberse propuesto conocer a fondo a Ella Bright, 
hab ía podido adivinar que se sentía herida en su 
modestia, que le desagradaba que se ocuparan de-
niasmdo de su persona. 
- . ¡ Q u é rosa m á s linda lleva usted en el ojal, se-
{Contiriuará.) 
